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O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A 
fELEEfRAMÁS POR EL OIBLE. 
S1S7ICI0 PABTIOÜIi&B 
D U . 
O I A H I O D e L A M A B O i . 
A x DZJÜBIO D « L A MARISA, 
Habana. 
T E L E G K 1 H 1 S D E L SABADO. 
París , 12 de setiembre, á las 9 i 
y 10 ms. de la ncche S 
E l b a r ó n d e s M l c h e l s . r e p r e s e n -
tanta de F r a n c i a e n M a d r i d , h,a te< 
l e g r a í i a d o a l m i n i s t r o d e S a l a c i o -
n e s E z t a r i o r e s M r . d e F r e y c i n e t , 
d i c l ó n d o l » q u e l a s i t u a c i ó n d e E s -
p a ñ a h a m e j o r a d o ; q u e e l p e l i g r o d a 
u n c o n f l i c t o e n t r a d i c h a n a c i ó n y 
• l á m a n l a h a d i s m i n u i d o ; q u e l a l e 
g a e i o n d e A l e m a n i a e n M a d r i d p e r 
m a n e c e a ú n c u s t o d i a d a p o r f u e r z a s 
d e l e j é r c i t o , y q u e e n l a r e c e p c i ó n 
c e l e b r a d a e n p a l a c i o c o n m o t i v o d e l 
c u m p l e a ñ o s d a l a P r i n c e s a de A s 
t ú r i a s . S . M . e l R e y D . A l f o n s o h a b l ó 
l a r g a m e n t e c o n e l c o n d e d e S o l m s . 
Contra existencias en igual fecha de 1884: 
87,595 bocoyes} 2,757 cajas; 1.400,000 
sacos, 855 melado. 
(ifr&eda p r o h i b i d a l a r&prc&uccUm de 
(tt t&ísgr&'maií que anteceden, con ÍSTS*©-
${& a r t i c u l o 3 1 d é l a I iey de P r a & i s * 
i n t e l e c t u a l , t 
Oü'fISAOIGhíBS DE LA BOLSA 
$1 d í a 14 do setiembre de 1885. 
So E8JPÍA0I*. 
Abrió ft 288J4 uor 10© j 
cierra de 287 ?4 á 2 8 í 
!>or 100 las COP. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , DOMINGO. 
Madrid, 13 de setiembre, tí las ) 
8 y 30 «es. de la wcJie. s 
E l v i é r n e a o c u r r i e r o n e n t o d a l a 
P e n í n s u l a m i l t r e s c i e n t o s s e t e n t a y 
o c h o c a s o s de c ó l e r a , y f a l l e c i e r o n 
c u a t r o c i e n t o s s e t e n t a y t r e s a t a c a -
d o s d e l a m i s m a e n f e r m e d a d . 
L o s c ó n s u l e s d e A l e m a n i a e n C a r -
t a g e n a y e n L i n a r e s , q u e s o n e s p a -
ñ o l e s d e n a c i m i e n t o , h a n h e c h o r e -
n u n c i a d e s u s c a r g o s . 
Nueva Yorlc, 13 de setiembre, á las ? 
9 de la noche $ 
E l S u n d e e s t a c i u d a d p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a de M a d r i d e n q u e s e d i c e 
" q u e d e t o d o s m o d o s s e c o n s i d e r a 
a r r e g l a d o e l a s u n t o d e l a s C a r o l i 
Saa ía 2 int^réa y nao da 
EdAio, ideiia y áoa id«M. ^.....M...^... 
I d >m do anualidades — . 
Billa tea hipotecarios i n i mi 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Boixo* del* Ayuntamiento . . . . . . . M I . . . 
»!ioo Sspa&ol de 1» Isla de 
Saaoo industr ia l 62 á 61 p g Í> oro. 
Banco y GompaMa de Alma-
cenes do Eegla y del Co-
Compafila de Almacenes de 
depósito de Santa Oatallna. ' - , ,''' • 
Banco A g r í c o l a . . . 
Osja de Ahorros, Desouentoa 
y Depósitos de la Kat ia ta . . . . . . . . M . . . 
Orédlto Terrltorltd Hipoteca-
rlo da la Isla de C u b a — — 
Kmproea de Fomento y Have-
Primera Oompaftla de Vapo-
res d e l » BaM» 
OompsEís do AJmaoenec de 
Eü'.^nüadoB , 25 6 - « p g D . oro 
'cmpañía de Aimaceaes de 
Depósito de la HeV.&na.... 
Oompc&iaEspafiola de A l u m -
brado de Qas.. . .—. 
JocnpaPía Cubana de A l u m -
Oompafiia Española de Alam-
brado de Gas de Mstaiuns. _ 
Kaeva Oompafiia de Gas de 
, Oompafiia de Óamínoa de Hio-
| rro de la H a b a n a . . . . 6 7 i á 671 pSD oro 
á 75J 
¿"62} 
n — - i - j - - , - - . n „ - - « t - i I OompaSÍ» de Oaminosde Hie-
n a s ' , y q u e e l g o b i e r n o e s p a ñ o l n a l ^ o d e i í s U a s M a S a ! - » uia. 
r e s u e l t o d i s c u l p a r s e e n lo q u e a t a ñ e 
a l i n s u l t o i n f e r i d o á l a l e g a c i ó n a l e -
m a n a e n l o s m o m e n t o s de e í e r v e s 
c e n c í a . 
T S L E a R A M A S D B H O Y ' . 
Madrid, 14 de setiembre, á las ( 
8 de la m a ñ a n a . < 
S I s á b a d o o c u r r i e r o n e n t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s m i l c u a t r o c i e n t o s s e s e n 
t a y c u a t r o c a s o s de c ó l e r a , y fa l l e 
d e r o n d e l a m i s m a e n f e r m e d a d c u a 
t r e c i e n t o s v e i n t e y o c h o p e r s o n a s 
Berlín, 14 de setiembre, á las ) 
8J de la m a ñ a n a . S 
D i c e s e q u e e l g o b i e r n o a l e m á n p a 
r e c e d i s p u e s t o á i n s i s t i r e n q u e e l 
e s u n t o de l a s C a r o l i n a s s e s o m e t a á 
u n a r b i t r a j e . 
Lóndres, 14 de setiembre, á 
las 8 y 56 ms de la m a ñ a n a . 
S i v i c e - c ó n s u l i n g l é s e n S a n S e 
h a s t i a n h a ofrec ido t o m a x b a j o s u 
p r o t e c c i ó n á l o s a l e m a n e s a l l í r e s i 
d a n t a s , e n c a s o de q u e l a s c i r c u n s 
t a n d a s lo e x i j a n . 
U L T I M O S T E L E O - R A M A S . 
Madrid, 14 de Setiembre, á 
¡ a s é d e l a tarde. 
B l d o m i n g o h u b o e n l a P e n í n s u l a 
m i l d i a s y s e i s c a s o s d e c ó l e r a y 
m u r i e r o n s a i s c i e n t o s v e i n t e y c i n c o 
p e r s o n a s . 
S I g e n e r a l S a l a m a n c a h a m a n i f e s -
tado q u e n o f u é s u i n t a n c l o n o fen-
d e r á A l e m a n i a a l d e v o l v e r l a c o n -
d e c o r a c i ó n de l a ó r d e n d e l A g u i l a 
S o j a . 
D í c e s e q u e e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
e s t á , n e g o c i a n d o l a a d q u i s i c i ó n d e 
d e s b u q u e s de g u e r r a q u e s e e s t á n 
' C o n s t r u y e n d o e n I n g l a t e r r a p o r ó r -
d e n d e l g o b i e r n o de C h i n a . 
Berl ín . 34 de setiembre, d las } 
i y 30 ms de la tarde $ 
S I c o n d e d e B s n o m a r h a r e c i b i d o 
l a n o t a c o n d u c i d a p o r u n c o r r e o de 
g a b i n e t e . C o n t i e n e u n a c o m p l e t a 
e x p l i c a c i ó n de l o s i n s u l t o s h e c h o s 
á l a l e g a c i ó n a l e m a n a . 
D i c e s e , q u e e l v a p o r Xatcht ingale , 
d e s p a c h a d o p a r a l a C o r u ñ a y P e r 
n a n d o F ó o , á l a h o r a de s a l i r r e c i 
b i ó ó r d e n de d i r i g i r s e á F a l m o u t b y 
e s p e r a r a l l í i n s t r u c c i o n e s . 
S I p r í n c i p e de B i s m a r c k r e g r e s a -
r á á B s r l i n e n l a p r e s e n t e s e m a n a . 
Madrid, 14 de setiembre, á ) 
las 5 de la tarde. S 
L a E p o c a y l a C o r r e s p o n d e n c i a d i -
c e n q u e e l g o b i e r n o o s p a ñ o l r e a n u -
d a r á l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a c e l e -
b r a r t r a t a d o s de c o m e r c i o c o n I n 
g l a t e r r a y l o s B s t a d o s - I T n i d o s . 
S e a n u n c i a l a l l e g a d a de n u e v o s 
m i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a r i o s . 
S n l a n o t a q u e e l m i n i s t r o de B s 
tado , S r . B l d u a y e n , h a d i r i g i d o a l go 
b i e r n o a l e m á n s o s t e n i e n d o l a sobe' 
x a n í a de E s p a ñ a s o b r e l a s i s l a s 
C a r o l i n a s , s e f u n d a e n q u e e s t a s 
f u e r o n d e s c u b i e r t a s y e x p l o r a d a s 
p e r m a r i n o s e s p a ñ o l e s ; q u e s e e n 
v i e r e n m i s i o n e r o s á s u t s r r i t o r i o 
p a r a e v a n g e l i z a r l a s y e n q u e l a s o -
b e r a n í a de E s p a ñ a h a s i d o r e c o n o -
c i d a p o r l o s n a t u r a l e s , c o n l o s c u a -
l e s h a t e n i d o n e g o c i o s y h a m a n t e -
n i d o c o r r e s p o n d e n c i a 
Madrid, 14 de setiembre, d las -
6 de la tarde í 
B l c ó l e r a d e c r e c e e n t o d a l a P e n í n -
s u l a , c o n e x c e p c i ó n de B a r c e l o n a y 
S a n t a n d e r , d o n d e c o n t i n ú a e s t a c i o -
n a do. 
« r O T I C I A S O O M B K C X A L 1 K ? . 
N u e v a Y o r k , setiembre 1 2 , <t l a s 5M 
de l a tarde . 
Ouas espafiolas, á $15-65. 
U o a metjicanas, á 9 15-65. 
Oeseaento papel comercial, 60 di?.? 4 * 
6 por 100. 
Cambios sobre LOndres, 60 d{v. (banqaerou. 
i $4-88% ots. &. 
Idem sobre Paris , 60 div., (banqueros) & i 
francos 20% cts. 
Idem sobre Hamborgo, 60 djT. (banqueros) 
« 9 5 % . 
.{tonos registrados de los Estados-Unidos« < 
por 160, á 128% ex-capon. 
'ífe&trífBgas a d i n e r ó l o , pol. 96, d 6 S i l 6 
iSegalar d buen refino, 5% d 5%. 
sizde&r de miel, 4% d 5%. 
OTTendidos: 55.000 seretas de azdcar. 
Aleles, 17% ots. 
fianteca (WUcox) en tercerola»?, £ 6 % . 
Tocinets long ctear , d 11. 
N u e v a - O r l e a n s , setiembre 1 2 , 
H a r i n a » c l a s e » super iores , d $4.15 cts. 
barri l . 
L ó n d r e s , s e t i e m b r e 1 2 , 
Asdear eeatrífagra, pol. 96, 17i6. 
Idem regular refino, 15iS d 15i6. 
Consolidados, d 100 l i l t í o z - i n t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, A 
121% ex-onpon. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 2 par 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47% pen. 
L i v e r p o o l , set iembre 1 2 , 
Aigodon m i d d l i n g u p l a n d s t A 5 7x16 
Ubra. 
P a r i s , set iembre 1 2 , 
Kaata, 8 por 100,81 fr. 95 ota. ex-lntards. 
^ JcmpaBía de OamisiGS do Hie-
rro de Oárden&s y Júo» o.. 
Jompafiia de Oaminos de Hie-
rro de Olenfuegoe 4 V i !»-
Jompsai» da Óaminos de S e -
rró de Sagna la Grand*1 
Jompafiia da Oaaiinoa de Hie-
rro de Oalbarlon & Sanc'l-
Splritna — -
'ompaEía del S'orrooarrU del 
Oeste . . . . 
ompafiia de Oaminos de Hie-
rro de la Bahía de 1» Ha^a-
oaAMatamas — . . . 
ompanu del Ferrocarril U r -
t.nao — 
'«"•oci r r l l del Oobre . . . . . . . . — . 
tev.-marri! de G n b » . . . . ^ — . —— 
.jí; ."Mu 4» Cárdonas — 
(.ft idtw Territorial Klpo-
teoorio de la luis de Onb» . c 
ódnlaa hipotooarl£B al 6 p g 
lnt*ré« anual 
llera de tos Almacenos da San-










4 acciones de la Compañía de Almacenes de Hacen-
dados, al 25 pS D . oro Ci 
20 Rociones del ferrocarril de la Habana, a lBTipg D. 
oro O. 
32 acciones del Banco Indnstiial á 62 pg D. oroC. 
P E R O R E S C O E K E B O R K 8 M O T A R I O B 
DB LA BOLSA OFICIAL 
D. Roberto Beialain. 
. . Joan Saavedra. 
. . José Manuel Alna 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Darío González del Valle. 
Oastor Llama y Agulrre. 
. . Bernardíno Kamos. 
. Andrés López Mnfio*. 
. . Emilio López Mazon, 
, Pedro Malilla. 
. . Miguel Boca. 
. AJttouio Flores Estrada. 
, FedeHon Orsapo y Hemí» 
DEPKMDEEM'fEB AUJILIAKE». 
13. i?elmiro Vieytls, 1). Pedro Axtldiello. J). Eloy Be-
ll iny y Pino, D Salví-dcr Fornán'lez, D. Joaquín Pnn-
tonet y D. A t d r é s Ziyaa Ayestarán 
NOTA.—Los demás señores Oorredores notarlos que 
rabajan en frutos y cambios, están también autorisa-
<na para otterar en la aupradioha Bola* 
C O T I Z A C I O N E S 
OBL 
C O I . B O I O DJEi C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
R í P A Í Í A . ^ — — , 
« Q L A T K E K A 1D| á 20 t-g P. 60 i v 
"«ANOTA 
•l-A:'- •H-uNroo* 
V re. w •- .<• * V -
\0 ñCj 
pg P. 60 di», 
pg P. 8 div 
l ? Í 4 3J }?% P 60 dr» 
( 
i l»4 9 i p g P.GOdpr 
pgP. 3 div. 
< 6 pg hta. 2 mniiea. 7 oS 
' bta 8. 8 p g bta 4. y í? 
JJERCA1M» S A C I O S A I - . 
Idem, ídem, Idem, Idem bueno a 
superior «M, 
Idem, Idem, Idem, Idem floróte. 
Cogucho, inferior & regular, nñ 
mero 86 9 (T. H.) 
tdem baono & superior, número 
10 6, 11, ídem. 
13) & 14 rs. oro arroba. 
' 161 á 10 ra. 070 arroba 
0 á 6J rn oro arroba. 
^ 7 1 6 8* ra. oro arroba, 
dem bueno, número 15 á 16 Id. J>81 á 0 re. oro arroba 
9) á 12 rs. oro arroba. 
'Quebrado inferior á rogulsu, | 
ídem superior, núm? 17 & 18 Id 
¿f,m floreto drttwiv) 10 4 20 M 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTItíPUQAH DB GUARAPO. 
Polarisacíon S4 á 97. De 6 6 7 rs. oro ar.. setrac 
r u s y número 
AZUCAB DE MIBL. 
Polarización 86 á 90 De 4 | 4 5| ra. oro arroba »a¡ 





SEÑOREM CORREDORES DB SEMANA. 
BE CAMBIOS —D. Victoriano Bances Cuervo. 
DE FBfTOP.- D. Antonio Barinaga y D. Calixto 
Eodiíguez Navarrete, auxiliar do corredor. 
V» oí» - KUi'ftük. 14 A« setiembre A* 1.8K5. E) «t» 
N u e v a - Y o r k , set iembre 119. 
Existe icias en manos hoy en Nnera-Tork; I ^ c to 
67,72* bOCOyeS; 6,106 C^dSI 991,000 M » I qiw se halb-n en posesión. 
« ¿ 685 melado. > * j H a b a n a . U d o i g o . t o d e l S S W w m 
D E O F I C I O . 
Tesorería General de Hacienda 
RooiMdoa p r ni que saacrlt»» loa tÍDuloe 
de la D^uda oorróapoudii'aies Á io» habe 
raa de Ion emplesdoa de dicha Teeoreríade 
loa meao-i de febrero á Jnnlo de 1878; ee 
avlaa p^r cet^ medio á los Interesados, da-
raato quineto dlaa coneeoutívoa, áf la de qae 
ae presenten á percibir ana reapeoclvos eré 
dltna eu los documentos da referencia. 
Habaua, 9 de aetiembre de 1886.—El 
H.ibültP.do, Jttan Est iv iü . 
0 DE I N S C R I P C I O N M A R I ' X ' I M A 
DE I .A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l dia 25 del actual tendrán lugar en las Comandan-
cias de las provinolaí marítimas de Puerto Rico, Haba-
na y Santiago de Cuba ante la Junta nombrada al efecto, 
los exámenes gonegalo» de prácticos de coatas y puertos 
da la comprensión del apostadero, para los pilotos é i n -
dividuos de mar que lo soliciten. 
Lo» pretsndieutss dirigirán sus instancias con coplas 
certificadas de sus documentos por conducto ¿e la auto-
ridad de Harina del puerto de su residencia, debienao 
snjdtarse en un todoálo dispuesto en el reglamento de 
19 de enero dal corrlenta alio y en el concepto de que 
han de 'leñar el requisito qaa se praviane en la E O. de 
4 da marzo último. 
Y de órden del Exomo. 6 limo. Sr. Comandante Oene-
raldel Apostadero, se publica para conocimiento da 
aquellos á quienes concierne. 
Habana, 14 de setiembre de 1»80.—El Jefe del Nego-
ciado, JtMpi S. Sollcsso. 3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
COPIA QUE SE C I T A . 
E l Exomo. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dice lo siguiente: Exomo. Sr. —Sianda muy fre-
cuentes los casos en que los Jefes y Oficiales que se 
titulan de Milicias Honorarios y Movilizados de las A r -
mas de Infantería y Caballería, ocurran por medio de 
instancia con diversas solicitudes sin que asistan en 
algunos casos antecedentes en ninguno de los Centros 
onoiales y debiendo formular las correspondientes hojas 
de servicio á aquellos que carezcan de esta, se servirá 
V . E. disponer que en el término que media desde esta 
fecha hasta el 31 de Diciembre del corriente año, exhi-
ban á su Autoridad todos los Jefes y Oficiales el Real 
Despacho, Título, ó documento que justifique la oonoa-
slon del empleo de [que manifieste hallarse eu posesión, 
remitiendo después V. E. á este Centro relación general 
clasificada de loa que residen en tsa Comandancia Ge-
neral á su digno cargo para que surta los efectos que se 
dejan expresados. A esta comunicación ee servirá V . E. 
darla la mayor publicidad posible, con el fin de poder 
después considerar con f andamento que no trate de ha-
cer valar sus derechos el que no responda da la convo-
catoria que se haga en este sentido, sirviéndose al pro-
pio tiempo acusar recibo de la presente. 
Lo que he dispuesto se publique en la (¡aceta y Bole-
tín Oficial de esta Provincia, asi como en los periódicos 
DIARIO DB LA MARINA y Voz de Cuba, á fin de que tenga 
la mayor publicidad posible, llegando á iiotioia de los 
S. S. Jefas y Oficiales de Milicias, puedan presentarse 
en días hábiles en la Secretarla de esta Gobierno M i l l -
en las Comandancias Militares con los Reales Daa-
ó Dix.umectos Justificativas da los empleos da 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Dispuesto por el Excmo. é Htmo Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, la baja en la inscripción de 
todos los individuos comprendidos entre la» edades da 
20 á 28 afios, que no se Ies haya explorado en voluntad, 
por si desean ó no continuar en ella, se Ies concede un 
plazo de 30 días á los que se encuentren en esta Capital 
Ír de 00 para los que se encuentren navegando, para que o verifiquen; en el concepto que transcurrido ese tiem-
po, quedarán borrados de la inscripción y sin derecho á 
ejercitarse en las industrias del mar 
Habana, 7 de Setiembre de 1885.—Leopoldo Boado. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldia de Mar de la Coloma, 
csrrespondiente al Distrito de Pinar del Rio, se haca 
aaber por este medio para que las personas que deseen 
obtener dicho destino, presentan sus instancias docu-
mentadas y promovidas al Excmo. é Iltmo. Sr. Coman-
danta General da este Apostadero, en esta Comandancia 
ó en la Ayudant ía de laColoma, en término de 30 días. 
Habana, 22 de agosto de lfñ5.—Rafael de Aragón. 
30-25A 
N E G O C I A D O DE I W S C E I P C Í O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plata da cabo d^ mar da segunda clase 
dal puerto de Matauzsa, dotada con el haber men-
sual de 24 pesos oro, el Bxcmo. é Htmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se ha servido disponer se 
anuncie por el término da °0 días, á fln de que los ind iv i -
duos que desean ocupar dicho destino v reur an las con-
diciones que se consignan en los artículos 4? y 59 del 
Reglamento de 19 da enero último, presenten sus solici-
tudes HCOtnpaBsdas de coplas de sus documentos de ser-
vicios por conducto de ¡a autoridad da « a r i n a del punto 
de su residencia dentro del plazo marcado. 
Habana 21 da agosto da 1S>S.—El Jefa del Negociado, 
Juan i?. SoU^so. 
Ar t íeu l ' sque se citan. 
4? Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de primera ó segunda 
clase que hayan servido á birdo do los buques de guerra 
doscamoafias ó sala afios consecutivos y de ellos dos 
como cabo de mar. y no hayan sido penados n i en el 
servicio n i fuera de él aunque después hayan alcanzado 
indulto. 
59 En igualdad de clrounatanoiaa serán preferido* 
por este órden: 
Los que sepan lear y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los qua hayan recibido heridas en combata, naufra-
gio, temporal ó otro accidente del servicio. 
Los que teng m alguna condecorasion ó nota recomen-
dable por mén to 6 servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servioio. 
3-0 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMPUESTO BOBRB PATROCINADOS. 
Desde el 15 del corriente se hallará abierta la cobran-
za del impuesto sobre patrooirados dedicados al servicio 
doméstico en esta capital y Mariauao, correspondiente 
al año económieo da 1̂ 84-85 en la oficina recaudadora, 
situada en los entresuelos de esta Administración pr in-
cipal, todos los días hábiles desdo las once de iamsfiana 
á cuatro de la tarde. 
Hasta el 14 de Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago sin recargo alguno, y desda el siguiente dia se pro-
cederá al cobro por la vía de apremio, con arreglo á la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda Pdblica. 
Lo que se anuncU á los patronos á los efastos qua es-
tán nrevenidos. 
Habana, 0 de Setiembre de 18:5.—El Administrador 
Principal, Oml'ermo Perinat. 3-12 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2a -Hacienda 
Rematada por el Ecxmo. Ayuntamiento á favor de 
D Mannal Villamovo y González la racaudacion del 
arbitrio "Ganado de Lujo", durante el actual afio eco-
nómico y con sujeción al pliego de condiciones publica-
do en el Boletín Oficial de 6 de JUDÍO y Oac/ta Oficial de 
28 del mismo mes. el Sr. Alcalde Municipal Presidenta, 
ha dispuesto quede abierta la cobranza sin recargo al-
guno durante el término de un mes, que vencerá en 30 
dal corriente, en la Oficina del asoutlsta, sita en Merca-
deres n9 8$, accesoria E, de diez de la mañana á tres de 
la tarde; en la inteligencia de que los causantes que no 
ocurran á hacer el pago en el expresado plazo, incurr i -
rán en la pana da la dobla cuota, sin pprjiiioio de los Re-
cargos dé la vía de apremio,, en Isfomaqna dicho pliego 
determina. 
El Contratista podrá, si lo estima conveniente, hacer 
la cobranza á domicilio, sin recargo, durante el actual 
mes de Setiembre, y está obligado a admitir, en todos 
los casos, por eu va!or nominal los cupones vencidos de 
boaos munlcipfelea da la tmisión da cinco millones en 
pago de la cuota del arbitrio, ascendantea á veinte y 
cinco pesos al afio por cada cabeza de ganado caballar ó 
mular de propiedad particular qua se destine á tiro ó 
silla, ya sea para el uso de sus dueños ó que se alquilen, 
siempre qua el total importe de las cuotas adeuda ó ex-
ceda del valor del cupón ó capones que se le entreguen, 
por uno ó varios recibos; pndiendo, por tanto, los con-
tribuyentes abonar en la citada espacie la parte que 
fuere pooible y el resto en oro y plata do curso legal. 
Da órdan de S. 8. ee hace publico por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, Setiembre 3 de 1885.—Agustín Quaofard». 
9-s 
Escuela Preparatoria de Artes y Oficios. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia primero del próximo mes da Setiembre 
queda abierta la matrícula dal curso da 1885 á 86. que se 
expedirá gratuitamente por esta Sacretaría (PAlacio 
Provincia!, Enpedrado 30), de 12 á 2 de la tarda y de 7 
á 8 de la noche. 
Dorante ei propio mea de Setiembre, se verificarán 
los exámenes extraordinarios de prueba de curso. 
Las clases sarán nocturnas, de 7 á 9, oomanzando en 
Catabre próximo. 
Lo que so publica para general conocimiento 
Habana, 81 da Agoato de 1885.—El Secretarlo, IT. Pé-
rez Jieatr,: 8-5 
Día 14; 
De Buenos Airea y Puerto Rloo en 44 días barg. espa-
ñol Ataúlfo, cap. Juliá, t r ip. 11, tona. con tastvjo, 
á la órden. 
——Veracruz r escalas en 4J dias vap. maj. Oaxao», 
cap. Larrañaga, t r ip 121, tona. 2,671; coa carga ge-
neral, á J . M . Avendaño y Op. 
S A L I D A S . 
Dia 12: 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandría , capi-
tán Reynolds. 
Cavo Hueso gt« amer. NompaiieL cap. Hudson: 
Dalaware vap. ing. Lanrentina, cap. Ratty. 
— Dulaware, via Matanz*8, boa, eap. Amalia, capitán 
Clemenrot. 
Oharlaston barg. esp. Canciller, cap. Enlz. 
Dia 13: 
Para Sagaa vap amer. Saratoga, cap. Mo. Instosh. 
«OTÍÍ r t lEWSfO DE PAf tAXBBO» 
ENTRARON 
De VEEACRUZ y escalas en el vap. maj. Oaxacat 
Sres. D . Antonio Blanco—Cárman Casariego—Ino-
cencío Díaz - José Sierra—Víctor Valdés—Alfredo Laz-
oano—Céaar Llano—Gaspar R i v e r a — J o a q u í n Rublo— 
Francisco Eiablo—Serann López—Manuel Díaz—Gui-
llermo VazquM—Tuan Cebada—Guillermo Ariape—Ra-
món Fas—José M . Castillo. 
ENTRARON. 
Da N U E V A YOREen el vapor amer. Oííy r f AI»-
xaná r í a . 
Brea D. Alberto Fowler—AUne Beglon—P. Cassaque 
—Anfeolln Ouceaale—Rosendo Rendueleo ó hijo.—Ade -
más 17 detrinsito. 
E N E R A D A S D B C A B O V A J B . 
Da Oaibari<>u vap. Alava, cap. Bombí: con 84 pipas 
aguardiente y efectos 
De Cárdenas gol. Amado Antonio, pat. Lópea; con 40 
sacos aserrín y efeetcs. 
De Carahatrs gol. Catalina, pat Fuig: oon I, '00 sacoa 
carbón 
De Matanzas gol. María Josefa, pat. Oalafell: con 30 
pipas aguardiente, 81 serones tasajo y efectos. 
Da Cárdenas gol. María del Cárman, pat. Valent: con 
710 barriles, 11 madlos y 735 oal 'tai azúcar y 5fardos 
suela. 
Do Sagoa gol. Paquete de Sagua, pat: Prieto: con 200 
varas madera. 
BS 7 6 i 
I L L Y Na 
e l í a n l e tras & eorta j l a r g a v i e 
m. ««lífe los ©smtos simientes t 
. ^ ^ r C ^ l O l M ^ a A l l C A H V S , ALfiOS-
E- 1A, AlASECmASi, BAS&JfOSÍ, B I M A O , B V 1 U 
O A D I Z . C A K w A A B K & i CORDOBA, fWWC* 
« s i , fe-BKRÍNL, S R A Í Í A B A , JW-
KiíJS Sí« Ŝ A WSOSraTBRA, M A D R I D , MARAaA, 
H B B C E A , O R B N S B , © V O Í D O , KtfáKWHA, 
P A i J K A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P j r U U sí 
B S SANVA M A R I A , SAN B B B B A & B O . S J U B * . 
© A R S>a B A R R A M K D A , 8 A » gJijSAS'SfíAK. 
Bft.M'SAünWSa, S A N V I A G O , SBVIXJLA, TJÚtStA-
S v B A t V B B I l K L , • S O D E X i A , V A L E N C I A , T A í . - L A -
BOIÍID. V I L L A N I T S V A Y G S L I J R S J , WÜtOMA, 
¡EARAQOKA, 
' 8 A S T A MARTA B E ©STI&ÜEIRA. 
L i J o r j e s 
B A N Q U E R O S , 
« B Í S P O 
E S Q U I N A 
DBSPACHJADOS D 3 OAJBO'S'&JTS., 
Para Cárdenas gol. Amado Antonio, pat. López: con 
efectos. 
Para T^jagol. Altagraoia, pat. Borrell: id . 
Para Uveros gol. Júaaro . p*t. Agular: id . 
Para Oabañas gol. Caba'lo Marino, nat. Inotan: id . 
Para Jaruco gol. Jóven Lola. pat. Ferrer; id . 
Para Jaruco gol. Paquete Tejano, pat. Coll: id . 
Para Sierra Morena goL Tres Hermanas, pat. Joy: id . 
Para Baracoa gol. María Teresa, patrón Torre»: con 
carbón. 
Bü<JtUB9 CON REGIS'S'RO A S m U f O . 
ParaVlgo, Cádiz, Santander y Amberoa, vap. esp. Va -
lencia, cap Santa Marina; por J Balce'ila y Cp. 
Dalaware (B. W.) bca. amer. Mlgoon, cap. Blaeke: 
Larrañaga: por cap. 
por Hidalgo y Op. 
Liverpool vap. mej. Casaca, 
J. M . Avendaño y Cp. 
Santander y escalas vap esp. Ciudad de Santander, 
onp. Clmiano: por M . Calvo y Op. 
Dalaware (B. w . ) boa. esp. Franclsoa de Vila , ca-
Tiitan Navarea: por Hidalgo y Cp. 
Filadelfla bca amer. Joshua Lorlng, cap. Coolc: por 
Henry B. Hampl y Cp. 
S C Q V B S Q U E «K H A N D E S P A C H A D O 
Para Nueva York vap. americano City of Alexandría, 
cap. Raynolde: por Hidalgo, y Cp : con 3TU boco-
yes azúcar; 605 tardos tabaco; 2.228.000 tabacos tor -
cidos; 1,150 cajetillas cigarros; 184 kilos picadura y 
efectos. 
Cayo Hueso viv . amer. Chrlstiana. cap. Carballo: 
por M . Sturez: con 156 tercies tabaco y efectos. 
Matanzas y Clenfuagos vap. esp. Leonora, capitán 
Alegría, por Daulofeu, hijo y Comp,: c en carga ge-
neral. 
3 Í J Q Ü K S Q U E H A N A B I E R T O K K f i l B t H O H O T 
No hubo. 




Tabacos torcidos... . 
Cigarros cajetillas.-. 





PÓLIZAS; C O R R I D A S E L D Í A la DB 
S E T I E M B R E , 
T R I B U N A I i E S . 
Comandancia militar d* marina de l i provincit de la 
ií"ftx»ia.—Coaiaíon Fiscal —DoN JOAQUÍN GÓMBZ 
DE BAlfUKDA, tonientá do navio de la Afmada, ayu-
danta 'io la CoTnandansla de Marina de esta provin-
cia y ñ -.ral t.n comisión da la misma. 
P..r cata ral segunda cartade edicto y pregón y término 
de diez diaa, cito, llamo y emplazo á los individuos 
Mari íno At gd y Pedro Fernando paleros del vapor 
español P'-ancis-ío para qua a a presenten en esta Fisca-
lía a dasoargirae da la culpa qna las resulta por haber 
desertado do dloho huiue en cunoapto qua do verificar-
lo se les olrii y administrará justio1» y ue no incurrirán 
en lea panas que las leyes establecen 
Habana, 6 de Setiembre da 3885.-—Joaquín Qtime: de 
Barreda. 3-H 
Azúcar bocoyes.. . .—... . . . 
Azúcar cajas . 
A irúoar sacos—^. . . 
laem barriles — 
Tabaco te rc ios .— — 
Taba, s tnroldns r - i , ... 
Digarroa o^etillaa..— 
Picadura kftos . . . . . ^ L . 








* 357 , 
w 
m m PAGOi POR BL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
B E O H É D X T O 
luirán le tras á corta y l a r g a v i s ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AM 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
S E , M A Y A f í U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R O O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , BRU> 
c íELAS, R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
&í, &.% A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
1 
Mal í Bteam S M p C o m p a n j , 
HABANA T NEW-YORK. 
L I N E A D I S B O T A . 
L®9 H I R Ü S O S O S V A P O R E S D 3 K I S B U E S 
sepias S. O U R T I S . 
OápiUa M I N T O S H . 
sapltaa BENNIS. 
Con aagaIScfea o&siaru ¡.ara íinajflroíi, tx iú r í s . d« 
dichos puertos oomo sigue: 
S a l e n d e N u e v a - T o r k l o a s á b a d o s 
á l a s 3 d e l a t a r d e . 
SARATOGA Sábados. Btbro— 6 
N I A G A R A ,, 13 
NEWPORT 10 
SARATOGA . . ,. 26 
N I A G A R A . . Ootbre 3 
NEWPORT . . ,, 10 
SARATOGA . . „ 17 
N I A G A R A . . „ 24 
NEWPORT . . „ 81 
S a l e n de l a H a b a n a l o s j u á v e s á l a s 
4 de d e l a t a r d e , 
N I A G A R A Juéyea. Stbra . . . 8 
NEWPORT. . . „ 10 
SARATOGA . . „ 17 
N I A G A R A . . 24 
NEWPORT . . Ootbre..—... 1 
SARATOGA . . „ . — . . . 8 
N I A G A R A . . „ 16 
NEWPORT . . — . . 2 2 
SARATOGA . . ,. — 20 
SJ* oarg'í se recibe en el muelle da Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
tsierra, Hamburgo, Bréoien, Amsterdam, Rotterdam, avre y Ambéroa, con oonoolmlentoa dlreotoa. 
L a oonrosposidenola se admitirá únicamente an la A ú -
«Isletosoloa G«aeial de Correo*. 
So dan boletas de Tlí\ie por loe vapores de osta linea 
dlceotameute á Liverpool, Lóndres, Southampton. Ite-
vre y Paris, en oonsxloa con las líneas Omiard, WMte 
Star y la Oompagne (Jéaerale Tr&satlanÜque. 
Para más pamenore», dirigirse i la caá» ooneigute-
íla, Obrftí>taH9S5. 
Línea entre New-Tork y Oienfaegoi, 
SON E S C A L A S BW NASSAU T S A N T I A G O » S 
C U B A . 
Los nusros y haimosos vapores de hierro 
fiüáfifO LEGITIMO DEL PERU. 
I m p o r t a d o d i rec tamente d e l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie . 
Juan Oonill 6 Hijo. 
I L E W 71. 
82&4 52-15Í1 
E U P M A M 
CALLE DE CUBA NUM. 6 4 , 
HHPOBTICION DIRBGT¿ EE 
c p . 
HABANA. 
ÜANO E6ITIM0 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff. para Caña y Tabaco, 
Cn052 15S-12A. 
s»pltaa ITAÍEOLOTít. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O E U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I K. «IB 1 A 
OBISPO 21 
H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía- A 
zas y pueblo^ de esta I S L A y la de P U E R T O - |™ 






E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a s c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o ^ 
E o s E . Unidos . 
OBISPO 21. 
























Nbre . . . . . 16 
Pasajes por Ambas lineas A opción del via>3.iv. 
S'ara flew dirigirse á 
L U Z S V. P L A C Í , O B R A P I A 211. 
D» más oorrosTtores impondrán sus oonsigaataíJo» 
O B R A P I A N? aa, 
H I D A L G O A C? 
T n. 7S6 S Ht. 
V A P O B 
I n . 7S9 
L O N J A D E V I V E B E S . 
Ventas efectuadas el 14 de setiembre de 1885 
100 tabalea bacalao....... . . $3 qtL 
90 tabales robalo 
45 tabales pescada. 5 * J qU' 
100 tercerolas manteca — $11} qtL 
3;0 s. arroz semilla. „ 7^ rs. ar. 
7S c^yaa pimientos ) ^ 
80 csjas salsa tomate í 
Mayoría Oeneraldel Aportadero de la Habana.—Oomi-
aion Fiscal.- D JCBÉ CONTREUAB I GureAL, a'férez 
de navio de la Armuda y Fiscal nombrado de Orden 
Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero D n Jora» Juan, 
A cuya dotacú n put >.( . . • i:i el ma; inero de segunda t lasé 
Rafael Córdoba Rudii^uez cousamand ) su primera de-
serción en 15 de «gosto próximo pasado, y A quien por 
este delito y sonp^ohaa de que sea el autor d i un robo 
cometido á burdu del citado Crucero, instrnyo auaiaiia 
usando de las faaalta<lea que las Ordenanzas me conce-
den, por este mi t~roi.ro y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero para que dentro del tér-
mino de diez dias, contados desde el de hoy, se presen-
te personalmente en esta Mayoría, A dar sus descargos 
y defensas, en el concepto que de no veriflcarlo, se le 
seguirá la causa jazgándolo cu rebeldía, 
Habaua 8 de H tiombre de 188S.—Bl Fiscal, José Con 
treran.—El Exoi ibano, Nicanor Galán y iKce. 3-11 
ApcstacUro de la Eabanp.—í omisión i'iscal.—D. PKDSO 
MUBO DoMisao alférez de Infantería de Marina y 
fiscal en comisión. 
Habiéndose aumentado del vapor espatol mercante 
"Manuela" en la bahía de Santo Domingo, el mar! 
ñeros de primera clase José Mari y Torres, y los de se-
gunda Agustín Forest Reu, José Pérez Ramírez y Ma-
nuel Rosa Carbonell, loa cuales iban de trasportes con 
destino al Aviso de Guerra "Femando el Católico". A 
quienes estoy sumariando por el delito de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M . tiene con-
ceiida para estos cusca en las Realea Ordena zas A los 
cfloiales de Marina, perla presente cito, llamo y empla-
zo por tercera vtz v por el siorapo de diez d as, á loa ci-
tados iDdlyiduosi designándoles el Arseiial de la Haba-
na donde deberán presentarse A dar ana descargos; en 
el conoí-ptoque de no veri/ieárlo, se seguirá la ososa en 
rebeldía sin más Uamanjiento. 
Habana, g dp setiembre do 1883.—El Alférez Fiscal, 
Podro Muro. 3-11 
DON RAMÓN RAMIUEZ DS ABRLLANO, alférez de fragata 
f radnado, ayudante do la Comandancia de Marina e esta p^oviaoiay fiscal en comisión. 
En una sumaria que xat hallo instrnjondo como con-
se nenci* del naufragio de la goleta contara Segunda 
Hilaria, do la matrícula de 1» Habana, quo tuvo lugar 
e n ("ayo Verdi en enero de 1873; ha dispuesto la Auto-
r i l a d Snptrior dfl Arostadoro en decreto auditoriado 
de 23 del pasado agosto, s» convcqne a la sociedad de 
Gsicía y Oabair.x a qne apareoe como uueBo de aquella 
v en cumplimiento do o mandado se anuncia tor medio 
del DIARIO ufloia! del Apostadero, Boktin Oficial déla 
provincia de Matanzas y psriódioos de dicha capital. 
Isabela de Ssgaa 3 de setiembre de 1885 — Ramón Ra-
miraz de Arellano. 3-10 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—ComiBion fiscal.—DON MANUKL GON-
ZALKZ Y GUTÍEKBKZ, tejjiente do infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y eruplsza por el término de ocho dias a las 
personas qae puedan informar acerca de la desaparición 
¿ e varias prendas de vestir y de una cédula de vecindad 
y otra de matrícula de la propiedad estas últimas del 
pasajero D. Pedro yillanueva y Sorra en la jíooho del 
20 al 27 de agoato último A bordo del bergantín goleta 
"Pensativa," para que se presenten en esta fiecaiia con 
lo que obsequiarán A la administración de justicia. 
Habana, 4 de setiembre de 1885.—El fiscal Manuel 
González 3 6 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O S S S D E T S A V E S J A 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 15 Olty of Washington: Nueva-York 
.. 15 Mortera. St. Thomas y escalas. 
. . 17 Niágara: Nueva-York. 
. . 17 San Agustín: CAdie y escalas. 
. . 21 Fe.lerioo: Liverpool y Santander. « 
. . 23 Pastea: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 21 Nawiíort: Nueva-York. 
S A L D i i l . N 
Sbre. 15 Olty of 'Washington: Ver&oru»! y escalai» 
. . 17 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Mortera; Santhomas v essalas. 
. . 20 B. lelestasi Paerto-Rícm Holmi v ai«".»K, 
V A P O E B S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 16 Mortora: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitas 
. . 10 Gloria: en Bataban6,pTooodeDte de Cuba, Man-
zanillo. Santa Orna, Júearo, Túnas, Trinidad 
y Cienfaegos. 
S A L D R Á N 
Sbro. H Argonauta: de Batabaaó para Oieníuegs, T r i -
nidad, Túnas, Júoaro, Sauta Craz, Manzani-
llo y Coba. 
. . 20 Mortera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cnba. 
. . 59 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Oaibarian con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarieu todos los 
sábados, regresando los jueves. 
So deapa ,íha A bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y l í a las Agaas, todos los sábados 
A las 10 de la noibhe regresando los miércoles. 
José B. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berranes y San Cayetano, todos los sAbados 
i las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
nhan, San Ignacio 84. entro Sol y Muralla 
Para Santa C r u z de Tener i fe y 
Las Palmas de Grsn Canaria, 
saldrá directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A S O L Á Q̂ IH GlfáRIA. 
Admite p»sai?roi y carga para Ambos puntos. Demás 
poi/sencros Jnfc-msrA i*» cap'tan A bordoD. Pedro AJO-
oena y ans consignatarios callo de Obrapla n. 13. 
11573 2i-8 
PA R A C A V O HÜEstO, G O L K T A A M B R I C A N A "Alaska "—Saldrá el mArtes 15 del corriente admi-
te carga y pasajeros, dará razón su consignatario San 
Pedro n. 2, altos. 12001 8-1? 
fáPOEES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUESDECAMPO 
L E M A , 
capitán 8 A N T A M A R I N A . 
Saldrá el 18 del corriente, á las 5 de la 
tarde, para 
Vigo, 
C á d i z , 
Santander y 
Amberes . 
Admite carga para los referidos puertoa 
y pasaje eolamente para loa dos primeree. 
Para informes BUS ooneignatarios Cuba 43, 
J . Ba lce l l s y C* 
01048 I 1 8 a H - S i ^ A P O B S S - C O B R S O S 
DS UA 
•üía Trasatlántica 
i irrss nx 
ilf ÜIIO l O r l l T 0 . -
L I S » » UK V A ^ O & ^ f i t - C O R K B O * . « C K H O , 
m 1?ONSi.Aif>AS. 
I i I V M B P O O I t » 
COR RSOALAB B¡1 
PROQEEBO, H A B A N A , O O E U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
oantAAm. 
feáJIAITIJPjLja 
O A X A O A ' ^ 
K B X I C O . . . 
L aoisMio Oginaga. 
Xiburoio de LarraC^s-. 
Man n el G. de U K k f t 
Ciudad de Santander, 
capttaií D Francisco Gimiana. 
á«idr» peni SANTAITDBB ei ; S de setiembre lleva-
ndo i» ' orrespondenoia pública y de oficio. 
Admite pasai^ros p a r a dloho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander. 
Recibe carga A flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Qijon. 
Loa pasaportas so entregsrftn al recibir los billete» de 
•lasaje. 
Las p<Ji?i*í de tergá s* firmarás pos ios oynsigüsaía-
tíos tot-aa de correr ía s , sin onyo requisito «erí.a nuiaa. 
Rf<eibe carga A bordó hasta el día 12. 
De mia pormenores impondrán sus oonslcr.aMTlofe, 
^ • " ' i l - V O y OOMP», 0 « c i . í s a ' ? 9 8 . 
L n . 16 Set 2T 
I Ü M DB ÜOLÜ v AW 
embinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Co-mpañía y también con los del Ferro-
sarri l de P a n a m á y vapores de la Coste 
W Sur y Norte del Paciflco 
V A P O R E S 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E I * S U R , 
O F I C I O S 3S, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
V A P O R 
C O L O N 
Capitán S A A V E DBA. 
SaldrA de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordlnaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los márles A las tres de la tarde, saldrá de Colon y & 
las cinco de Goloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
eitraordinarlo que los conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar allí el expreso que vien-s de Matanzas A esta ca-
p i t a l 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos A las nueve saldrá de Cortés, de Bailón 
A las once, de Pauta de Cartas A las dos. de Goloma A las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el lánes en Bataba-
nó, donde los seQores pasajeros encontrarán uo tren 
que los conduzca A la Habana, en la misma forma que A 
Ies del vapor COLON. 
Pronto A terminarse la carena del vaporclto F O M E N -
TO, será dedicado A la conducción de los se&ores pasa-
jeros del vapor L E R S U N O I , desde Colon y Goloma al 
oaio déla misma y vice-versa. 
• A d . ' K r o x ' t e z x o J . E t ' j S -
1? Las personas quo se dirijan A Vuelta-Abalo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva de los billetes d« 
pasajes, en combinación con Ambas oompa&ias, pagando 
los do ferrocarril y buques, y por lo oual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre laq tarifas. Saldrán 
losjueves y sábados respeotiYwnente oa ol tren que con 
destino A Matanzas sale de Villanueva A las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Ps-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá A Batabanó, 
2* Se advierte A los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo ae provean A bordo del billete do pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten dol beneficio del reba-
jo de 25 por lOOloe de la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar por el sobreoftr/p loa equipajes. A fin de 
que puedan venir A la Habana A la par que ellos, 
I<a8 cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deborAn remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mArtes. Las de Coloma y Colon los miércc^A y 
Jnóves. 
A? Las cargas de efectos rejjalftdAS, una A tres reales 
fuertes con el r^bt ío So por 100 de ferrocarril al 564 
ote. ero. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 81 xealea 
oro, cobrará la Empresa 03} ots. 
Los precios de pasaje y demás son los que Eiarca La 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde.y la oorrespondenola y dtnero 69 recibe 
hasta la una. B l dinero devenga i por 100 para flete» y 
gastos. Si los señeros remití!?it3a ojdgou recibo y rospen-
eabllidad de la Empraa, abonarán el } por 100 con las 
oondloiones expresadas que constan on dichos recibos. 
L a Empresa sólo so compromete A llevar hasta eua al> 
macanéelas oantldades que le entreguen, 
6' Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios A los señoree romitentoa y consignatarios, la 
Empresa tieso establecida una agencia on el Depósito 
de Villanueva con este sólo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 do setiembre de 1885.—£Z Director. 
I n. 684 .In 1 
V A P O R 
capi tán D . Hi lar io Oorordo. 
Viajes semanales á Sagua y Oalbaries, 
S A I Í I D A . 
Saldrá de la Habana tedoa loe s á b a d o * 
á las doce del d ía , y l l egará á Sagua a l 
smanscer del domingo. Saldrá de Sagua e l 
mismo dia deapnes d© la llegada del t r e a 
de Santo Domingo y l lagará á Caibarien a l 
amanecer del lúnea. 
BBTOBNO, 
S&lárá de Caibarien todo» loe m á z t e f . 6 
las ocho de la mañana , y l legará á Sagua i» 
las dos, y dsapues de la llegada del t r e a 
de Santo Domingo, ealdrá el m i s m o d i » 
para la Habana y l legará á las o c h o á e !ai 
Venduta pública judicial y mercantil 
B A R A T I L L O 8. 
Por disposición de su dueño so rematar&a Dor esta 
venduta el Jaé ves 10 del corriente y sigaioaiee dias has-
ta su conclusión, los efectos que se wiaaentran on la 
calzada do Galiano casi esquina A Dimpones a.^era d«l 
Este, accesoila B. 1191Í 4-11 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
DEL FERROCARRIL 
y Almacenes de Depósito 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Los S r í s . a-cíonlstas pueden ocurrir A la ealle de loa 
Cuartera n. 40 por un ej ímplar de la m&moria corres-
ponoiente al año próximo pasado.—J5¿ Secretario. 
11983 4-12 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E CUBA. 
E l Consejo de Gobierno de este Establecimiento eo 
sesión ordinaria de esta facha h» acordado que el día 21 
de setiembre próximo A las do.)6 de la mañana en la sala 
de se-dones da! Banco, casa callo de Aguiar n . 81 y oou 
arreglo al art. 01 rte los Eatatntoa se celebro Junta ge-
neral extrniordinaria de los Sres. accionistas, con objeto 
de acordar si procedo la reforma dé los art ículos 3J, 3S, 
&7 y 45 de dichos Estatutos, y de los demAs artioulo» 
de ios mismos y dal Reglamento que se orea con veuiau-
to reformar. 
Lo quo se publica para oenoolmlento de los Sres. ao-
cioniataí, advirtiendo que con sujeción A lo dispuoato 
en el Inciso 2V del ar t ículo 50 de loa Estatutos no podrA 
ocuparse la Junta de otro aaaatoqae el que es objet» 
do la misma;ni se parmitirá la entra la en la sala, oom 
IMPRESA DB VAF0E18 M^PAllOLli 
COBBBOS D E L A B A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M l l i l T A I S S I S 
D I 
V A P O B 
DE 
H k C m P A G O S 
ifceültajB .jaxxas é s c r é d i t o 
í g%niíi letras & corta % imga visia sobre 
Sw-Sori . /euisTa OrlNUts Víraoraa, Mójioo, San Jufts 
i« í^xvíUh'&ioif, LóiKÍr8st Par ís , Burdeos, Lyon, Bayonf. 
i.-iatíinrao Koma, NApoles, MIIMI, íJeruiTa, M?T»slíh 
va-rr», IÍUJO., JíAntoa, St. Quintia, Iríoppe. TOOJÍVÍ*, V»-
.sota, G-lor^cla, Palermo, Xuria, Meaina. ací aoku 
-fíjií* tud»:- ¡an ;>a7:lt»lea y pueble* de 
Oomandancia militar de marina y capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal—DON PRANCISCO 
J . TISCAK T CEÓQUKR, tenients de navio de la A r -
mada, ayudante de la Capitanía de Puerto y fiscal en 
comisión. • 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término do quince dias, 
se presente en esta fiscalía Zacarías Zaracíbar, natural 
deMarquina, provincia de Alava, de 33 años de edad, 
casado y tripulante quo faé del vapor-correo Méndez 
Núñez, de cuyo baque desertó en este puerto el dia 13 
de Agosto del corriente, A fin de que dé sus descargos 
en la sumaria qne por tal concepto instruyo, seguro de 
que si aaí lo hiolore, e» le adiflinistrarA jnsticia y d-í lo 
oontrarlo se le doolwapi en rebeldía. 
Habana, 24 do Agosto de 1SS5.—Bl Fiscal, Frwn'isco 
J . Tisoar. 3 2^ 
Comandancia, mili tar de marina de la provínola d* la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON JoAQUfN GÓMEZ 
DE BABBK^A., t-inlenta de navio de la Armada, ayu-
dante de esta Comandancia y Fiscal en Comisión de 
la misma. 
Por ol presente oito llamo y emplazo por el tórmjno 
de treinta día}, A la poraona que hubioja encontrado 
una papeleta do insciipiiion y cédula de vecindad expe-
dida A favor del individuo Salvador González y OnU, 
la primera en la Provincia de MAlaga y la segunda en 
esta Capital por el Alcalde del barrio de San Francisco, 
se sirva entregar dichos documentos en esta Fiacalía, 
en concepto que si no lo verifica en dicho plazo, los 
precitados documentos se declaran nulos y de ningún 
valor. 
Habana, 20 de Agosto do 1885.—Joaquín Qómet deBar-
rreda. 3-22 
P Ü E B T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Cardiff en 18 dias vap. ing. Cynlro, capitán Collins, 
t r ip 27, tons 1,487: eon carbón, A Jkf. Calvo y Cp.— 
Quedó en observación por tras diaa. 
— C a y o Hueso en } dia viv. amer. Alaska, cap. Gue-
rra, trip. 0, toneladas. 34: en lastre, A J . Coloma. 
— K u e v a Yuik en 24 dias berg. amer. John Swan, cap. 
PoWars, t r p 10, tons. £87: con petróleo, A J, Conlll, 
h'jo v Cp. 
Btienos Airrta i n . . día? berg. esp Bjralo, capitán 
Fonrodona, trip. 11: tons. 182: oon tasajo, á Albertí, 





Hacen pa^os por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Kow-Tork, PhUa-
delphla, Kow- Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
íóíadrid. Barcelona y demAs capitales y ciudades impor-
tantes de loa Eotados-TJnidos y Europa, así oomo sobre 
todos loa pueblos de España y sus pertenencias. 
T. « .19 \ t 
IAL0EL1 
CÜBA 43, 
R M T B B O B I S P O Y O B B A P I A . 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes Ae la Península, Islas 
Kf>)<vttt>« v DimaH.»* ÍBf 'isa 15W» 
i , O-RSIUY 8, 
e s q u í a s , á M e r c a d e r í a . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan o artas de crédito, 
O i n a letras sobre Lóndrse, Hew-¥o?k, Hew-ürle*»», 
Kilan, X-urin, Eoiaa. •eneoi», Plorencia, KApolcs, L i s -
boa, Ooorto, Glbraltar, Brómen, Hamburgo, Parle, B a -
rre, NAotes, Burdeos, Marsoll*. Lllle, Lyoa, Méjico, 
Yeraoroa, San Juan de Puerto-KIoo, A, A. 
Sobre toda.; í** oapitalee y puablost sobre F&.i%a iM 
Stallorca, Iblaa. Mjahoa v Santa Oran de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A , 
Sobra Hataneas, üárdense. Remedios, Santa Clare, 
Oaibyj-len, Sagua la Grande, Olenfuogos. Trír'Hdad. Sane-
fi-8pltítufl, Santiago de Cube, Ciego de Avila, K«iua> 
aillo, Pinar del Eio, Gibar», Pueréo-Prtaolpe S a s r j . 
Í M , * , I » . W \ J \ 
OOKUfíA 
SANTAÍfliBE 
ITABOS*. . . _ 
I n. 701 
Ajjfusün Gnthail y 
Earlng Broters y Os 
i t o f f . M a r t í n de Can -
— , . Angel del VaDís 
Oflcloe n» «O, 
J . TM. A V E N O * f i O V Cf 
V A P O R U 
S a M r á p;?,ra L I V E R P O O L directamente 
el 15 del sctual. Admite carga para dicho 
paerto y ida d e l Norte de Europa con cono 
oimiento di ecto, tsi c o m o pasajeros. 
J . M. Anendañoy Ca 
\ i n \ ñ 15 4S 
m 
Loe v^pereí de esta acreditada Unea 
Capitán J . DÓÍÍÍSD. 
Capitán J . °W. Soynclde. 




Balen de la Habana '«¿dos ios sábados á la» 
í de la tarde y de Netv-Yovh todos lo» 
fuéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanai entre New-Tork 
f la Habana. 
C I T Y OF P Ü B B L A . ~ „ . . . . . . Juóvee Stbre. 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O M . . . . 
C I T V OFTL'TKXAN'DRIA!".' . " 
P U E R T O - R I C O Otbre. 
C I T Y O F P U E B L A 
! « X SÍP W A f í m w e ^ t í í e 
A L P E S - » 
A L P E S SAbado Stbre. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
O M Y O F P B B S L A . . . . . . 
C I T Y O F W A S H I K G T O H . . 
A L P E S . . . . - . 
VlfV O F A L S X A I T D R I A ,--
P U E R T O . R I C O 






S* dan boletas do viaje por «stos rapofsa dlrestamsii-
ta AOSdla, Olbraltor, Bapeaion* y Marsella, en oonoxlo:. 
son los vapores franceses que salen de New-York A me-
diado de oada mes, y al Havre por loa vapores qu* «ales 
todos los mióioolss. 
So ¿ f i n c a r e s por la ílnsa ¿J vaporea franoesati, vis 
Burdeos, has í i JñaiWd, en ¥100 Ourrenoy; y havU B*Í-
oeloaa en ÍSS ílurríincv desdie New-York, y por \ns va-
poros da la linea W E S T E K S^AR, vía Liverpool, bai-
la Madrid. Inclusopreoiiídei f^rrooarril. en a.KOOnrws»-
ay desde BTow-Yori 
Oomidas A la oart», servidañ BJB messs pesueSVas es io* 
Tapona C I T Y OF PÜSBJLA, C I S Y OF ALBXASI- . 
D R I A y « P T Y © F WASHTmfiWOW, 
Todos HtüM vapores, tea bien sonooidos, por ia rapi 
dea y seguridad de ana visjes, Uíwsn excelentes somoSí • 
i»*** para ss^níaros, aai eom,- también las nuevas lite 
ra» (?3l¿aaío«. m las cuales no seexperimeata .ro-rf etinit 
ta alguno, p«naan«eltrado s lmpr* bjoxlwuiiizii 
L M oaQW 9* ««sibea ee nnen* sj« íjaballrerU hMÍÁ 
la vlepaira 6.9) día de la ÍÜIWÍ y M adwíte «arg» ?»»» 
lagíat ' írra, Kvaánuga, SRütsaft ¡mstor t tA \o>*tt-
l » » H a w » AxttMs«« •-'(-- flBOíawíajr) -;»*>«tó 
9w ««eriwwaF.'»-.» Iftíín» j f 
H I D A L O O Y « • 
I M . 
v o l t e o D. C L A U D I O P E R A L E S , 
ALDOMBRO M I A S , 
capitán D. Laureano ügarte . 
Los cuales harAn un viaja mensual conduciendo la 
íorresvondtncia piütío* y áe oficio, aai oomo el pasaje 
'>dc!ai para los sigrdeatea puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A , 
'••o ia Habana el penúltimo 
dia de oada mes. 
ífuevitas el ~™— IV 
Gibara^—.. . . . . 3 
Santiago da Cuba 5 
Mayagúes 8 
Puerto-Rico 18 
Pon c e . ™ 14 
Q-oaira. IT 
Paerttv-Cabello — . . 1£ 
<'*a,rtjLi¡%t.<, ,_. W I 
Í.LB(JADA. 
A Kuevitas el dia 1? d 
guíente. 
—Gibara—~... . . . . . 
—Santiago da Cuba 








S E T O K N O . 
capitán D. F A U S T O ALSÓÍ/ IGA. 
Este hsrmosti y rápido vapor saldrá di est • puerto el 
dia 16 de setiembre, i las tinco <ie la , tarde parQ 
los de 
Nuevitas, 
Puesto F a d r e , 
G i b a r a , 
S a é u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
ftnafoiiéT»aini> f 
C O S S I O N A T A R f í : ' » . 
S-jsritós.—Sr. » . Vicente SiHlnfí'jQt. 
Psorto-Padre.—Si. » . Qabrtel P.-.i-»^ 
Gibara.—Sros. Silva, Rodríguez j Oí 
Sagoa de Táñame—Sres. 0. Pür. idsío y C í 
Bar&ooa.—Sres. Moaés y Gí 
Gusntánamo.—Sres, J . Bueno y Oí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAÍtlOK OB í < 8 K R f i a . 4 . — S i . » 
PtDBO N. 96 .—PUAÍí ns L m 
Ta. 14 t» S 
V A P O R 
hoy 
tav.1, enlaSocretaria dol Banco á los Sres, accionista» 
que lapidan y tengandeyecho de aaistencia. 
Habana 31 de Agosto de 1885 —El Gobernador, Jo«¿> 
ranr-jOJí <ifX Caxl.iün. 1 18 21 1 
Sociedad de Benéficaaoia de Natnrales de 
Andalucía y sns Descendientes. 
Da órdon del Exomo. Sr. Presidente accidentai deest* 
institución benéñoa, se convoca 4 los seC.oras socios 
para la.janta general reglamentaria que se celebrará en 
los salones del Caaloo Espiñol de e-:ta oiuda.l el n réx l -
mo domingo 2), á la una do la taras, con objeto dte da* 
l-íctur» áiaMemitria délos trabajos de la m:3:na durante 
elaiiodd 1881 y los aloto primeros meses del «sspal, y 
procederá laele.coiaT genenl de sn Junta B i r i í G v a 
HabanaC de setiombro da 1885.—El Seoretario, foUM 
Znuy. Q. 1056 g.jQ 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A , 
D. Manuel CastaSoa v Caüal, oomo apoderado de loa 
herederos de D Jnau do Ooves v BaaaUnte ha partici-
pado á esta Compañía ol ext iavío del Certificado por las 
tres acciones de esta Empresa marcadas con los núme-
ros 6,840 á G 842, fecha tres de noviembre de 1871 espe-
dido á favor del expresado D. Juan ds Cores y Escalan-
te, y solicita 83 le provea de un duplicado. Lo que sa 
anuncia al público, p i r a oue la persona que se conside-
ro con derecho 6, las acciones referidas, ocurra á esta 
Secrotaila á manifestarlo; en el concepto de mietrans-
cun i ios nuevo dias, después del último anuncio, sin 
presentarse oposición, SÍ procederá á extender el docu-
mento podid». 
Habana 1 do eetlembru de 1885.—Aríitro Amblard. 
W13 10-K 
9 
capitán D Federico Ventura. 
Kjte hermoso y esplendido vapor saldiü de oate puerta 
el día 20 de setiembre, á las olnoo de la tardo, para los de 
Nue ritas , 
G i b a r a , 
B a r a o Q S , 
i nmmn m KEIÍÜ 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose extraviado el Certifloado expodfdo po* 
ita Compaüia en 15 da Eaero de 1877 por la Acción n ú -
mero 8,537 á favor da Mr. Dawvent H . Smith y á pe t i -
ción de la Compañía Limitada do Tenedores de Bonos 
del Ferrocarril de la lUhla qao solicita se le provea de 
un duplicado dol expresado certiflsado. se anuncia al 
público para qua la para ma que se considere oon dere-
cho á la referida acción, ocurra á esta Saoretarla á ma-
^ nifastailo; en el concepto de que tranacurridos nueve 
; días deapuos del último anuncio sin presentarse oposi-
ción, ee procederá á extender el documento pedido. 
Habana. 5 da Satiembra do 1885.—Aríwro Amblard* 
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A V I S O S . 
Santo Domingo, 
Ponce, 
3Iayágne 'A t 
Aguadi l ia , 
Puerto- Rico jr 
Santhomas. 
"Kota.—Las pólizas i i para la carga de travesía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
Colon, aníepeníltlsno 
día de oada moS. 
Oartagena... el último. 
SabaiSlla. 19 
P u o r t o - Í ? a b e l l o 2 
Guai ra - .^ . . 5 
Ponce.— 8 
Pnerto-Rioo.-. IS 
Mftyagttsi. — 14 
PortauPriuoe (Haití) 16 
S&ntiago de Cuba 18 
Gibara— 18 
-WTIÍT-IMS » 
4. Cartagena el día Oit iKC 
-SaBanTlla-
—Puei-to-Oabollo.. 
—Guaira—~ . . . . . . 
—Pouoo— 
—Puerto-Bloo 
—Mayagilee. - 1 ^ . . . . . . . 
—Santiago de Cuba., . 
—Gibara—, . . . 
—Nue vitas-_TC„. 
—Habana. 
N O T A S . 
fia su vl*j« de Ida recibirá el vapor en Puerto-Rico loa 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros qne para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacifloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y do 
OMiz el 80. 
Sn eu viaja de regreso, entregará al correo que sale de 
Pnerto-Elco el 10, la carga y pasajeros que oondui-o» 
procedente de loa puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Oádis y Barcelona. 
3£n la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
al E0 de setiembre, se admite carga para Cádia. Barce-
lona y Santander, poro pagaderos sólo por el último 
paerto. 
Loa dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
- os y la dostinadai á Colon y escalas en el de Caballería. 
17o admite carga el dia d é l a salida. 
UNIA DB PROGRESO Y VER4C8ÜZ. 
S A L I D A . 
D* la Habana, el último de oada mes, para Proxreao y 
"•'araenví. 
SBTOBHO. 
Da Vereoru», si día 8 do oada mea, para Proferido y 
atym*. 
XH ¡a Habana, «1 dia 10 de oada <iie«, para Santander. 
N O T A S . 
Loa paesjofl y carga de la Peninaula trasbordarán ea 
la Hsbsna al Trasatlántico de la misma Oompafiia QIE* 
saldrá lo» dlsw úlíamca para Progreso y Voracrax, 
Xai pastjjer^e y carga de Veracnj» y Pro iroeo, M^y¡ 
& niti trw^^Tdo para Santander. 
La* Isla* '••aaas't»» y de Puerto-lí:.?c «a -¿a» hará e» 
oa « «l vspor que «ale d* la Penincul» > i día \n da oad» 
mes, serás tassblea serrWAa *B ÍTJ ^mu!XJt!.)í«noaee íiSf 
^rog -ssc > V •,r*cTtt«. 
De aáñ ÜogMünM ^mpoiidr*!; jos «uví-tguat»»'**» 
M . C <• < i i" ' • • i f *• »• -a*. 
CONSIGNATARIOS 
NuoTitas.—Sr. D. Vioente Bodrlguea 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cele}.. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guautánamo.—Sres. J. Bueno y Com j ' 
Ouba.—Srea. L . Boa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Compí 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marquiií y ücimp 
Mayagtlez.—Srea. Patxot, Castallóy Cou-v 
Aguadilla.—Sros. Amoll, Jul iá y Cómji. 
Puerto-KIoo.—Sres. Ir iar ía Hno. de Oaracon» 
Santhomas.-"W. Brondstod v Opí 
Be despacha por RAMOl-? UB R B a ^ í f v R * . f 
P E D R O N. tiO. Plaza de Luz. 
T n. 14 Set 12 
D E L 3 POR 1 0 0 Y OB A N U A L I D A D B » . A i M 
COMO BONOS D E L W U S T A M f K N T O Y 
C Ü P O N l í S DE D I C H A S PROCEDENCIAS,— 
C A L L E D E L A O B R A P I A K. 14 . 
Ea esta antigua y conocida primera casa del público 
ss siguen comprando Cré Utos reconocidos por la Junta 
do la Dauda en todas cantitades, al propio tiempo que 
títulos del 3 por lCi> y do Anualidades. Sonazooian toda 
cla«e de valoras cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
asi couocupones qua proceden 'le dichos Bonos, del S 
por 100 y de Anualidades ya vonoidos ó por vencer el Vi . 
Igualmente se compvau Rssguardoa provisionales por 
cangear. Obrap ía l i , bryo» entro Olioios y Mercaierea. 
1?048 15-13S 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán DON A N T O N I O BOiVIBL 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Ualbaritj/i 
8 A . L I D A . 
Saldrá de la Habana los ml&rooláa a las nala ds la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa Juáves, y 4 ( M b t -
ríen los v l émespor lp. mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana todos Ion 
domingos á las onoe de la mañana. 
P R E C I O S LOS D E C O S T U m í í S í í S . 
NOTA.—La oarga para Cárdenas, só;< r<Kttt>lra «i 
día de la salida. 
Be despichan i howlo A intorniari-n O TÍ.-Î !V V-
Cu. 1020 ' 1-8 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábadoa, á las diez de la noohe, el nuo-
y rápido vapor español 
J O S E R . R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnca. do 
Rio Blanco y Babia Honda los mártes , «aliando de éste 
de 1 á 2 de la t&rde para C A B A Ñ A S demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el panoja que se di-
rige á esta llegando aquí por la ñocha dol mismo dia. 
En oomblnaciou oon el ferrocarril db ia Espeianza 
se despachan concolmlentos directos para '.ss estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el mueiio dfi Luz recibe carga 
los viérnes y sábados hasta el oscuivcar y pasajeros 
harta las 10, hora de su salida. 
Para más pormenores sus consituatari <s 1(3-
N A C I O 84, entre Sol y Murall».- - r í t A Í T Í l T O» 
VAPOB 
BAHIA HONDA, 
capitán D . J O S E L E O N D E G O T A . 
* t ÍSSMAN A L E S D B L A H A B A H A A S A 1 U A 
BiONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , BAR €A 
VRVANO Y M A L A S A « U A 8 Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regrosará hasta Rio Blanco (donde pernootará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
nuVrtes á las 10 de la mañana, saiiendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibo carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pásales . Do más to r -
menora.» Informará su consignatario, M E R C E D 19 . 
COSME D B TOCA» 
P A R A O A B A Ñ A S 
V A P O R 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando loa oons'gnatarios do este ráp do vapor co-
rresponder á las reiteradas aolicitndoa qua se les han 
hecho, han determinado que aparte de lo"* cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario tedas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 d-3 la 
noche, y llegará á Cabanas al amanecer del j uéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por ia noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle do Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del día da salida asi como r-as'J.lorod 
Eara los muelles de Aguirre, Rojas Brama'es y S«n IUÍS, los cuales dejará y tomará frente del Puerto en 
donde recibirá y envregatá al costado d«l vapor la carga 
quo pura loa indicados se presento 
NOTA —Pora miyor facilidad del púbiit-o en genera' 
y dé los cargadores en particular, es o vapor t-f-oarA to-
dos los mártes en el Puerto, de donde sal-lrá á las cnco 
d é l a tarde, despoes de haber embarcado el pKsaje que 
haya para esta; el que podrá regresar con el vi»] a del 
miércolos, á las 10 de la roohe. 
On 1009 86-28 
liACREEIJOIlKS, ASISTAN A L4 JUNTA, AHORA, ÓNUSCAÜ 
Para el 17 dol presente á las doco en ol Juzgado Aoos-
ta 32, so cita á los acreedores dul concurso do Francisco 
VÜ \ Oreua, á. jnnta A fin de acordarlo que convenga 
acerca del deatlno quo daba dar ía a los bienes en cum-
plimiento ae la cláusula 16 del convenio del pago, aper-
cibidos quo se caleorará la junta con cualquiera que sea. 
el número de les que anotan y quo so es ta iá y pasará, 
por lo qne acuerilo 1» mayoiía du los concurrentes. 
1 077 305. 
B a t a í l o u de I n g e n i e r o s 
Debien-io pro.^ederse por osta Uitiallon á la v e n t a d » 
varios oorresjes, bastes y hayr¡\mi»ntas usadas, »» hace 
público por mo lio da eato anuacio á flu de qae Ins que 
desden adquirirlos se pieseuten en ol ousrted de Mode-
ra el dia 17 del astaal a las sieta de la mauanaen cuyo 
punto so hallarán de mauifíaato lea citados efectos. 
Habana 10 de setiembre de 1885. E l O. Comandante 
Jefe del Dota'l, Gera^dj Dorado. 
C 105T 5-11 
Bonos y Cupones Ayuntamiento. 
So vendan y compian eu pequeñas y grandas partidas, 
lo mismo que rf-.ta del 3 por ciento y deuda da A n u a l i -
dades, café do los /imericanos Obispo a, Aleeret y Oí 
11925 i-Civ 
V E R D A D I K O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
K ^ F O R IiUQUE. £ 2 
Me encargo do matar C J o x x x o J 0 3 0 . tía. fincas da 
campo, casas, pianos, caíru^jes . muc-bles. embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tt-.ugo 4 0 años de práctica y personas que lo acrediten. 
E .ECIBO ORDENES X t ó C t J L S r i a l l E » , O S -
papelería P i l i M E SiA DE P A P E L v en mi casa C O -
R R A L E S ISO P. LUOUE v C» Habana. 
n m 412 
Dabiondo procederao ú la venta de la casa Ravj l lagi -
gedo n 53, correspoinlieuie al intestado dal c i u á s d i n o 
italiano Sr. DouiiojiO Luaíro, so admiten pioposioiones 
v so darán inforni a ".n este 'lonsu'ado, Sol 72, hasta las 
12 del dia ISdel ccrlents —Habana. Setiembre 9 do 1885. 
—.W. I to i i r i mez Bnz 11873 Si-U 
á Ira Sres. oomerriinte-^ y talleristas da madera qua de-
netn atracar aus buques á efectuar sn descarga de ma-
dera al muelle de Xallapiedra, so sa rv i rán p e l i r los per-
raioos en o'escritorio Aguila n . 290—Telefono n . 1043 
—(laPric.l Sastre. 
Cn 1050 15-9S 
O O I V I 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A U B L E P O R 
S ^ F R A N C I S C O L A J A R A ^ 
Me encargo de matar ol C J O X M L O - J e x x «u fincas 
de campo, caaaa, planos, earruages. muablea y donde 
qnieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tergo 4U años de p r á o ú c a y peraouaa de arraigo qae 
lo acreditau. 
R K C I B O ORDfiNK4*! Sol n? Ud, A D O L F O A N -
í » Ü E I R A , ' L a Fiaica MÍHIHITUÍ," ü e o d a de ropa Salaü. 
a? ». y en w i o a s a c a í m d * df» Moctí.-ióS F R . ^ N C I S C O 
( . A J A B A . H A B A N A 
ns'o g-n 
C a r e a g a , Z u b i a g a y C o m p ' 
E N L I Q U I D A C I O N 
han traelad1"1- «u escritorio á la cs-le de loe Oficios 10. 
11657 2MSt. 
H A B A N A . 
I . f N E S 14 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
De lo vivo á, lo pintado; 
Estando ya juzgado por loa hombres m á s 
dlatlngnldos de todas las naciones el elete-
m a colonial establecido y Bostenldo por los 
e s p a ñ o l e s en Amér ica , parece que loa pu 
"blicistas de laa eacuelaa radlcalea d e b e r í a n 
desistir de au e m p e ñ o de deafigurar la ver 
dad h i s tór ica . 
S in embargo, no lo hacen: noaotros he-
mos de defenderla, poniendo de manifiesto 
l a diferencia que hay de lo vivo á lo pin-
tado. 
E n primer lugar, debemos advertir que 
hasta se han negado condicionea de pueblo 
colonizador al que fandó y conaervó duran 
te siglos tantaa y tan importantes colonias 
en América y Aela. Y como ai eato no baa-
tara, ahora se aouaa á los españoles de cie-
gos y rutinarios, porque ni loa ministerios 
conservadores, ni los progresistas, ni los 
demócratas que desde 1834 hasta la fecha 
ce han sucedido en el poder, han tomado 
ejemplo de las naciones que han dado go-
bierno propio & sus colonias. E n laa últ i-
mas aesionea del Congreso un repreaentante 
del partido autonomiata cubano trazó un 
cuadro de la s i tuación del Canadá, de San 
Thomas, de loa territorios de la repúbl ica 
de los Estados-Unidos, de las islas negras 
de Bahama y de las Bri tánicas pnras de 
Antigua y Barbada, como de encargo para 
que en nada se pareciera lo pintado á lo 
vivo. Y como si esto no bastara, quiso 
trazar otro cuadro en que brillara el siste-
ma colonial de la Francia republicana, di 
ciendo: 
"Buscaré mis tipos en nuestra misma ra 
za latina, en las colonias más frecuentadas 
por los portorriqueños, en aquellas donde 
también se han lucido los errores que com 
bato. Me refiero á la Martinica y á la Gua 
dalupe, con sus cinco dependencias ó isl i 
lias, la Deslrade, la Marie Galante, Saint 
Martin, L a s Salntes y Saint Barthelemy. 
Todo el mundo sabe que estas islas perte-
•neoen al gruño de las Antillas Menores y 
que en ellas flota la bandera francesa." 
A l trazar su brillante cuadro de la actual 
s ituación de las Antillas francesas, el orador 
que proclama las excelencias del gobierno 
propio, según parece, se había olvidado de 
laclase de poblaalonque ha quedado en las 
Antillas francesas, cómo vive, quién traba-
Ja y lo que en ellaa as produce: todo se ex-
plicará oportunamente; pero áutes convie-
ne dilucidar el primer punto. ¿Cómo se 
pudiera comprender la diferencia que va 
de lo vivo á lo pintado en el cuadro que 
trazó el diputado demócrata de las vecinas 
islas, de las Guayanas y de Honduras, si no 
se dijera áutes cómo y con qué elementos 
se colonizaron? SI no ae hubiesen recorda-
do los progresos que hicieron las colonias 
españolas desde au fundación hasta el año 
de 1810 y los que hemos visto hacer á las 
Islas de Cuba y Puerto-Rico desde 1834 
hasta la fecha, ¿cómo podríamos probar 
que los publicistas y oradores del radica-
lismo desfiguran loa hechoa con el fin de 
negar á loa españoles sus condiciones como 
colonizadores? 
Conocido es el espíritu del alaterna colo-
nial eapañol y de laa leyea que en la Metró-
poli ae han dictado. Como dijo hace dos 
siglos un sabio Italiano, loa colonizadores 
españoles, buscando los medios de aumen-
tar el número de almas para el verdadero 
Dios y el número de súbdltoa para ana re-
yes, llevaron al conocimiento de la rel igión, 
á la obediencia de la ley y á la civi l ización 
española numerosos pueblos, de dlatintaa 
razaa y eatablecidos en diferentes climas. 
E l eapírltu del sistema colonial español en 
nada ae ha podido comparar con el espíritu 
que ha guiado á los colonizadores Ingleses 
de la Amér ica Septentrional, ni á los colo-
nizadores de las islas de la Polinesia, ni á 
los dominadores (que no son colonizadores 
de la India), cuyo sistema consist ió entre 
los primeros en despoblar las tierras para 
ocuparlas los colonos con sus esclavos Im 
portados. He aquí porqué a l cabo de cien 
años de haber empezado loa españoles á 
colonizar el vecino Continente con penin 
auiares y con criollos de laa Antillas en Mé 
Jico, Santa F é , Quito, el Perú y el Rio de 
la Plata, se contaban por millones los indi 
genas y los africanos, cristianos, españoles 
y civilizados que como los colonos blancos 
ae dedicaban á loa trabajos de la agrlcultu 
ra , la Industria y la minería y servían con 
honra en el ejército y en la marina. 
Con eete alaterna de co lonizac ión se ob 
tuvieron tan brillantes reaultadoa. Entre 
tanto los Ingleses en los hermosos, templa 
dos y ricos países de la que es hoy R e p ú 
blica anglo-americana fueron tan deadl 
chados con au sistema de fundar colonias 
que como dice un historiador, "deepuea de 
un período de ciento diez añoa, desde la 
época en que Cabot descubrió la A m é r i c a 
del Norte, y veinte y cuatro d e s p u é s de 
haber fundado Rals lgh la primera colonia 
no había en 1607, un sólo ing lé s es tablec í 
do en América ." T a n infructuosas h a b í a n 
sido las tentativas de loa colonizadores in-
gleaea y franceses en aquellas reglones. 
Después del desembarco de los peregrinos, 
peraeguldoa en Inglaterra y mal queridos 
en Holanda, que se verificó en 1620, las co 
lonias Inglesas fueron aumentando en po 
blaclon con los que huían de las persecu-
ciones religiosas de la Metrópoli , con loa 
emigrados polít icos y con los deportados. 
Luego el contrabando, laa pesquerías , el 
comercio de pieles y la bondad del clima 
atrajo inmigrantes europeos, mléntras que 
los marinos de las mismas colonias desem-
barcaban en ellas constantemente carga-
mentos de esclavos africanos que aquellos 
puritanos Ingleses explotaban de una manera 
desconocida en las colonias españolas . Sin 
embargo, á pesar de loa progresos que habían 
hecho las colonias Inglesas del Norte de A m é -
rica, á pesar del gran número de gente que 
durante las guerras de la revolución acudió 
allí de Europa y á pesar de haberse esta-
blecido despuea en loa catados del aur de 
la república un gran número de los habi-
tantes de laa Antillas francesas, y á pesar 
de la actividad con que desde que ae pro-
clamó la independencia ae procedió á Im-
portar esclavos de África, como se dijo 
en otro art ículo, al formarse el primer 
censo de la R e p ú b l i c a no llegaba en 
población á cuatro millones de habltant68) 
alendo efelavoe máe de Eeisclentcs mil, y 
habiendo nn buen número de libertos. ¿No 
era m á s i a portan te el sólo virreinato de 
Méljco bajo el punto de vista de la pobla-
ción, l a producción y la riqueza? 
E n cuanto al alatema que siguieron los 
Ingleses y franceses en las vecinas lalas, ea 
bien conocido. Se eatablecía en cada una e 
agente de una fuerte caaa de Europa que 
proporcionaba fondos para comprar escla-
vos y plantar cañaa y cafetos, comprar bar-
cos y hacer negocios. E n virtud del Pacto 
Colonial los miamos negociantes de la me 
trópoli respectiva hadan el exclualvo negó 
olo de la colonia donde tenían ana planta-
ciones: y como los que d ir ig ían los negocios 
en las Antillas eran habilitados ó cuando 
m á s socios de los capitallataa de la metró 
poli, nunca la población blanca de las A n -
tillaa franceaas é ingleaas l legó á represen-
tar la déc ima parte de la población total 
mléntras que en Cuba y Puerto-Rico nun-
ca ha bajado del 50 por 100. E l orador au 
tonomlsta que tan bello cuadro trazó de la 
s i tuación actual de las vecinas colonias In-
glesaa y franoeaaa, ignora aln duda que por 
término medio hoy no ae cuenta en ellaa 
máa del 7 por 100 de población de raza 
europea. ¡Qué envidiable s i tuación! Ignora 
al miamo tiempo que laa 18,000 toneladas 
de azúcar que en esta úl t ima zafra han 
producido por junto laa ialas de Jamaica, 
Hait í y Lucayas; las 47,000 toneladas que 
ha producido la Martinica y las 55,000 to-
neladas de Guadalupe, como laa cantida-
des de la misma escasa Importancia que 
se han exportado de Trinidad, las Barba 
das. Demorara y Cayena, eon producidaa 
con loa coolies contradoa en la India. 
Eato considerado ¿pueden tener a lgún 
peso loa elocuentea discursos de los repre-
sentantes del radicallamo cubano cuando 
pintan ana cuadros y comparan las venta-
aa que tienen loa habltantea de laa colo-
nias inmediatas aobre loa de Cuba y Puer-
to-Rico? 
Y a verémos otro día el porqué el gobier-
no francéa paga los gaatoa de guerra y ma-
rina de sus Antillas, como verémos algunas 
otras afirmaciones y comparaciones de los 
representantes del partido reformista de 
estas Antillas: por hoy hemos de terminar 
obaervando que Jas dos Antillas francesas 
tienen una poblac ión más densa que la de 
Puerto-Rico; mléntras que en las lalaa In-
glesas se nota gran diferencia en la densi-
dad de la población entre unaa y otras: en 
lo que no varía la situación de todas ellaa, 
ea en la disminución oonatante del número 
de habitantes de raza europea y el aumen-
to de los de origen africano que ae confor-
man con vivir de la producción casi espon-
tánea de la tierra. Con esto quedará ex-
plicado un párrafo del discurso de uno de 
los representantes de Cuba, en que dijo 
que el gobierno francés pagaba de los gas-
tos generales de la N a c i ó n , el ejército y la 
marina de sus Antillas. E s claro que los 
habitantes que pertenecen á la clase de l i -
bertos y los pocos hacendados que produ-
cen las 50,000 toneladas de azúcar de cada 
una de las doa islas, no podrían pagar loa 
catorce millonea de francos á que asciende 
el preaupuesto anual de gastoa. E a nece-
aarlo explicar la diferencia que media en-
tre la situación de laa Antillas españolas de 
la de laa vecinas islas, ya que tanto difiere 
lo vivo y natural de lo pintado. 
De la Península. 
S e g ú n se nos informa por conducto auto-
rizado y fidedigno, se tienen noticias tele-
gráficas fechadas ayer noche en Madrid, co-
municando que se conservaba el órden m á s 
completo en toda la nación y que las ncgo 
elaciones con Alemania respecto de las C a 
rollnas seguían su curso. 
Sirva esto de rectificación para los rumo-
res tan alarmantes cuanto destituidos de 
fundamento que han circulado en la Haba-
na desde la mañana del sábado, referentes 
á la mencionada cuest ión y alteraciones del 
órden en la Península , 
L a susorlcion Iniciada en Cienfuegoa á 
favor de nueatros desgracia doa hermanos 
de la Península azotados por el cólera, ha-
bía producido hasta el d ía 11 del actual 
$1,127-50 cta. en oro, en esta forma: 
Cantidad que remitió directa-
mente á España la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana 
I d . id. " L a Montañesa" 
I d . Id. "Catalana y Baleares." 
Cantidad con que contribuye 
este I . Ayuntamiento 
Cantidad con que contribuye 
el Casino Asiát ico 
I d . el Gremio de víveres al por 








Hoy ae ha efectuado en la Intendencia 
General de Hacienda la anunciada subasta 
de $25,000 oro, los cualea han sido adjudi 
cados de la manera siguiente: 
A D . Aurelio García Celia 14,000, peaoa 
al 238'12 por ciento. 
A loa Sres. Soler y Comp. 11,000 pesos, 
al 237'17 por ciento. 
Supresión de Ayuntamientos, 
E n el Boletín Oficial de ayer se ha publi 
cado lo siguiente: 
"Gobierno Civi l de la Provincia.—Siendo 
necesario que ae reúna la Excma. Diputa-
ción de eata Provincia, para emitir el In 
forme que á ella corresponde evacuar en el 
expediente instruido en cumplimiento de 
lo diapuesto en el artículo 9? de la L e y de 
Presupuestos de 13 de Julio último para He 
var á cabo la supresión de Ayuntamientos 
y arreglo de nuevos términos municipales, 
cuyo servicio ha sido declarado preferente 
por la Superioridad, he acordado convocar 
á dicha Corporación á seaion extraordina-
ria y permanente para el día 21 del presen-
te mes, á la una de la tarde, en uso de las 
facultades que me confiere el art. 33 de la 
L e y provincial. 
Habana 13 de setiembre de 1885.—M. de 
A l t a Gracia11. 
Snscrioíon 
iniciada por el D I A R I O B E L A M A R I N A , en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a . 
ORO. B I L L K T S S . 
Suma antorior.$17.826 74 i $26.139 25 
Sr. D . Antonio No-
guelra, por sí y á 
nombre de los peo-
nes de la repara-
clon de Ferro, se-
g ú n lista que se 
publ icará 29 
Sr. D . Manuel J a u -
m a , Alcalde M u -
nicipal de Alquí -
zar, por lo recau-
dado en dicho tér -
mino, s e g ú n lista 
queso p u b l i c a r á . . 30 25 400 
L a Sociedad Caste-
llana de Beneficen-
cia 500 
Sr. D . Celso Golmayo 15 90 
Sr. D . Joaquín L a n -
z a , presidente de 
la comisión del ba-
rrio del Cristo, en 
una fracción pre-
miada del billete 
número 12 102 25 
Sr. Alcalde Munici-
pal de Lagunlllas, 
por lo recaudado 
en dicho t érmino . . 239 40 
Sr. D . Aníbal Moltó, 
recibido da la So-
ciedad de Icstruc-
cion y Recreo do 
San Cristóbal, se-
gunda remesa 3 56 50 
$18.115 29 i $27.149 75 
$1,127-50 
Algunos ayuntamientos de la provin-
cia de la Habana han comenzado á en-
viar las cantidades recaudadas en los mis-
mos con destino á las v íc t imas de la epide-
mia colérica en la Península , secundando 
de ese modo la eficaz y generosa exc i tac ión 
del Sr. Gobernador civil , Marqnéa de Al ta -
gracia, que ha Invitado á laa autorldadea 
municipales del territorio de su digno man-
do para que presten todo su apoyo á la sua-
oricion benéfica iniciada por el D I A R I O D E 
L A M A R I N A y;oalurosamente acogida por la 
Comisión Gestora. 
Damoa laa máa exprealvas gracias al 
Exomo. Sr. Gobernador Civi l de la provin-
cia por la buena acogida que le ha mereci-
do dicha auscriclon y la parte que toma pa-
ra su mejor éxi to . 
A d e m á s de laa cantldadea entregadas por 
el Presidente del barrio del Cristo, Sr. don 
Joaquín Lanza , y de que dimos cuenta en 
el número anterior del D I A R I O , lo hizo de 
trea cuadragés imos del billete n? 5,901, pa-
ra el aorteo del 5 del actual y un vigés imo 
n? 12,102, correspondiente al mismo aorteo 
y premiado en $25 billetes. 
L a Directiva de la Sociedad Caatellana 
de Beneficencia acordó en 2 del actual con 
tribuir con $500 en bllletea, á la auacrlclon 
Iniciada por el D I A R I O en favor de nueatroa 
hermanea do la Península , cuya suma ha 
entregado hoy al Sr. Presidente de la Comi-
sión gestora el que lo ea de la expresada 
Sociedad, Sr. D . Angel Alonao. Ademáa, 
acordó la Sociedad que en la junta general 
que ce efectuará el 27 del preaente mea, se 
abra una auacrlclon entre loa señores socios 
con el mismo benéfico objeto. Damos las 
gracias á la Directiva de la benéfica Socie-
dad Castellana, por su recomendable auxi-
lio. 
T a m b i é n agradecemos al Sr. D . Antonio 
Noguelra su loable Iniciativa al recaudar 
entre los peones de la reparación de Ferro, 
la suma de $29 billetes que nos han entre-
gado hoy, y que hemos remitido á la Junta 
gestora. Oportunamente publlcarómoa los 
nombres de los donantes. 
E l Sr. D Manuel Jauma, Alcalde Muni-
cipal de Alquízar , ha remitido hoy al Sr. 
Presidente de la Junta gestora las sumas 
do $30 25 centavos en oro y $400 en blllo 
tes, producto de la suecrlclon iniciada en 
el expresado pueblo. Agradecemos al señor 
Jauma y á cuantos han contribuido á esta 
buena obra, su generosa Iniciativa. 
Asimismo damos laa graciaa m á s expre 
alvaa al Sr. Alcalde Municipal de Laguni-
Uaa y á loa veclnoa del expresado término, 
que han contribuido al alivio do nuestros 
desgraciados hermanea de la Península con 
la auma de $239 40 cts. en oro remitida al 
Sr. Presidente de la Junta geatora. 
Nuestro amigo y compañero en la prensa, 
Sr. D . Aníba l Moltó, Director de E l Eco 
Militar, nca ha enviado hoy laa aumas de 
$3 en oro y $56 50 ots. en billetes, remití-
doa por el Sr. Juez de I a Inatancla de San 
Cristóbal y que con las de $76 35 cta. en 
oro y $276 10 cts. en billetes, enviados an-
teriormente hacen un total de $79 35 cts. 
©n oro y $332 60 cts. en billetes, recolecta 
doa por la Sociedad de Instrucción y Recreo 
do San Cristábal, de que ea digno Presi-
dente el expresado Sr. Juez. Damos las 
gracias muy expresivamente á la ilustrada 
sociedad do San Cristóbal y al Sr. Director 
del E c o Militar, por cuyo conducto recibí 
mes las antedichas cantidades, que entre-
gamos hoy al Sr. Presidente de la Junta 
gestora. 
E i Sr. Brigadier Mella, gobernador ci 
vil de Puerto-Pr ínc ipe , ha dirigido la si-
guiente carta al Sr. Presidente de la Junta 
Gestora, Conde de Moré, reiterando las o-
fertas do apoyo que han hecho á la auscri-
clon Iniciada por el D I A R I O D E L A M A R I -
N A , lea de la Habana, Matanzas, Pinar del 
Rio, Santa Clara y Santiago de Cuba: 
Puerto-Príncipe , 4 de setiembre de 1885. 
E x c m . Sr. D . Jceé Eugenio Moré, Conde 
do Casa-Moré, Presidente de la Junta Gea-
tora en favor de laa provincias españolaa 
Invadidas por la epldedla asiát ica. 
Exomo. Sr. 
He sido favorecido por au apreclable car-
ta-oficial fechada el 22 de agosto últ imo, 
en la que Impulsado Y . E . por loa nobles 
sentimientos de caridad que le animan y 
animan también á loa señorea que compo 
nen la Junta Gestora que funciona en es: 
capital, bajo su digna Presidencia, parí 
reunir recursos con que socorrer á las pro 
vinciaa de Epaña que sufren loa horrores de' 
la epidemia reinante allí, me honra con-
fiándome la gest ión en eata provincia para 
que la obra meritoria que tan noblemente 
ae han propueato llevar á cabo, aoa seoun 
dada aquí y ofrezca los mejores resultados 
en favor de los que sufren por el tristísimo 
estado á que so han viato reducidos. 
Cuando me proponía dar los primeros 
paaoa respondiendo con fe y el entusiasmo 
de una verdadera caridad, á la exci tac ión 
de V . E . , mo ho visto agradablemente sor-
prendido por una comisión que representa 
todas las clases de esta capital, exponién-
dome que so hablan constituido en Junta 
Impulsados por un sentimiento do cariño y 
do compasión en favor de ana hermanos do 
la Península para contribuir cada cual con 
au óbolo á aliviar en lo posible, la aflic-
ción á que han llegado por consecuencia del 
feroz azoto, los que han sido maltratados 
por esa desgracia. 
Tengo una verdadera satisfacción en ex-
poner á V . E . que eata provincia, antlcl-
pándoao á mía gestiones y espontáneamente 
ha dado una nueva prueba de sua sentí 
mientes de ardiente caridad y de las exce-
lentes condicionea do au noble carácter, 
pues es muy de notar que la Junta es tá 
compuesta do los Srea. Presidentes do los 
dos partidos polít icos, do los Directores de 
los periódicos y de las personas más nota 
bles de la capital, cuyos nombres habrá 
podido ver V. E . en el telegrama que he 
tenido la honra do dirigirle con fecha do 
hoy. 
Eata clrcunatancla, que tanta satisfac-
ción me ha producido, no Impedirá que yo, 
por mi parte, contribuya con mi voluntad 
y emplóe todos mis esfuerzos para el buen 
é x i t o de una obra que es tan satisfactoria 
para un corazón caritativo. 
Dios guarde á Y . E . muchos años, Puer-
to Príncipe , 4 de setiembre de 1885.—Pe-
dro Mella. 
Nuestro amigo el Sr . D . Manuel de Na-
les, presidente del Comité del barrio del 
Pilar, nos pide la publ icac ión de lo si-
gaiente: 
Sr. Director del D I A R I O D R L A M A R I N A . 
Muy señor mío y apreclable amigo: L a 
Comisión gestora del barrio del Pilar, lo 
suplica qne por su Ilustrado periódico ae 
haga aaber al público en general, que sus-
pendida la corrida do toros, por el mal tiem-
po, que debía efectuarse en el día de ayer en 
la Plaza de Regla, pueden acudir al mismo 
punto donde compró loa boletines de en 
trada y le será devuelto au Importe; loa 
despachados en la Plaza pueden acudir á 
caaa del Sr. Alcalde Municipal del Ayunta-
miento de Regla. 
Señor director: eata comiaion no desmaya 
en au caritativa mis ión, y se dará la corri-
da en la misma forma ya anunciada, para 
lo cual ae publ icará oportunamente. 
Siempre de Y d . su afect ís imo seguro ser-
vidor Q S. M. B. 
Barrio del Pilar y setiembre 14 de 1885 
Manuel de Nales. 
Fiestas de Covadonga. 
Con notoria brillantez, á pesar de lo de 
sapaclblo del tiempo, acaban de efectuarse 
las fiestas que anualmente consagran á au 
excelaa patrona, la Sant í s ima Yírgen do 
Covadonga, loa eutuaiaataa y honradoa as 
turea residentes en la Habana, representa 
dos principalmente por su Sociedad de Be-
neficencia. 
L a s funciones religioEas ae han verificado 
en el snntuoao templo de la Merced, co 
menzado por la salve y letanía que al ano 
checer del sábado cantó el Coro Asturiano, 
acompañado do orqueata, con la maestr ía y 
el buen gusto qua acostumbra- Ayer, do 
mingo, á las ocho y media de la mañana, 
ae celebró la solemne mlaa, habiendo ocu 
pado la sagrada cátedra el R . P . Salinero, 
de la Compañía de Jeaua, quien, como siem 
pre, supo conmover á loa fielea con su elo 
cuente y fácil palabra. Se cantó la misa del 
maeatro Ankerman, entonando el señor 
Yare la el Ate M a r í a de Meroadante. Asis-
tieron al acto el Exorno. Sr. General Segun-
do Cabo y otras autoridades, habiendo tri 
butado al primero los honores correapon 
dientes una compañía del Sét imo Batallen 
de Yoluntarloa, con bandera y música. 
Por la noche ae efectuó en el gran teatro 
de Tacen la función extraordinaria anun-
ciada á favor de loa fondea de la antedicha 
Sociedad Asturiana de Búneficencla, catan-
do el espacioso coliseo Iluminado como en 
dlaa de gala. E l programa del espectáculo 
fué cumplido al pié do la letra, y la nume 
rosísima concurrencia que ocupaba todaa 
las localldadea tuvo frecuentes aplausos y 
llamadas al proscenio para cuantos poetas, 
artistas y aficionados tomaron parta en 
aquél . Do las mlemas demostraciones do 
s impat ías y entuslaemo disfrutó con creces 
el conocido poeta D . Perfecto Fernández 
Uaatorre (a) Nolon, autor de la pieza E l 
primer jornal , escrita expresamente para 
la mencionada función. 
Todo, repetimos, ha sido brillante en las 
recientes fiestas do Covadonga, y vendrá á 
darles digno remato la gran romería dis-
puesta para los dlaa 19,20 y 21 del corrien-
te, en los terrenos del Clnl) Almendares, 
donde se hacen extraordinarios preparati-
vos para la misma; paro mléntras llega la 
hora do disfrutar de sus delicias, nos com-
placemos en enviar nuestro afectuoso plá-
ceme, por el lucimiento de los actoa que a-
cabamos da describir, á todos los hijos de 
la noble Aaturlaa residentes aquí, y en par-
ticular á su bien organizada Sorsiedad do 
Beneficencia. 
— E l sábado i'J del c^i^K^e no habrá 
|vapor para Nueva-York 
E n el Instituto de Yoluntarios han sido 
scendidos: para el segundo batallen lige-
ps de esta capital, de teniente, D . Ylcente 
asas Restas y de alférez D . Benigno Bobés 
lonso; para el do Ingenieros de esta capl-
al, de comandante tercer jefe D Isidoro 
pienso López y de comandante fiscal don 
^uan Bustilloa YUle; de alférez para el se-
gundo de Ligeros de eata capital, D . A n -
drés Cabal y Guardiet. 
—Se han dlapueato laa bajaade loa alfé-
reces de Yoluntarloa D . Ramón P a v í a Jor-
ge y D . Ricardo Zenea Belzunce. 
— H a sido nombrado teniente do la Plana 
Mayor general activa de Yoluntarloa don 
Enrique López YUlalonga. 
So ha concedido autorización para la 
creación de una compañía do Yoluntarloa, 
en el poblado de Camajuaní, jurisdicción de 
Remedios, disponiéndose so remita para su 
aprobación la relación del personal do ofi-
ciales y tropa do que debo componerse. 
- E n la tarde del sábado se hizo á la mar 
el vapor americano City of Alexandria, con 
carga general y pasajeros. 
—Hoy entró en puert o, procedente do 
Yeracruz y Progreso, el vapor mejicano 
Oaxaca, con 18 pasajeros. 
-Administración Principal do Hacienda 
Públ ica de la provincia do la Habana. Re -
caudación do contribuciones el día 9 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero do 1885.$362,563 39 3.169 75 
Por corriente 863 27 
Idem atrasos . . . 74 32 
Total $363 500 98 3.169 75 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, se han recaudado el día 
12 do setiembre, por derechos arancelarlos: 
E n oro $ 19,944-18 
E n p la ta . . $ 485-58 
E n billetes $ 3,358-25 
Idem por Impuestos: 
E n oro $ 2,133-60 
— A la 2 de la tarde so cotizaba el oro 
dol cuño español do 2 3 7 F á 237| por 100 pre-
mio. 
Eleooiones provinciales. 









Barrios y pueblos. 
Templete y Caaa Blanca. 
Santo Angel 


























S. Ant? de Rio Blanco del Norte. 
Nueva P a z . . . 
M a d r u g a . . . . . 
P i p í a n . . . . 
San Antonio do los Bauos 
Güira de Molona 
Candidatos. 
! D . Narciso Gelata y D a - ¡ 
{ rail , U . C 
! D . Seraplo Arteaga y Que 
j da, U . C 
D . Celso Golmayo v Z u p l - ; 
do, U . C \ 
D . Emilio Alvarez y P r l - \ 
da, U . C \ 
D . Mariano de la Torre, / 
U . C < 
! D . Jorge Forran v Ajuria, 
í U . C í 
{ D . Miguel Oohoa y Bení { 
S tez, U . C S 
I D . Fernando J . Reynoao y I 
Romero U . C | 
I J 
r D . Joaquín Glneróa y T a - ^ 
l Hada, TJ. C I 
\ D . Manuel Carraacoaa y ? 
S Pinedo, U . C ( 
Total general. 

































































































































































0 3 O N I 0 A G E N E R A L . 
Con gran pompa so efectuaron hoy en 
la Iglesia de B e l é n solemnes honras por el 
descanso del distinguido médico D r . D . Ma 
rlano Segarra y Matheu. Yoatida do luto la 
capilla, y moatrando el elegante templo 
toda la severidad y buen guato propioa del 
acto, deacollaba en la navo principal un lu-
joao túmulo formado por tres altos cuerpos 
y la bendita cruz en que figuraban artía-
tlcamento colocadas las iniciales y atribu-
tos correspondientoa al nombro y facultad 
dol finado. 
L a inmensa y distinguida concurrencia, 
realzada en primor término por distingui-
das damas y señoritas de nuestra sociedad, 
demostraba en su recogimiento sincero po-
sar por la irreparable pérd ida dol faculta-
tivo, del amigo y del caballero. 
Sirva de lenitivo á la aflicción do au 
apreclable familia eata e spontánea prueba 
de cariño. 
—Damos las gracias á D . Clemente Sala, 
dueño de la l ibrería do la callo do O'Rellly 
número 36, por los periódicos do la P e n í n -
sula que noa ha proporcionado y cuyas no-
ticias aparecen en otro lugar. 
—Dice E l Esponjero do Batabanó que si-
gue regularmente activo el mercado do es-
ponjas, aumentando la solicitud por clases 
buenas y afirmándose m á s el alza en los 
precies que so han efectuado de un mos á 
esta parte. 
No aabe el colega á punto fijo laa opera-
ciones efeetnadae; pero calcula qno no ba-
j a n do 3,000 docenaa laa ventas do la aema-
na, de 2'i á 5^ pesos en billetes, habléndoao 
pagado una partida á 61 pesos. 
— E l vapor americano Santiago saldrá do 
Cienfuegos para Nueva York, v ía do San 
tiago de Cuba y Nassau, el miércoles 16 por 
la mañana . 
— E l vapor americano Netoport l l egó á 
Nueva York hoy al amanecer, sin novedad. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Cayo Hueso y Tampa r e d 
blmos periódicos do Madrid con fechaa has 
ta el 26 de agoato, trea dlaa máa recientes 
que los que ya teníamos también por loa 
vaporea do Nueva-York. Trascribimos ae 
guldamente laa noticias que ae refieren al 
conflicto hispano aloman. E n el próximo 
número Inaertarémos laa demás: 
B e l 24 
E l Imparcia l deaorlbe la manifesracion 
de ayer en loa elgulentea términos: 
" E s t a es España, la España de la histo-
ria, la España dol porvenir, no el país do 
laa luchaa blzantlnaa, do laa paalooea polí-
ticaa, de las pasiones menudaa, sino la pa-
tria del Dos de Mayo, de Bailen y de A r a 
pilca, de Zaragoza y de Gerona, de Caatllle 
joe y de Wad Raa. E a la Eapaña que reau-
clta y que reaponde con ana heroísmos 
legendarios á todo lo que atenta á su honor 
y á su integridad 
Nada más grande, nada más sencillo: fué 
un acto sublime. Nadie lo organizó: no hubo 
jefeituraa ni presidencias, ni clases, ni par 
tidoe, ni intereses encontrados. 
U a aolo aentimiento, un aolo es t ímulo 
ferviente, arrebatador, ha palpitado en to-
dos los corazones: el amor de la patria y la 
protesta contra las violaciones del derecho 
Jamás los pueblos tuvieron causa m á s justa 
qua defender; Jamás España se ha encon 
trado máa daeña de sí misma y más á la al 
tnra de su dignidad. 
Sin particulares iniciativas y sin máa or-
ganización que el anuncio de la prensa, allí 
ban concarrído millares y millares de c i u -
dadanoa á confundirae en esa rel igión su 
bllme de loa españoles que ha servido alem 
pre de lema y ejemplo á todoa loa puebloa 
de la tierra: el culto á la honra y á la lude 
pendencia nacional. 
Y en medio de esa aglomerac ión prodl 
glosado las masae, ni un solo grito pertur 
bador, ni un aolo arranque eatemporáneo, 
ol una aola Inconveniencia que haya podido 
empañar el brillo de tan gloriosa Jornada. 
Ú n pueblo que aaí procede demueatra vi 
r l l ida l para defender sus derechos y resis 
tlr las injastas agresiones de loa poderea 
desvanecidos por la soberbia. 
' Podo Napoleón el b r a n d e vencer los ejér 
cltos de los reyes y los emperadores de la 
Europa; sucumbió cuando tuvo enfrente de 
sí nn pueblo, y esa es la esperanza consola 
dora que en medio de nuestras desgracias 
siempre noa ha mostrado la aurora de nn 
nnevo día de grandezas. 
Aquí nanea hemos transigido con el des-
honor. Ni contamos ni medimos las faerzaa 
del adversario, y destruido nn ejército he-
mos formado otro, y otro, y cien, y cuando 
no ae ha podido vencer se ha sabido morir. 
Ayer ae ha mostrado el pueblo de Ma -
drid ral como loconceleron nueatres padrea, 
en hermosa, en sublime traefigaraolon; y 
una vez se ha probado que lo que aquí hace 
fdlía eon gobiernes y hombres do Estado, 
que compenetren de eaa alma poderosa 
y de ese genio gigante q u e f a ó e n todo tiem-
po patrimonio de la raza española. 
Impetlble deeorlbir puntualmente en toda 
la grandeu» de su conjanto y en toda la 
riqueza de sna detalles la maaifeataoion de 
ayrr. Esparcidos loa redactores en los dife-
rentia grapoa do ella, al coordinar los apnn-
tes, aparece que en todos los sitios pagó lo 
mismo quo en todaa partes, y se sucedieron 
laa mismas expíoslonea de entuaiaamo y la 
misma discretísima cordura. 
L a manifestación fué hecha por todo Ma-
drid; así la componían los que desfilaban 
con banderas, como cuantos loa aclamaban 
y aplaudían desdo laa callea y desdo las ca-
sas. 
L% siguiente reseña sólo basta á dar páli-
da idea á aquellos que no tavieron la fortu-
na de verla y apoyarla. 
A s p e c t o g r e s a e r a l . 
Entaeiasmo patriótico, una sola voz en 
todos loa lábios: "¡Viva Eapaña!" 
Un solo anhelo en todos loa corazones: 
"la integridad de la patria, la honra nacio-
nal." 
Yerdaderamante representadaa todaa laa 
ciases sociales estaban en el Salón del Pra -
do: comerciantes, ofielalea del ejército, es-
critores, músicos, artistas, la prensa y la 
tribuna. 
E n la calle do Aicalá todos loa balconea 
ocupados, y e»i la Gran Paña, en el Casino 
de Madrid, en el Círculo Moret y en el Y e 
loz-Club, colgaduras y banderas. 
L a muchedumbre apiñada sabía por la 
ancha caile. 
E n llegando á la Peña, loa vivas á E s p a 
ña y al ejército y á la armada fueron entu-
siastas. 
De dichos centros respondían con Idéntl 
co ardor. 
Los acfcorea dramáticos Sres. Casañé y 
Altarrlba, y particularmente el primero, 
eran los espontáneamente encargados de 
iniciarlos. 
Los manifestantes invitaron á la Gran 
Peña, & Jos Casinoa y al Yoloz á engrosar 
Isa íilaa. y en medio de atronadores vi-
vas y aplauaoa vimoa bajar y fraternizar 
con la manifeataclon á los socios de dichoa 
Círculos. 
E n la calle de Alcalá , en la carrera de 
San Jerónimo y en la calle del Príncipe, en 
algunas casaa ondeaba la bandera espa 
ñola. 
E l Centro Militar estaba engalanado con 
colgaduras, ó igualmente el Círculo Liberal 
Dinást ico. 
E l teatro Español también. 
E l Círculo Monárquico Democrát ico de la 
Carrera también lacia colgaduras y tam 
bien respondió con entusiasmo á las acia 
maciones de la multitud. 
E n el trayecto las señoras saludaban con 
sus pañuelos á la manifestación, tomando 
parte en el entusiasmo patriótico. 
—¡Ylva España!—so oía sin cesar. 
—¡Ylva la integridad de la patria! 
Do cuando en cuando a lgún viva á F r a n -
cia. 
Muchos al ejóreto y á la marina. 
E n todas partes los colores nacionales, 
unidos en algunas á los colores franceses. 
Hombres muy conocidos, eminonclas ilus-
trea en laa artes fraternizando con cacuros 
obreroa. 
Carlielaa y repnbllcancs, conservadores y 
conalltuclonalea. 
Un solo pensamiento les auna: ol do la 
digüidad nacional. 
Un eolo sentimiento Inspira tanta gran-
deza: el de la patria. 
A'gan sacerdote habla eon entusiasmo y 
afectado por la grandeza del acto, 
—Reconozco á Eapaña—dijo casi lloran-
de; —que Dloa bendiga á mi patria. 
O r d e n . 
POimába a la cabeza do la manifeataclon 
un giupo considerable, compueato do per-
ij. uíis percenecientea á dlveraaa claaea ao 
ctaea. 
Part ía eat-i manifestación de varios indí-
vidaos que se reúnen diariamente en el ca í é 
Suizo. 
Uniéronse al citado grupo buen número 
de personaa do varios dlatrltos, llevando 
una bandera nacional y otra entrelazada 
con la francesa. 
Unas trea mil personas componían esto 
núcleo cuando pasó por la calle del Príncí 
pe, victoreó á E s p a ñ a y al ejército, dote-
nióndoae frente al Centro Militar, y l l egó 
por fin al Prado. 
Este grupo l lovó la dirección después , 
durante el trayecto que s iguió la manifes-
tación, y fué por las calles do Alca lá , Puer-
ta del Sol, carrera de San Jerónimo, calles 
dol Príncipe y del Prado hasta ol campo de 
la Lealtad (Dos do Mayo.) 
Gran parte de la colonia andaluza m a r -
chaba en el grupo Indicado anteriormente, 
y entro ellos hombres muy conocidos y pa-
triotas. 
Dolante marchaba D . José Rodríguez 
(Tabardillo), montado en un hermoso ca-
ballo negro, engalanado con los colores na-
cionales. Seguíanlo á pié D . T o m á s Rodrí-
guez, su hermano, ámbos rejoneadores muy 
celebrados, los picadores de toros Crespo y 
Fernando Martínez, D . Ricardo García y 
Sres. Bringas, Ruíz Alca lá , García Suero, 
Casas, Carrasco, Jofean, López , Calatayud, 
el actor Peña , Acosta, Rodríguez , Andue-
za. Leen, Cueto, Carlier, Yola , Navaa, co-
mandante Bernal y otros. 
Cuando llegaron á la callo del Pr ínc ipe , 
la fuerza de órden públ ico trató do cerrar 
el paso, pero la manifestación l l egó hasta 
el Centro Militar y luego al salón del Prado. 
O t r o s g r u p o s . 
E l Círculo del Sr. Moret, con au preai-
dento Sr. Aguilera, el brigadier Pérez do 
Roaaa, de uniformo y con sombrero á la 
española. 
Deapues el Círculo Mercantil. 
Representantes de laa claaea escolar. 
E i Círculo Izquierdiata, preaidido por 
D. Manuel Becerra, con la Junta directiva 
y varios aenadores y diputados del partido. 
Comisiones de todos los distritos. 
L a redacción y dependientes do E l L i -
beral. 
Yárioa eócloa del Yeloz Club. 
E l Ateneo de Madrid. 
Círculo Aragonés , Centros Aaturlano y 
Navarro y otros várlos . 
L a Correspondencia de E s p a ñ a y L a Co-
rrespondencia Militar. 
L a a Redacciones de E l Globo, E l B e s ú • 
men, L a F e , E l Progreso, L a Union, E l 
Imparc ia l y otroa varioa perlódlcoa. 
Escrltorea, correaponaales do periódicos 
do proviuciaa, funcionarloa públ icos , acto-
res dramáticos y autores y compoaltorea. 
E l decano de nueatroa primerea actorea, 
el Insigne D . Joaé Yaloro, formaba en la 
manifestación. 
—Eatá Y d . rejuvenecido, D . José—lo di-
jeron. 
—Pnes soy patriota viejo—respondió. 
Casi todas las comisiones llevaban ban-
deras con lemaa patrióticos. 
E u una carretela ae velan enlazadaa las 
banderas francesa y española. 
Iban en el carruaje algunos oficiales dol 
ejército, de uniformo. 
L a Inscripción de la bandera española 
decía: "¡Ylva Eapaña con honra!" 
I n c i d e n t e s . 
Llegaba la manifestación á la presiden-
cia, en la calle de Alca lá . 
Una voz pidió que ae enarbolaae en aquel 
oficio la bandera nacional. 
L a voz hal ló eco y la petición fué uná 
ni me. 
E l Sr. Yaliejo Miranda comunicó al pro 
eldente del Consejo el deaeo de los manlfea-
tantos. 
E l Sr. Cánovas contestó que no se podía 
izar la bandera, porque eato equivaldría á 
dar carácter oficial á la manifeataclon. 
Loa grltoa y laa proteataa aubloron de 
panto, agitando les manifestantes los aom-
breros y baatones. De pronto se separado 
la manifestación un numeroso grupo con el 
estandarte del barrio del Escorial , en ado 
man de entrar en la Presidencia. 
L a Guardia civil cierra laa puertas, y el 
grupo mencionado golpea la puerta, rompe 
loa crlatalea de los balconea y se produce 
un tumulto espantoso que hizo temer to 
maran las cosas un carácter desagradable. 
Los dependientes de la Presidencia ele 
rran laa maderas de los balconea. 
Ylendo loa manlfeatantea que no se aten-
dían sus peticiones, redoblaron los gritos y 
loa golpea á la puerta de dicho edificio. 
U n hombre da un aalto y subo á una ven 
tana. L a manifestación acoge con aplauso 
estrepiteso dicho acto, que fué inmediata 
mente secundado por varios j ó v e n e s . E l 
primero llega al balcón del centro y planta 
alií una bandera, colocando después otra 
en la corona del escudo de gas. 
Después continuó la marcha ordenada 
E n una relojería de la Puerta del Sol, el 
dueño, cuvo nombre a lemán se lee en la 
muestra, fijó un cartellto en el que decía lo 
aignionte: 
" E l dueño de este comercio ni ha sido a-
laman, r¡i lo ea. ni lo será, sino de naciona-
lidad austro-húogara —¡Viva Eapaña!" 
Pasando por la Puerta del Sol y frente al 
ministerio de la Gobernación, pidieron loa 
manifestantes que ee izara la bandera ea-
p¡mola en ol edificio. 
E i gobernador, que presenciaba el paao 
de la msuifeatacion desde la esquina de la 
calle de Carretas, dijo á varios indlvídnoa 
que en comiaion se le acercaron para ex-
ponerles BUS deaeoa. 
" E l gobierno ve con gasto la manifesta-
ción de esta tarde y es tá satisfecho por el 
órden que en ella se guarda; pero no puede 
tomar hoy parte en ella estando, como es-
tán, pendientes con Alemania negeciacio-
nea cuyo resultado desconoce." 
Frente á la caaa d é l a legación de Alema-
nia, en la calle del Amor de Dios, y en las 
esquinas de laa de Santa María y Huertas, 
se reunieron algunos grupoa á las aela de la 
terdo. 
E l Jefe d é l a vigilancia, Sr. Ylllalba, pidió 
refuerzoa y acudieron una compañía de 6r 
den público, varios oficiales del mismo cuer-
po y el coronel Oliver-
E l gentío aumenta y la fuerza de órden 
público procura disolver la agrupación é 
impide el tránsito por delante de la casa de 
la legación. 
E l coronel Oliver se muestra caai afectuo-
so con el público, y todo termina en paz. 
C a s n i o la manifestación llegaba á la ca-
lle de Loon, partieron algunas indicaciones 
de varíes sujetos. 
Pero la opinión general venc ió , y contl 
uuó la marcha por ia calle del Prado. 
E n ua grupo vimoa, bajo la bandera ea-
pañola colocada en forma do pallo, á un ve-
terano que, conmovido, gritaba: 
—¡Yiva España! 
E l doctor Cerezo había preparado un lu-
joso estandarte eon los colores nacionales y 
laa algulentos Inscripciones: 
"Médicoa y eitudiantea." "¡Yiva la inte-
gridad de ¡a patria!" "¡Yida y haciendas 
porki patria!" "¡Yiva Españs!" 
Estudlantea de medisina, de derecho y 
de otras facultades acudieron á la calle del 
Cármen á la caaa del doctor Cerezo. 
Dos de ellc-a fueron á ver a l Rector para 
suplicarle qne lea entregaae el estandarte 
de la Universidad, á lo cual ae n e g ó el Sr. 
Creas, manifestando que equivaldría la en-
trega á una ingerencia oficial en la mani 
festaclon. 
E l doctor, seguido de cinco ó seis mil es-
tudiftntea, bajó al Prado y se Incorporó á la 
manifaaíaolon, 
Diecureos muy patriót icos y valientes pro-
nuuciaron, tanto el Sr. Cerezo como el jó 
ven D. Manuel Ortiz de Pinedo, arrancan-
do entueiastaa aplaueoa 
M á r t e » y B e c e r r a . 
E l Sr. Mártos, acompañado por au her-
mano don Enrique y uno de sus hijos; loa 
sonadores Sres. Fernández de las Cuevas y 
Calleja y del director de E l Imparcial , eo 
guidoa do un numeroso grupo, se incorpo-
raron á la manifestación en la calle del 
Príncipe. 
Desde loa balconea del Centro Militar aa 
lujaron con entasiaamo al eminente tribu 
no lavitáudoia á subir, cediéndole luego un 
puof to de preferencia en elloa. 
Lo? manlfeatantes, que en aquellos mo-
menros llenaban toda la calle, rogaron al 
Sr. Mártoa que lea dirigiera la palabra. 
Como por encanto cesó ol tumulto indea-
oriptibla do loa gritoa y loa vivas, y con un 
silencio religioso fueron oídas las patrlótl-
c ta f r a t e s del ilustro jefe demócrata , Inte 
rrnmpi'iaa par estruendosos vivas. 
1 E a pañoles-redijo el Sr. M á r t o s , — n o a 
htm eretdo en una gran postración. De ella 
oalíma 3ac¡v:émos faerzaa para defender 
aaesiiod .iurechee: á todos nos une una úni-
ca a^pu ación, la de la salud de la patria; 
españoles : nuestra bandera podrá caer 
deshecha entre el humo de la pó lvora y a-
gujereada por las balas, pero humil lada Ja 
más . (Grandes aplausos). 
A q u í e s t á el ejército y la marina; ahí ol 
pueblo; pueblo, ejército y marina unidos, 
demostrarán que por nuestras venas corre 
la sangre de Bailen; e spañoles , ¡viva E s p a -
ña! Españolea , ¡viva el ejército! E s p a ñ o -
les, ¡viva la marina! Españo les , ¡viva el 
pueblo!" 
D e s p u é s , ol Sr. Becerra, entro grandes a-
plausos, pronunció las siguientes palabras: 
"Españoles : en esto Casino os tá l a sa lva-
guardia do la patria; aquí , como en todas 
partes, no hay m á s quo un solo grito, el de 
¡viva Eapaña! S i nuestros derechos no se 
reapetan, recurrirémos a l de la fuerza. T e -
nemos confianza en ol ejército, on la mari-
na; juremos todos aquí por los manes do 
nuestros antepasados y por cuanto m á s sa-
grado nos sea, dar al ejército nuestras ha-
ciendas y cuanto sea necesario por la sal -
vac ión de la patria. Guardemos entre tan-
ta la mayor compostura. Os recomiendo ol 
órdon on tanto llega la hora do cumplir 
con nuoatro deber. Eapañoles , ¡v iva el e-
jérci to y la marina! ¡Yiva ol pueblo! ¡Yiva 
España! (Grandes aplausos.) 
Los oradores y cuantos les a c o m p a ñ a b a n 
bajaron á la calle y los puso la muchedum-
bre al frente de la manifeataclon. Yar las 
peraonas quo llevaban banderas nacionales 
eo colocaron al lado do los señores M á r t o s 
y Becerra. 
—Avi la , 23 (1,30 t . )—Acaba de verificar-
se una Importante mani fes tac ión por el n ú -
mero do personas do todas las clases y to-
dos los matices pol í t icos , por el órden y 
compostura que ha reinado, como protesta 
de la conducta de Alemania contra los de-
rechos de Eapaña. U n a comiaion mo ha ma 
nifeatado BUS deaeoa de que comunique a l 
gobierno do S. M. sus patriót icos sentimien-
toa, ofreciendo en nombre do A v i l a su in-
condicional y decidido apoyo para que ol 
pabellón nacional y la integridad dol terri-
torio eapañol no aean vulnerados. L a s ún i -
cas aclamaciones quo ao han pronunciado 
ha aldo "¡Ylva Eapaña!" aln que ninguna 
otra ofensiva ee haya escapado de lea labios 
de los manlfeatantea, que acaban do disol-
verse aln quo haya ocurrido ol menor do-
aórden. 
Nota .—El Sr. D . Federico Ortlz, vlce-
prealdento del Círculo do la Union Mercan-
til, en telegrama remitido desde Avi la al 
prealdenle de dicha sociedad, Sr. Praat, le 
participa quo la manifestación verificada 
en aquella capital ha sido tan entusiasta y 
patriót ica como numerosa, y que los comer-
ciantes é industríalos do Avi la hacen suyos 
los acuerdos tomados por la j unta^directiva 
del citado Círculo respecto á la cues t ión do 
las Islas Carolinas, ofreciéndola, además , 
su incondicional apoyo on eata cuest ión. 
—Vigo, 23 (8 n.)—Duranto;ia*;funolon do 
tarde en ol Circo ecuestre, ol públ ico ha 
hecho manifestaciones anti-alemanas. 
A l tremolar las bandoeaa eapañola, fran-
cesa, inglesa é italiana, fueron saludadas 
con nu trldaa salvas do aplausos por el nu-
meroso públ ico que ocupaba todaa las loca-
lidades dol Circo. 
F u é paseada, entro aplauaoa, una bande-
ra quo ten ía la algulento Inscripción: "¡Yi-
van las Carolinas eapañolaal" 
— A las doce do la m a ñ a n a l l egará hoy á 
Madrid ol Rey para presidir el Consejo do 
ministros. 
Dec íase anoche quo ol gobierno tiene en 
au poder la nota del gobierno a l emán con-
teatando á la del nueatro, al bien guarda 
aobre ella la natural reaerva hasta quo re-
caiga acuerdo en el Consejo. 
— L a a últ lmaa noticias aobre la cues t ión 
pendiente con Alemania que llegan hasta 
nosotros por conducto fidedigno son do 
baatante importancia. 
Segon ellas, Alemania no ha ocupado to-
dav ía materialmente ninguna Isla del A r -
chip ié lago carollno, ni tiene aún en aquo-
iloa mares buques Importantes quo contra-
rreaten laa faerzaa españolas . 
Pero al aaber Blsmark que E s p a ñ a h a b í a 
dispuesto la ocupación de Y a p , eo apresuró 
á notificar á nuestro gobierno su resolución 
do poner aquellas islas bajo el protectorado 
a l emán dándolas ya como ocupadas por la 
marina del Imperio. 
D e s p u é s de este paso parece que se obs 
tina en sostener su protectorado; pero como 
es fácil de comprender, la s i tuación varía , 
siendo muy favorable para Eapaña porque 
haata ao halla en pro do nueatro derecho 
la clrcunatancla do la ocupación primera 
en estos momantos. 
—Anoche á laa once y media reuniéronse 
eapontáneamento en ol Centro militar gran 
número de aocloa con au presidente el gene 
ral Salamanca para cambiar Impresiones 
sobre el aaunto quo hoy ocupa la atención, 
conviniendo todos laa aocloa en aaoelaree 
como particulares á toda manifeataclon que 
tienda á proteatar del hecho vandál ico de 
Alemania, y como mllltarea á cumplir con 
más entueiaamo que nunca su deber, aln 
medir ni el número de las dlficultadea ni lo 
grande de laa empreaas. 
£1 señor general Salamanca manlfeató 
que habla hecho renuncia de la condecora-
clon alemana que le fué conferida y los tér-
mlnoa en que estaba redactada, manifes-
tando al príncipe imperial que el lugar quo 
quedaba vacio en au pecho con la anuncia-
da placa eaperaba llenarlo defendiendo la 
honra de au patria. L e s eócloa allí pro 
aentes aplaudieron eata determinación y 
acordaron, despuea de una amena y gene-
ral con versación, en que ae recordaron gran 
des hechoa de nuestro ejército cuando en 
apurados trances so ha visto, el reunirse 
eata tarde á laa cuatro en Junta extraordi-
naria. 
Reinó un grande patrlotiamo y completa 
unidad de miras, con una aspiración gene-
ral de emplear loa armas de la patria en 
otras empreaas que laa revueltaa interío-
rea. 
Del 25. 
Del Imparcial do hoy: 
Muy digno do eatudio nos parece, y pro-
pio para mantener vivas laa patrlótlcaa 
alarmaa de loa pasados días , el cambio quo 
ee observaba anoche en loa periódicos con-
servadores que m á s se exaltaban con las 
notas briosas y guerreras respecto á A l e -
mania. 
No quiere decir eato que hayan retroce-
dido en la noble actitud patriót ica que todo 
el pala lea aplaudió, ni siquiera que se ha-
ya entibiado su celo en la defensa do los 
derechos naclonalep; pero sí es evidente 
que empiezan ya con optimismos lisonjeros 
y á deaplegar á nuestra vlata los horizontea 
aonrosadoa de las máa halagüeñaa y pacífi-
caa soluciones. 
De la nota oficiosa facilitada á la prensa 
como extracto del Consejo do ministros, di-
fieren loa órganos ministeriales que no sólo 
no ha ocupado Alemania ninguna lala del 
archipiélago carollno, sino que se halla dia-
puesto ol gobierno Imperial á reconocer 
nuestros derechos y á respetar nuestro pa-
cífico dominio en aquellas reglonea. Y con 
eato surgen ya de loa órganos del gobierno 
consejoa de templanza y exhortaciones para 
una prudente espeotatlva, que serían real-
mente razonadialmo acuerdo del buen sen-
tido al no deacanaaran aobre fútiles y llge 
roa cálculos . 
Ee de todo punto lucrelblo ese cambio do 
frente que se atribuye al gobierno alemán 
L a prensa de Berlín y de Colonia úl t ima 
mente recibida on Madrid hace suponer 
todo lo contrario, pues unos periódicos con 
cierta cortasía y los otroa con la salida gro 
tesca da que no tenemos máa t í tulos do 
dominio que la Bula de Alejandro Y I , to 
doa defienden con tenacidad el derecho de 
Alemania sobre las Carodnas, y el que m á s 
lleva su magnánima condescendencia á pro 
meter que estudiará el canciller qué razo 
nos tenemos para asñorear el archipié lago 
y que si és tas son fundadas se noa hará 
justicia. 
SI ya este lenguaje de la prensa alemana; 
y entre ella la que obedece puntualmente 
las gestiones de Blamarck, no fuera indlcl 
cío vehemente de la resolución que tiene 
aquel gobierno de perseverar on ia depre 
dación Intentada ó cumplida á medias (que 
esto no ee sabe aún) de nuestras posesiones 
en el Pacífico, quedaría probado dicho pro 
pósito por la série de actos de Alemania 
que han pása lo á ser del dominio público 
en toda Europa. 
L a notificación verbal del conde de Solms 
hecha á nuestro ministro do Estado; la no 
ta diplomática oficialmente pasada ya á 
nuestro gobierno por el gobierno del empe-
rador Guillermo; la notificación quo de al-
gún modo debió tener el gobierno i n g l é s 
cuando el representante de S. M. Británica 
dió determinado paao cerca de nuestro mi-
nistro de Estado; la oirounatancia, quo 
agrava el conflicto, do haber hecho todo 
eso Alemania deepuea de tener noticia de 
ia salida do una expedic ión eapañola para 
la iala de Yap; las órdenes comunicadas 
por el miniatro de laa Colonias do Alema-
nia á uno 6 más buques de au marina para 
que Izaran la bandera Imperial en algunaa 
de laa lalaa que nos disputan; la misma 
reserva guardada tan en absoluto por Alo 
manía respecto á osa expedición, asi sobro 
el objeto como sobro la fecha de la partida: 
todas estas consideraciones, y cada una do 
por sí, bastan á persuadirnos de quo en las 
recientes proteataa de amistad y en las pro-
m^tedoraa dilacionea so oculta un fondo do 
temerosa perfidia y un conato habilidoso 
para adormecer la exa l tac ión presente en 
ol espíritu público de los españo les . 
- J5Ioo L a Union: 
" H a y que confiar ciertamente muy poco 
en la fuerza del derecho, cuando se discute 
con conquistadores del género de Blamark, 
quo creen que el auporior derecho oa el de 
la fuerza. Por eato el gobierno debe oír 
como el pueblo la voz de la patria y no 
darse momento da reposo hasta tener la 
seguridad de que queda á salvo la integri-
dad sagrada de la patria. 
Todo lo que no sea esto, será desolar la 
voz de E s p a ñ a que no quiere j a m á s que se 
pacto con sus enemigos, aunque sea para 
salvar l a v ida á muchos de sus hijos." 
Y a sabemos la op in ión que ha defendido 
ayer en el Consejo do ministros el Sr. Pidal. 
—Por parte do la superior autoridad mi-
litar de este distrito, h a b í a el decidido 
propós i to de impedir la reunión ó junta 
que á las cuatro de l a tarde debía cele-
brarse en el Centro Militar. Y tanto ea 
así , que ol c a p i t á n general, en una comuni-
cac ión dirigida a l presidente del Centro, 
d e s p u é s de trascribir otra del gobernador 
de la provincia, dec ía : 
"Ruego á Y , E . prohiba la reunión de 
este Centro para el objeto que Indicó el 
secretarlo do aquel, suplicando á Y . E . haga 
presento á los Bocios quo el ejérci to no debe 
Intervenir ni entorpecer la acc ión del go-
bierno constituido, y mucho mónos hacer 
manifestaciones propias ú n i c a m e n t e del 
elemento civi l , r e s e r v á n d o s e para probar 
en los momentos solemnes que aabe con 
toda seriedad defondor l a integridad de la 
patria." 
T a n cumplida como razonada faé la res-
puesta del presidente del Centro. Después 
de exponer ol carác ter civi l de l a Sociedad 
ó Círculo en que so r e ú n e n individuos del 
Ejérc i to y de la A r m a d a , dice: 
" E l preaidento que suscribe, con arreglo 
al reglamento aprobado por el Gobierno 
civil, no tiene m á s remedio que convocar á 
junta general, cuando con arreglo á él se 
solicita, y eato h a hecho; si l a autoridad 
civil do la provincia oréo deber prohibirlo, 
que lo haga, y ol Círculo Mil itar obedecerá 
la órden , aunque no sin protestar de la 
ofensa que le inferiría a l suponerle ménoa 
cuerda que las otras sociedades á que se 
les ha permitido, y del abuso de autoridad 
que h a b í a al suponer de servicio la reunión 
privada do los generales. Jefes y oficiales 
consentida por el gobierno y por S. M . 
en otro acto semejante, Inourriéndose ade-
m á s en el peligro de que hicieran los sóoios 
en otro Círculo ó punto lo que en é s t e se 
les prohibiera, puesto que la generalidad 
son además sóoios do sociedades á que l a 
prohibición de reunirse no h a alcanzado. 
No es de temer que los actos del Círculo 
Militar enardezcan los á n i m o s de los m a -
nifestantes, por el contrario, muy chocante 
sería que allí donde se reúne nuestra deci-
dida oficialidad, se notara indiferencia a l 
general movimiento de l a opin ión repre-
sentada hasta por corporaciones puramen-
te científ icas y que por su edad, condicio-
nes de los socios y objeto, e s tán alejadas de 
la atmósfera do guerra que so respira en E s -
paña , mientras Alemania no sasisfaga la 
ofensa que infirió á la patria." 
L a reunión ó Junta se ce lebró anteayer, 
con ol mayor órden, y por a c l a m a c i ó n tomó 
los siguientes acuerdos: 
1? U n solemne voto de gracias por el 
nobi l ís imo y patr iót ico acto que ha llevado 
á cabo ol presidente, devolviendo la conde-
coración que recibió del príncipe imperial 
de Alemania. 
2° Adherirse a l hondo sentimiento de 
Indignación que en Eapaña ha producido la 
ocupación por Alemania de algunas de laa 
Islas Carolinas. 
3° Que aln prejuzgar el curso de tan 
grave incidente, por corresponder esto á 
los altos poderes del Estado, á cuya obe-
diencia eatá sujeto el ejército y la marina, 
declara que los t í tu los que haya expedido 
en favor do los ofielalea genoralea ó partl-
cularea de Alemania quedan caducados 
mléntras no ao diera cumplida sat is facción 
al ultraje inferido á la patria. 
4? Haber visto con sat i s facc ión que el 
teniente coronel Sr. izquierdo, del regi-
miento número 27, teniente de infantería 
de marina Sr. Sorela y un alumno de la 
Academia general militar, h a b í a n devuelto 
las condecoraciones y otros honores de Ale-
mania 
5? Que para el caao que el prealdente 
tuviese que Intervenir con tal carácter en 
a lgún aaunto relacionado con la cuestión 
actual, ae le otorga en absoluto un voto de 
confianza. 
E n apoyo de esos acuerdos pronunciaron 
breves y elocuentes discursos los Sres. Ma-
darlaga (don Juan) general Salamanca, 
Zancada (director de L a I lustración Nacio-
nal) . Prieto (director de L a Corresponden-
cia Mil itar) , Laaerna, Zenireras, O'Neilly 
Yidarc. 
A propueata del Sr. Zendreraa ae acordó 
escribir una carta de felicitación á los se-
ñores que habían devuelto condecoraciones 
ú otroa honorea de Alemania. 
A loa acuordoa del Centro se han adheri-
do caai todos los jefes y oficiales residentes 
en Madrid. 
— E l Consejo de ministros que presidió 
ayer S M. comenzó á las tres, terminando 
á laa seis y media. 
E l conde de Casa Miranda entregó á loa 
periodistas la siguiente nota, dictada y vi-
sada por el Sr. Cánovas: 
"Se ha leído en el Consejo la primera 
nota-reclamacion de España , en la que se 
exponía con energía todo nuestro derecho á 
las Carolinas y la sorpresa que había cau-
sado el ver que este derecho, quo se concep-
tuaba al abrigo de toda discusión, ee Vi-
niese á conculcar con la notificación del 
protectorado que pretendía ejercer sobre 
aquellas Islas el gobierno aloman. 
" A eata primera rec lamación ha contes-
tado el gobierno a l emán con una nota, en 
la que después de algunas evaaivas se dice 
qua Alemania no ae niega á entrar en dis-
cusión sobre el derecho do E s p a ñ a en las 
Carolinas. 
"Noticioso el gobierno de E s p a ñ a del 
espíritu de esta contestación, formuló una 
nueva enérgica protesta y sobre esta pro-
testa ee ha recibido hoy un telegrama del 
gobierno de Berl in en que se ofrece contes-
tar inmediatamente á la segunda nota, y 
que lo hará en la forma m á s amiatosa; oon-
alderando que eate incidente no ea de baa-
rante importancia para que pueda influir 
en lo máa mínimo en la excelente y cordial 
amistad que une á ámbos países; que si el 
gobierno a lemán había declarado ol protec-
torado sobre las Carolinas era porque se-
gún los principios que ven ía soateniendo 
hace ya baatante tiempo, consideraba como 
territorios sin dueño aquellos que teniendo 
una vasta extensión no ofrecían en toda ella 
signo alguno de protección por parte de 
otra potencia, y que como España j a m á s 
h a b í a hecho instalación oficial de n ingún 
g é n e r o en las Carolinas, el gobierno a lemán 
creía que virtualmente cataban abando-
nas." 
—Por de pronto ae confirman hasta ahora 
las notlclaa que dimos en el número de 
ayer, de que Alemania no ocupó ántes de 
la notificación ni quizás haya ocupado aún 
ninguna de las islas Carolinas. 
L a precipitación con que obró el canci-
ller comunicando como realizado su propó-
sito ae atribuyo al deseo de evitar por este 
medio la salida de la expedición española 
de Manila, lo que, como saben nuestros 
lectores, no ha conseguido. 
Confírmase asimismo el que el gobierno 
alemán no ha notificado oficialmente á las 
potencias eu protectorado sobre las Caroli-
nas, y el que sólo lo haya hecho á España 
se interpreta como implícito reconocimiento 
de nuestros derechos y dominios. 
De laa comunicaciones remitidas por 
nuestros representantes en las capitales 
extranjeras resulta que en ninguna se ha 
recibido la notificación del gobierno aloman 
de haber ocupado las Carolinas. 
Aunque la nota oficiosa no lo dice, y es 
natural que lo calle, el Consejo de ministros 
convino, además de esperar la nota do 
Alemania que anuncia nuestro representan-
te en su comunicación telegráfica, en reunir 
entretanto los datoa y antecedentea nece-
sarios para conocer nuestra situación y ele-
mentos de fuerza ai éatos fueran neceaarios 
para hacer valer los derechos de España. 
L a mayoría de eatoa datos quedó encar-
gado de reunirlos el miniatro de Marina, 
que principió ayer por dictar algunas órde-
nea telegráficaa á loa departamentos y 
apoatadero. 
—París 24 (9,12 noche).—He tenido oca-
elon de hablar con algunos republicanos 
caracterizades y con hombres de la situa-
ción sobre el conflicto pendiente entre E s -
paña y Alemania. 
E a realmente digna de notar la unanimi-
dad que he encontrado en sus opiniones. 
Todos dicen que, á su juicio, es indudable 
que Alemania ha emprendido una lucha de 
raza contra las naciones latinas, en las cua-
les ve Instintivamente enemigos y rivales 
irreconciliables. Todos insisten igualmente 
en eate argumento para venir á parar en la 
necesidad de una alianza entre las naciones 
latinas, y especialmente entre España y 
Francia, lamentando la polít ica de Ital ia 
en estos últ imos años. " E s p a ñ a — d i c e n — 
nada tiene que temer de Alemania si la Pe -
nínsula es tá aliada con Francia , m l é n t r a s 
que para Franc ia la alianza de E s p a ñ a 
seria val ios ís ima en caso de nn conflicto 
con Alemania.', 
L a prensa aplaude toda ella la actitud 
decidida y valerosa de E s p a ñ a frente al ac-
to incalificable do Alemania. Todo BOÜ ala-
banzas y epítetos ha lagüeños para nuestro 
país .—M. 
—Lóndres' i - l (11 mañana) .—Cartas de 
Berlín anuncian la severa censura que ejer-
ce aquel gobierno en el telégrafo. Los co-
rresponsales no pueden telegrafiar nada 
desfavorable á Alemania en la cuestión de 
las Carolinas. 
E n Berl ín nadie sabe una palabra de lo 
que ba hecho ó piensa hacer el gobierno 
alemán. 
Todo es un secreto entre Bismarck y el 
ministro de las Colonias. 
E l ministro de España a . isó varías veces 
al gobierno español los propósitos de Bis-
marck sobre la ocupación de las Carolinas. 
E l gobierno inglés, que había dado un 
paso favorable á Alemania, ha retroce-
dido. 
L a opinión aquí simpatiza con los espa-
ñoles.—C. 
Vitoria,24 (0, 25 tarde).—Reunidos esta 
tarde los directores y redactores de los pe 
rlódloos de Vitoria, han acordado protestar 
enérgicamente contra Alemania por la u-
surpaclon de las Carolinas. 
Los representantes de la prensa de Vito-
ria se asocian á la prensa nacional en todas 
las manifestaciones patrióticas. 
E l Anunciador Vitoreano, E l Oorhea, L a 
Concordia, E l Pueblo Vasco, E l Periquito, 
E l Precursor, E l B a ñ i s t a y E l Amigo F a -
miliar. 
Ferrol, 24 (4 tarde) .—La redacción del 
Diario del Ferrol felicita entusiastamente á 
la prensa de Madrid por su enérg ica cam-
paña contra Alemania, y la ofrece su humil-
dísimo concurso para cuanto se refiera á la 
honra nacional.—Taconera. 
Haro, 24 (8,5 ^noche).—Se ha verificado 
una imponente manifestación de enérgica 
protesta contra Alemania. Cinco mil haron-
ees se adhieren á la protesta de los madri-
leños .—Ernesto Sallimos. 
— L a Revista de los Tribunales ha co-
menzado á publicar un concienzudo estu-
dio de la ocupación de las Carolinas, exa-
minada con arreglo á los buenos principios 
del derecho internacional. 
Debido este trabajo á la pluma del señor 
Romero Girón, sólo hemos de decir en su 
elogio que es un alegato extenso y bien ra-
zonado, lleno de citas históricas y de noti-
cias mny interesantes sobre las sesiones del 
Reiohstag en que anunció ya Bismark su 
pensamiento, realizado ahora con la ocupa-
clon de las islas Carolinas. 
—Una manifestación patriótica se verifi-
có en Valencia el sábado por la noche. 
A las nueve próximamente, y sin prévla 
convocatoria, la gente reunida en la plaza 
de la Reina se organizó en manifestación 
ant lgermánica , recorriendo un nutrido grn-
po varias calles, ontre ellas la en que vive 
el cónsul de Alemania. 
Los manifestantes demostraron su entu-
siasmo y su amor á la integridad del terri 
torio, dando vivas á España y á las Caroli-
nas españolas . 
— E l presidente del Círculo Mercantil re 
oibió anoche el siguiente telegrama: 
" L a junta directiva del Centro Mercan 
til ds Sevilla se adhiere inoondícionalmen 
te á los acuerdos de ese Círculo, relativos á 
protestar contra la ocupación por los ale-
manes de las islas Carol inas.—El presiden 
te, Eulogio García ." 
— E l capitán general de Madrid ha im-
puesto un mes de arresto al teniente del 
regimiento de infantería de Wad Ras, Don 
Francisco Navas, nno de los militares que 
tomaron parte en la manifestac ión del do 
mingo. 
Del 20. 
De la comunicación telegráfica del go 
blerno alemán recibida en Madrid el lún es, 
y que tan satisfechos dejó á los ministeriales, 
han desaparecido en breves horas la fraseo-
logía habilidosa, las rendidas protestas de 
amistad y las insinuadas promesas de un 
arreglo satisfactorio para E s p a ñ a , que en 
eu optimismo excesivo daban ya por seguro 
los oficiosos. 
Sólo queda el hecho escueto de que el 
canciller alemán persiste en negar la sobe 
ranía de España sobre las Carolinas; no 
comprende cómo nuestro país ve un ataque 
á sus derechos en el protectorado alemán; 
promete, por último, como extremo de con-
descendencia someter la cuestión al albl-
traje, luego que estime agotados los recur-
sos de la negociación directa. 
E l gobierno recibió ayer el siguiente des-
pacho del representante de España en Ber-
lín: 
"Berl ín, 25 de agosto de 1885.—Al presi-
dente del Consejo de ministros, el ministro 
de España en Berlín: 
" E l gobierno del emperador, al acceder 
á las demandas de los subditos alemanes 
que reclamaban con interés el estableci-
miento del protectorado del Imperio so-
bre las Carolinas, no ha tenido intención, 
como lo ha dicho desde un principio, de 
perjudicar derechos anteriores. Pero se 
gun los datos que ha reunido, crée que las 
Carolinas son territorios no ocupados Por 
«so ha dado este paso y no puede compren-
der por qué España ve en ello un ataque á 
BU soberanía. 
Para evitar hasta la apariencia de ello, 
el gobierno alemán se puco en comnnl 
caoion con el gobierno español áa tes do ha^ 
oer enarbolar el pabellón alemán en las C a -
rolinas, y dló al miemo tiempo Instrucclo 
nes á los boques alemanes do evitar todo 
conflicto. E l gobierno Imperial está del 
todo dispuesto á disentir la cuestión dol do 
recho que España invoca sobre las islas con 
el espíritu de amistosa consideración que 
corresponde á las buenas relaciones que 
han existido siempre entre las dos monar 
quias y que el gobierno Imperial desea v!' 
vamente aumentar y estrechar. E n el ca 
go eventnal de que este paso no produzca 
resultados, el gobierno Imperial se halla 
dispuesto á acudir á los buenos oficios de 
una potencia amiga de los dos países. 
Para estar segaro de trasmitir á V . E . 
con toda exactitud los términos de esta de-
claración del ministro de Negocios extran 
jeros, he tomado apuntes de ello delante de 
au excelencia.—Benomar." 
Y por si esto no fuera bastante explícito, 
que ya lo es, hé aquí el extracto telegráfico 
que nos comunica la agencia F á b r a de un 
artículo que acaba do publicar la Gaceta 
de la Alemania del Norte, órgano oficioso 
del príncipe de Bismark: 
"Berlín, 24 (10 noche).—La Gaceta de la 
Alemania del Norte reproduce lireralmente 
el artículo do L a Correspondencia de E s p a -
ñ a del 15 de este mes, relativo á los dere 
chos históricos de España sobre las islas 
Carolinas. 
L a Gaceta procura refutar todas y cada 
una de las razones aducidas qor L a Corres-
pondencia, y dice que la única tentativa 
necha por España para reivindicar la pro-
piedad de las Carolinas faé rechazada en 
1875 por Alemania é Inglaterra en notas 
diplomáticas simultáneas. 
L a Gaceta publica el resúmen de aque-
llas dos notas, y añade: " E l gobierno es-
pañol se ha abstenido durante los diez últi-
mos años de protestar contra estas reservas 
formales de que ahora la prensa española 
tiene buen cuidado de no hablar." 
L a nota de Alemania dice que no puede 
admitir la soberanía de España sobre las 
islas Carolinas ni su derecho á establecer 
aduanas, á peiar de cnanto pueda decir el 
cónsul de España en Hong-Kong. 
No se conoce ningún tratado relativo á 
las colonias españolas en el Océano Pacífi-
co, y ea de notoriedad pública que ni en las 
islas Carolinas, ni en las islas Palaos hay 
un sólo funcionario español. España no es-
tá, pues, representada en aquellas islas. 
E l gobierno alemán espera que el espa-
ño l dará á sus autoridades coloniales, capi-
tanes de buques estacionados en aquellas 
islas y á sus cónsules dol Asia Oriental y de 
la Polinesia, la órdea de que no se opongan 
de ningún modo al tránsito directo de los 
vapores de comercio alemanes en aquellas 
islas. 
E n cuanto á la nota del gobierno inglés 
de 1875 está redactada en los siguientes 
términos: " E l gobierno Inglés no reconoce 
los derechos que España pretende alegar 
sobre las Carolinas y las islas Palaos, en 
donde España ni ejerció ni ejerce ninguna 
soberanía." 
E l príncipe de Bismark do so ha retirado 
ante la primera dificultad eusoitada por 
España . No era lógico que así sucediera, 
ni sensato Imaginar quo las resistencias no 
eran cosa descontada do antemano por su 
previsión. No hay nación, por postrada 
que esté , que sin protesta se someta al des-
Sojo. Y España tiene fama en el mundo é haber conservado puras eu el naufragio 
de sus glorias dos virtudes que hacen gran-
de á un pueblo: el valor que resume su his-
toria y un sentimiento de la honra nacional 
m á s exaltado aún que ea los tiempos de su 
mayor prosperidad. 
Mas que la comunicación insidiosa leída 
en el Consejo del lúaes , debe agradar á to-
dos el telegrama del coade de Benomar. 
L a primera se prestaba á servir de alber-
gue al optimiamo, y por lo tanto & la negli-
gencia. 
£1 segundo no da lugar á ambigüedades 
y plantea la verdad da la situación, la lu-
cha frauca y declarada entro los derechos 
de España y las pretensiones de Alemania. 
L a idea de arbitraje es Inadmisible para 
España. Se somete á loa árbitrog la pre-
tensión dudosa, no el derecho cierto. L a s 
teorías aducidas por el canciller a lemán 
tendrán la fuerza que quieran en el imperio 
germánico, pero no en el rostro del mundo. 
E l príncipe de Bismark dice: "Desde h a -
ce años este Imperio viene sosteniendo tales 
y tales teorías en materia de ocupación." 
E n igual derecho es tá E s p a ñ a 6 cualquier 
otro país para sostener que desde hace si-
glos vienen sosteniendo las doctrinas con-
trarias. 
- D i c e L a É p o c a que todo el interés de 
la política lo absorbe la cuest ión alemana. 
—Una noticia de E l Correo: 
"Hemos oido hoy quo ha sido llamado 
por telégrafo el general Antequera, que se 
encuentra en la actualidad en Relnosa. A l -
gunos creen que si las circunstancias lo a-
consejaran, se darla á este general el man-
de la escuadra del Mediterráneo. 
—Par í s , 25 (915 noche).—La opinión del 
mundo oficial cont inúa preocupadís ima con 
las cuestiones pendientes entre Esaaña y el 
imperio a lemán. 
E l entusiasmo por España va en creci-
miento. E n las masas populares se habla 
con frecuencia de la actitud enérgica de 
nuestro p a í s . A l día circulan media docena 
de noticias más ó mónos fabulosas sobre 
actos atribuidos á una ú otra nación. 
Hoy ha corrido en los círculos bursáti les 
la noticia de que Alemán'a es tá disponien-
do una expedic ión naval para enviarla á las 
Fi l ipinas. Indico el origen de la noticia pa 
ra que pueda apreciarse ahí su valor. 
L a opinión generalizada aquí es que el 
príncipe de Bismark está haciendo juego 
doble en la cuest ión con España, y que 
Franc ia debe estar preparada para las 
eventualidades que pudieran ocurrir. 
L a Frunce aconseja á la república fran-
cesa que observe una neutralidad absoluta 
en le cuestión pendiente. 
Sin embargo, aqu í son muchos los políti 
eos que cróen que en caso necesario Ingla 
térra y Francia so pondrían de parte de E s 
paña y en contra de Alemania.—üf. 
San Ildefonso 24 (11 noche) — L a s perso 
ñas allegadas al conde de Solms y que, se-
gún se crée, disfrutan de la confianza del 
ministro representante del gobierno de Ber-
lín, aseguran que está próximo un arre-
glo "satisfactorio del conflicto suscitado por 
la ocupación de las Carolinas, pues los ale-
manes desistirán de sus pretensiones sobre 
aquellas islas. 
Se espera con mucha aneiedad el resulta-
do del Consejo de ministros celebrado hoy 
en esa corte bajo la presidencia de S. M. el 
Rey.—Farnesio. 
Zaragosa, 25 (3 tardo.—A pesar de las 
circunstancias aflictivas en que esta ciudad 
se halla, Zaragoza no será la últ ima en pro 
testar contra la usurpación de las Caroli-
nas' 
Con ese objeto se prepara una manifesta-
ción, que ya ee hubiera celebrado hoy á no 
ser porque so trata de organizaría con tal 
solemnidad que sea de las más imponentes 
de cuantas se verifiquen. 
E l entusiasmo es general é Inmenso.—JÍ-
meno. 
—Murcia, 25.—Se ha verificado un gran-
de y patriótica manifestación por la España 
con honra y la integridad del territorio. 
Los manifestantes, que eran muchos, han 
recorrido con gran entusiasmo la población 
Desde el Gobierno civil han dirigido la 
palabra á los manifestantes el gobernador 
de la provínola, el alcalde primero y el se 
ñor Galvez. 
E n todos los discursos han abundado las 
frases más patrióticas y sensatas. 
A l disolverse la manifestación, y á solici 
tud de muchos manifestantes, hicieron uso 
de la palabra los Sres. Galvez y Mestre. E l 
discurso de este último faé Inspirado y no 
tabilíslmo. 
Los oradores fueron objeto de una ova-
clon por parte del pueblo.—Torweí. 
— Ofrece notable contraste con el tono 
agrio y no muy cortés de L a Gaceta de Co-
lonia el lenguaje amistoso y conciliador de 
la prensa alemana con motivo del conflicto 
suscitado por consecuencia do la ocupación 
de las Carolinas. 
E l Franlcfurter Zeitung, órgano de los 
antiguos republicanos de 1848, y quizá el 
periódico más importante del imperio ale-
mán, publica en su número del sábado últi-
mo una carta de su corresponsal en esta 
corto, dando noticias de la irritación que 
reina en Madrid áconsecuenc ia del atenta-
do cometido por el gobierno de Alemania. 
Con este motivo el mencionado periódico 
inserta un sensato artículo, del cual entre-
sacamos los siguientes párrafos: 
" E l gobierno alemán debiera poner todo 
eu prurito en no ofender á España y cuidar 
mucho de quo esta nación, con la que man-
tenemos excelentes relaciones, no se torne 
en nuestra enemiga. 
Las Carolinas no merecen ciertamente 
que sacrifiqnemes la amistad de España al 
interés de dos casas comerciales do H a m -
burgo." 
E l Frankfurter Zeitung &ñ&áe que Ale-
mania no tiene mejores derechos que Espa-
ña á la posesión de las Carolinas. 
Loe demás periódicos independientes da 
Alemania ee eopreeancon prudente reserva, 
aunque en ellos predomina la tendencia 
expresada por el Franl furter Zeitung, que 
es el ó rgano que más gennlnamente repre-
senta la opinión del pueblo alemán. 
—Bajo la presidencia del Sr. Coello ee 
reunió ayer en sesión extraordinaria la jun-
ta Directiva de la Sociedad Geográfica, y 
después de animado debate,, en que se hizo 
notar el Interés que E?paña tiene en no 
consentir la ocupación por nación oxtranje 
ra de ninguna de las Islas Carolinas, acor 
dó d i r ig i r al gobierno una exposición, y ce 
lebrar seelon extraordinaria pública el juó 
ves 27. En esta sesión, quo so abrirá á las 
nnavo en punto d é l a nodhQ precisamente, 
en el local de la Sociedad (León 21), el se-
ñor Coello e x p o n d r á en ámplia confaioncia 
todos los datos y noticias que importa co 
nocer. 
— L a Correspondencia publica anoche la 
siguiente nota oficiosa: 
" H a y cierto p rur i to on suponer que el 
gobierno, quo con tanto pulso y mesura 
marcha en nuestra cuestión internacional 
sobrs las Carolinas, fiará á la diplomacia el 
que ee haga justicia á nuestro derecho. De 
aqu í á hablar de tibieza y lenidad eu las 
negociaciones no ha habido para algunas 
p&rsonas gran distancia. Nosotros Ignora-
mos lo que el gobierno h a r á , p t r o tenemos 
la convicción de que el gobierno no ee con 
tentará con disculpas n i evasivas, y que el 
el despach/j que ee espera no satisface in-
mediata y terminantemente la honra nació 
nal, quíon ha sabido guardar y guardará 
hasta el último momento las considerado 
nes debidas á Alemania, demostrará que 
no quiero pactos ni relaciones con los da 
clarados enemigos do la patria". 
— L a s medidas que indicamos se propo-
nía adoptar el gobierno respecto de les m i -
litares que tomaron parte en la manifosta 
clon del domingo se han confirmado. 
Ayer se celebró la conferencia que anun-
ciamos entro el ministro de la Guerra y el 
general Salamanca, siendo objetos do ella 
lo sucedido en la Junta general del Centro 
del ejército y armada y ios términos do la 
renuncia do la cruz del Aguila Roja, hecha 
por el general Salamanca. 
E l ministro do la Guerra entiende que 
aquella sociedad, como compuesta de mili-
tarea, no puede ni dirigir ni tomar parte en 
manifestación alguna que suponga en sus 
socios adhesión á cualquiera Idea ni pro-
yecto, mucho más cuando é s te afecte á las 
relaciones do la nación con un país extran 
jero. 
E l hecho de haberse pronunciado dlseur-
acis desdo los balcones del Centro Militar y 
do haberse arengado á loa manifestantes 
por su presidenta, entiende el general Qao-
sada que no os oompatiblo con loo precep-
tos do la ley constitutiva del ejército. 
Que para el general Quesada lo m á s dig-
no do censura es la comunicación dirigida 
al capitán general, contestando á la que 
esta autoridad envió al Círculo de quo es 
presidente honorario S. M. el rey, como je-
fe del ejército. 
Por estas razones y por otras varias que 
en el cur io do la entrevista expuso ol mi-
nistro, parece quo el gobierno tiene acor-
dada la clausura del Centro Militar. 
E l general Salamanca expuso por su par-
te qua el Centro Militar, como sociedad, no 
podía tener carácter militar, lo cual se 
prueba en al hecho de haber aprobado sus 
estatutos el gobierno civil; quo la junta ge-
neral co lebrada era un acto interior de di-
cha sociedad; qua no había tomado, ade-
más, como tal parte en la manifestación, y 
que entendía que no ea había faltado á la 
ley conotltutiva ni en la contestación diri 
gida al capitán general ni en sus palabras 
á los manlfastantos. 
Como la conversación de los dos genera-
les fué larga y animada, se hicieron por 
ámbos indicaoloneB relacioaadas tambiea 
coa la reauncia hecha por el Sr. Salamaa-
ca do la cruz del Aguila Roja, pudléadose 
deducir de la actitud ea que cada nao que-
dó después de la entrevista. 
1? Que el gobierno tenía resuelto la 
clausura del Centro Militar. 
2? Que el general Salamanca no está 
dispuesto en los actuales momentos á dimi-
tir la dirección de Administración y Sani-
dad que representa. 
3? Que el gobierno, inmediatamente, si 
lo Juzga oportuno, ó ea ua plazo breve, re-
levará de dicho cargo al geaeral Salaman-
ca. 
L a aotlcia de esta confereacia produjo 
como es aatural , animados comentarios en 
tro los socios del Centro Militar, observáa 
dose no obstaata, y es justo hacerlo así 
constar, ua unánime espíritu de obediencia 
á las órdenes de la autoridad y del gobier 
ao. 
A la hora de cerrar esta edicioa no se ha 
bía recibido aún en el Ceatro la órdea de 
clausura, aseguráadose ea círculos miá is 
teriales que ao estaba resuelta aquella me 
dida, pues ao ae conocía aúa el parecer 
del presideate del Coaeejo, á quisa segura 
meato se consultará el asunto. 
V E L A D A E N E L CASINO.—Numerosa con 
currencia, en la qua sobresalía el bello 
sexo, acudió on la noche del sábado al 
Casino E s p a ñ o l de esta ciudad, donde se 
ofrecía una interesante función dramática 
y baile á la conclusión. Representáronse 
por la Srita. Pi lar Suarez.íSra. Torrecillas 
(D^ Cayetana) y los Sres. Plidain y Saez las 
graciosas piezas L a s h i ñ a s del amor 
Champagne f r a p p é y por la Sra. S. Paraza 
de P i lda ln ol monólogo L a ú l t ima carta. 
Todos los expresados artistas se esmeraron 
en el d e s e m p e ñ o de dichas obras y fueron 
en Justicia muy aplaudidos, sobresaliendo 
la Sra. Paraza en el monólogo, la señorita 
Suarez en ámbas piezas cómicas y el señor 
Pildaln en la primera. L a bella Pilar es 
una actriz cómica de mucho porvenir , que 
posée en sus pocos años el secreto de can 
tivar y mantener la risa en los labios cons 
tantamente. Cuanto á los esposos Pildaln 
ya es sabido que Anita S. Peraza, ha logra 
do conquistar con su talento y grandes fa 
cuitados un nombre envidiable en la escena 
y que nuestro amigo Pablo es un excelente 
actor. 
Es ta m a ñ a n a ha salido para Santa Clara 
la c o m p a ñ í a Plidain á efectuar la primera 
temporada en el teatro de L a Caridad, 
pueda p redec í r se le un buen resultado en su 
empresa, así por las merecidas s impatías 
de que disfruta la aludida famil ia artística 
en dicha ciudad, como porque sobre llevar 
ua personal numeroso, cuenta con un va 
riado repertorio de las ú l t i m a s y m á s 
aplaudidas obras estrenadas en Madrid 
D e s p u é s da la r e p r e s e n t a c i ó n del Casino 
se ba i ló hasta una hora regular de la noche 
tocando la orquesta á la francesa que d i r i 
ge el Sr. Marín. 
I N A U G U R A C I Ó N . — L a de los espaciosos 
elegantes almacenes de L a Sociedad 
efectuó al anochecer del sábado último so 
gun se tenía anunciado, habiendo concu 
rrido á ella gran número de personas que 
fueroa ateadldas y obsequiadas debidamen 
te por los Sres. Fargas, Hermanos y Com 
pañía, propietarios de la casa, Obispo 65 
Estos laboriosos y honrados industriales 
que desde hace muchos años venían soste 
aieado ea esta ciudad, coa una constancia 
admirable, tres establecimientos de sastre 
ría y camisería, han reconcentrado ahora 
sus fuerzas, multiplicadas por la prosperi 
dad de sus negocios, en los soberbios al 
macones mencionados, que hacen honor á 
la Habana, probando á la vez cuáa graade 
es la vitalidad del país, que á pesar de la 
crisis por que atravesamos, rinde siempre 
á la perseverancia y al trabajo el fruto ape 
tecldo. 
Los Sres, Fargas, Hermanos y Compa 
ñía han adquirido, reformado y embellecí 
do el edificio donde radican sus magníficos 
almacenes, y en ellos se encierran nuevos 
y variados surtidos de géneros de última 
moda, cuyos precios están al alcance de 
todas las fortunas, pues lo mismo se oonfec 
clona allí un traja para ol modesto artesano 
que para el que goza los favores de la r i 
queza, contando para todos los encargos 
con inteligentes operarios. 
Falioltamos sinceramente por la inaugu 
ración de su nueva casa á los Sres. Fargas 
Hermanos y Compañ ía , los cuales son hoy 
más que nunca acreedores al favor de núes 
tro públ ico, puesto que han empleado en 
dar impulso y raalce á la industria eu el 
país, lo que á costa de privaciones y oontí 
una laboriosidad han logrado adquirir ea 
el mismo pa ís 
P U B L I C A C I O N E S VAKIAS .—Hemos reci-
bido L a Habana Elegante, Galicia Moder 
na, E l Prefesorado de Cuba, L a Habana 
Cómica, E l Eco del Vaticano, E l Paladín . 
L a Vos de Canarias, E l Boletín Oficial de 
los Voluntarios, E l Adalid, E l Püareño y 
E l Eco de Galicia A c o m p a ñ a n á este un 
suplemento extraordinario y un n ú m e r o de 
A G a i t a Gallega. 
T a m b i é n ha llegado á nuosiras manos 
ua núenero especial do L a Montera, quo 
sustituyo ea esta ocasión á E l Eco de Co 
vadonga, con rootivo de las fiestas dedica 
das p r lea a&tarianoe resldantes a q u í á su 
oantiatma patrona. 
VACUNA. —SO a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , m á r 
tee, eu las a lca ld ías oignientee: En la de 
J e s ú s Mar ía , de 1 á 2, por el Ldo. Reol.—En 
la da T a c ó n , do 12 á 1, por ol Sr. Hoyos 
E n la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Sr 
Cowley.—En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Sr, M- S á n c h e z . - A d e m á s en la Real Casa 
da Baneflcencla y Maternidad, de 2 á 3, 
por el Sr. M . Sánchez . 
E L P R O G R E S O . — E l n ú m e r o da agosto da 
e-ita í n t e r a s a u t í revista mensual neoyor 
quina ha llegado á nuestra redaookm. A-
gradocemoa á su activo agaata en esta 
capital, Sr. Sala, O 'Ralliy 30, al envía d a ñ a 
ejemplar, y damos á coucínuacion el suma 
rio del mlemo por lo que á nuestros lectores 
pueda convenir. H é l o aquí : 
E l doatino de Cuba.—Puerto-Rico.—A 
narquía.—Cokcfelvieta —Proneas de poten 
cía. grabado —Ño h a r c a r á s . — ¿ E a q u é siglo 
vi vImofe? —Evoiaoion. - E i ea t íb r ro da Grant. 
Coneiitaclonales y autonomUtas.—La pas 
toral (Jtí! oblÁpo de Oáma — E l pu leómetro , 
grabado. - i V i r g e n e í ó colóilcoi?---El cól»-
ra ao E^pañi .—Máqnin .x da a i C í l b i r . — A 
uu EÜÍOS 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S — B u f i S d i 
Salas. FancioneB de m a ñ a n a , már t ea : 
A las ocho.—A2}uros de un figurín 
A las nuevo.—Tula 
A las diez.-—Dowa Cleta la Adivina. 
Al final do cad i acto aa c a n t a r á n guara 
chas y puntos del pala 
CÍKCÜLO D E ABOGADOS . —Sección de 
Derooho Civil, P«»n»! y CacóaL'30 Ei m á r 
tes 15 del Sctnali á l i s óoho da ia boahe, 
celebra sosion púbi l«¡ iurdfní ina en au local, 
Mercadot-e» 2, fon objeto da q m el Ldo D. 
Narciso G. M^norsal lea una memoria sobre 
el tama siguin >: Alcance y efectos jur íd í 
eos de la institución de heredero hecha por 
vida 
Habana, eo t íembre 15 de 1885 — E i Se 
cratario, Ldo. José Sedaño Agramonte." 
CÍRCULO M I L I T A R , — L a Saociou do Ra 
creo y Adorno de dicha sociedad, cum 
pilcado con loa acuerdos quo rigen y que se 
vienen observando con satiafactoria exactl 
tud, ha determinado celebrar una Velada 
ocincterto él juóvos 17 del corriente, á 
las ocho en punto de la noehs. 
Sin qao conozcamos a ú n QI pormenor del 
programa combinado, podemos anticipar 
coa toda seguridad á nueatros lectores quo 
la confarenaia d s costumbre e s t á á cargo 
de un d lütbiguido jefe dol Cuerpo de Inge-
nieros dsl Ejérc i to , que i n a u g u r ó con el 
mayor acierto las antiguas conferencias, 
pronunciando un br i l lante dificurao bajo el 
tema da "Palomas mensajeras". Ignoramos 
el asunto quo h a b r á elegido para su p róx l 
ma disercaeiou el expresado jefe, pero des-
de luego aseguramos quo, como siempre, 
l e v a n t a r á mny alto su vuelo, á u n sin tratar 
de palomas, cautivando al auditorio y par 
tlcularmente al bello saxo qua gusta mucho 
de su amona y fácil palabra. 
T a m b i é n e n t r a r á en la composición da la 
volada una muy interesante parte de coa 
cierto, cuyos pos menores omitimos por falta 
da m á s noticias; poro, ea cambio, t e ñ a m o s 
uu g r a t ü placer ea deeli-, part icularmente 
al elemento jóveu , quo oirá ios aoordea de 
uua magnifica orquesta de baile, q u í t e n d r á 
á su absoluta diaposioion. 
No sabemoa si h a b r á alguna otra sorpre 
ea, de egas qm aeosuimbra dar á SÍW so-
cios ol monalonado Instituto, paro oilo d i r á 
y con verlo b&ata. 
Como fii^mpra, las socios p o d r á n eolicltar 
sus billetes ea fas ófioinaa del u í r e a l o , todos 
los ó'uB, d a ocho á últíz da la m a ñ a n a , pues 
ea condición íad lapensab la BU preaantaeicn 
para Baiiefacer la ourioaidadj por aquello 
da qa« no hay ventura ein trabajo. 
DONATIVOS —Una cari tat iva señora , ve 
ciña del barrio da la Catedral, nos ha remi-
tido diez pesos billetes, para quo sean re-
partidos oa socorros do á dos entre los po-
bres ciegos D . Vicenta Gómez, Da Luisa 
Valdós , D . Rafael Acosta, Da Ri ta Ramos 
y D * Margar i ta de Soto. 
P O L I C Í A . — S e g ú n part icipa el celador de 
Regla, á las diez do la m a ñ a n a del sábado 
último fué encontrado d e t r á s de los Alma 
cenes de dicho pueblo nn individuo blanco, 
quo presentaba una herida en la cabeza y 
varias contuoiones en el cuerpo, maalfes-
taado, que se las había causado casualmen-
te, al ser atacado de un accidente quepa-
doce. E l paciente fué curado ea la casa de 
socorro respectiva, calificando el facultati-
vo de gravo l a herida y de leves las contu-
siones. 
—Una morena, vecina da la quinta L a 
Concordia, Jesús del Monte, participó al 
delegado do au demarcación, que durante 
su ausencia le hablan robado de su domi-
cilio un baúl con ropa y otros objetos, ig-
aoraado quién fuera el autor do esta hecho. 
— E n la calzada do la Reina, entre Rayo 
y San Nicolás, faé recogido eu la tarde del 
sábado últ imo el cadáver de uu individuo 
blanco, que falleció repentinamente. No ha 
sido dable BU identificación, y fué remitido 
al nacrocomio para hacérsele la autopsia. 
— T a m b i é n en la tarde de ayer, domingo, 
en el café E s p a ñ a , demarcación del quiato 
distrito, falleció repeatiaameate D . Maauel 
Sánchez (a) E l Catalán, ea los momentos 
de estar jugaado al domiaó coa varios ami-
gos. 
—Uaa pareja de Ordea Público detuvo á 
petieioa de ua veciao del tercer distrito, á 
un individuo blanco que en la calle de 
Monserrate, esquina á Bomba, trató de ro-
barle la leontina del reloj. 
- P o r estar escandalizando en la v ía pú-
blica y por faltas á una pareja de Orden 
Público, fué preso un vecino de la calle de 
la Lamparilla. 
— A l transitar el Celador de primera 
clase del sétimo distrito, por la calle de la 
Marina, fué insultado por tres Individuos 
blancos, que estaban reunidos en dicha ca • 
lie, siendo detenidos y remitidos al Juzga-
do respectivo, para que se proceda á lo que 
hubiera lagar. 
— E l dueño de una barbería de la calle 
do Empedrado participó al delegado de su 
distrito quo hallándose á la puerta de su 
establecimiento un individuo, en quien no 
pudo fijarse por estar dormido, le hizo un 
disparo de arma do fuego, sin que afortu 
nadamente la causara daño alguno. E l au-
tor de este atentado logró fugarse, en di 
reccion á la calle de Monserrate. 
—Un asiático, vecino de la calle de la 
Estrella, fué preso por expender papeletas 
de la rifa china. 
— H a sido reducido á prisión el pardo 
Antonio Valdés , por haber hecho varios 
disparos de arma de fuego, en la calle de 
Zequeira. 
— E n el primer distrito, fué detenido el 
autor del robo de un reloj y cinco centines 
á un ordenanza de la Capitanía General. 
— U a iadividuo desconocido le arrojó una 
piedra á un asiático, dueño de un puesto de 
frituras de la calzada de Galiano, causán-
dole una herida, 
— A l Juzgado Municipal del Cerro fueron 
conducidos nn individuo blanco, un pardo 
y dos morenos, que estaban reunidos ea 
una accesoria de la calle de Santo Tomás , 
sin que pudieran Justificar el motivo de la 
reunión y además por haberse ocupado en 
dicha accesoria, una jaba y dentro de ella 
un revólver. 
M I L F L O R E S —¿ES posible condensar la 
fragancia da las flores de tal modo que el 
perfuma de mil puada encerrarse en el re-
ducido espacio do ua pomo de cristal?—Sí, 
y en el Agu^P.ic-rida de Murray y Lanman 
vemos realizado el hecho, pues una sola 
batalla del gran perfume contiene más fra-
gancia qua ua millar de flores reualdas 
Lector, ¿os habaia sumergido alguna vez 
en la líquida fragancia de un baño mezcla 
do con este gran perfume? Si no lo habéis 
hecho, seguid nuestro consejo y haced la 
prueba; la sensación es una de j a s más ex 
qulsitamente refrescantes que es posible 
concebir. 18 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M B L I S D B 
V I R G I N I A (Witch Hazel) del Dr . C . C . Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
para botánica de Hamamelis Virgínica, 
don el alivio y curacioa radical de toda 
eafermedad de carácter infiamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Dlarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del D r : C. C. 
Brístol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas eu las cuales se requiera un emo-
liento al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en caaos da almorranas.—Unicos 
propietarios y f * b r i c a n t o 8 Lanmany Kemp, 
Nawyork, 
G A N G A . 
Se vende una finca de 40 caballerías de tierra mulata 
superior completamente llana y libre de todo gravámen. 
Se halla dividida así: 18 caballerías de potrero bien cer-
cado y con 300 reses; 5 caballerías de tumba sembrada 
de oaua y las 17 restantes de monte firme. Tiene bue-
nas casas y está próxima al ferrocarril y á la playa de la 
costa norte. 
Informan: San Ignacio 100, Habana.—Ajuntamiento 




Ramón Alonso, único 
GUÁTIS Y ÚMICO EN SU CLARSE TODOS LOS DIAS. 
desde las 10 de la mañana hasta i de la tarde y de 7 á 9 
de la noche. 
Trocadero níimero 13, primera cuadra del Prado. 
Habrá una consulta reservada especial para señoras 
y para caballeros losJuéves y gábades de 12 á 2. Otra 
consulta especial para enfermedades de los oidos los 
lúaes y miércoles de 11 & 12. Reconocimientos de seño-
ras y operaciones los domingos. 





vas remesaŝ  se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría j camisería nn 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MÜEÁLLá 43 ESQUINA, 
O F E M O I O i E S D E N T A L E S 
D E L D B . 
T A B O A D E L A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace extracciones sin dolor por el nuevo 
anestésico Cocaína y demás anestés icos 
usados, 
Oonstroya Dentaduras Artificiales de to-
dci3 loa materiales y sistemas conocidos. 
L'ama respetuosamente la atención sobre 
su Niievo P l a n de Precios arreglado á la si-
tuación y conveniente á todas las clases 
Ó'JBEIÍiliY llf>, esquina á Bernaza 
11953 4-11 
t-S 
J u l i á n F e l a o z de l Pozo 
ABOGABO 
ha trasladado su habitación y estudio á la calzada de 
Galiano n. 93, alios. 11824 7-9 
S B o a i t m o s I H T B E B S P E R S O N A L 
emó ÍSPAM DI umm. 
SECCION DR I N S T R U C C I O N . 
E ' ilia 15 A-i aetiembre t e n d r á Jngar la 
roaperru'ü de las clases de este Ina t i tn to 
para el oimo do 1885 Á 8G; lo que ee bace 
pdb icu p^n i que 'os qñ» -le^eeti mat r icu-
larea acu l a n á la Sacra aria da esta Sec 
rton, do 3iota á ocho de la nocbo, desde el 
dia 1? hasta la fecbs citada. 
Las a s i g u á t a r a g que constituyen el pro-
grftma son: Lectura, Escri tura, Gramática 
CiUtellaiiís, A i i t a ió t í ca , Geograf ía , Dibujo, 
T e n o d m í a de libros, Ing lé s y F r a n c é s 
Habana, 30 da sgoato do 18S5.—Andrés 
Cobreiro. Gr 12 2 
Se ha extraviado una libranza marcada con el n. 34, 
fechada en "Portales de Gaane", on Jnlio del corriente 
aSo, girada por D Calixto López á cargo de los señores 
Calixto López y C?, de la Habana y á la órden de don 
Atanaaio Kafios: fué endosada por este & la órden de los 
Sres Ramón Blanco y Cf, de Guane. quienes á su vez 
la endosaron á la de los Sres. Pérez Ortlz y Cf, de esta 
cindad. Se han tomado ¡aa precanoicnes del caso. 
12W5 3-13 
D I A 15 D E S E T I E M B R E . 
San Nicomedes, presbítero, San Porfirio y Santa Me-
litina, mártires, y Santa Entropia, viuda. 
Santa Entropía.—Descendiente de una distinguida 
familia de Auvernia, floreció esta santa en tiempo de 
San Sidonio Apolinar, en el siglo V . Después de la 
muerte de su marido no quiso v iv i r más que para Dios, 
y se consagró enteramente & la penitencia y á la p rác -
tica de toda clase de buenas obras. E l Señor probó su 
vi r tud por varias tribulaciones, y ia afligió con la pé r -
dida de su hijo y de su nieto, á quienes amaba con ter-
nura entrafiable. La santa sobrellevó esta desgracia 
con una igualdad de ánimo propia de las almas justas. 
Sus enemigos la calumniaron y entablaron contra ella 
pleitos injustos para arrebatarle cuanto poseía; pero 
ella lo vendió todo y Jo repartió entre los pobres. F i -
nalmente, colmada de merecimientos, murió pacílica-
mente en una ciudad de Francia, y fué gloriosa en 
muchos milagros. 
Santa Melltina, mártir.—Vivía en Marcianópolis, c iu-
dad de Francia, y en tiempo del emperador Antonino, 
siendo Antioeo prefecto de Francia, la prendieron por 
haber publicado que era cristiana. Lleváronla dos ve-
ces consecutivas al templo de los ídolos, los cuales ca 
yeron en tierra hechos 
motivo fué la santa a 
después la degollaron. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la T . O. de San Agust ín ia del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, & las 
81; y en las demás iglesias, las de costumbre. 
J O S E H E R N A N D E Z A B R E U , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n . 122, entre Teniente Key y Muralla. 
11763 26-88 
WCIIA DIUCTA DE LA VACA. 
E l Centro de vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n . 14, saha trasladado á la calis de Estévez n . 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, los mártes, miércoles, j uévss y viérnes , de 
E S T E V E Z N. 64. 
11782 6-8 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en BjB. con 
v « o T e n t í Z ™ e ^ ^ I garantía para dos aiios que no progresarán las picadu-
r   u  n n  peñazos amoas veces, tfov este ra8 en e8t9 período de tiempo. Trascurriao este, se 
a zotada y colgada de nn árbol, y | pnede oriflcar]ag ó renovar la 5agta en oaao8 ^ ^ g ^ g 
E R A S T U S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 2G-26A 
EN L A I G L E S I A DE L A V. O. T . D E SAN Fran-cisco de Asís, se celebrará la fiesta de Las Llagas 
del referido Santo, en los dias 17, 18 y 10 del presente 
mes por los hermanos de la citada Ó. T.—Habana y Se-
tiembre 15 de 1885.—®í Secretario. 
12090 4-15 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A N 
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, mónos los do-
mingos. 11667 15-5S 
Z X . X . £ » . 
IGLESIA PARKOQUIAL DEL SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE. 
SOLEMNES C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l 5 de setiembre se dará principio á la novena del Se-
ñor del Buen Viaje, con misa cantada todos los d i a s á 
las ocho de la mañana. 
E l 13 al anochecerla solemne salve á toda orquesta. 
E l 14, exaltación de la Santa Cruz, la G R A N fiesta 
con toda la mayor solemnidad, con sermón que está & 
cargo del reputado orador K. P. Manuel Eoyo de la 
Compañía de Jesús , á las ocho de la mañana. 
Continuando su octava con misa cantada, también á 
las ocho de la mañana, todos los dias. 
Y el 21 de setiembre se«Blebrala octava con misa so-
lemne y sermón á cargo del ¡R. P. Pió Galtés de las Es-
cuelas P ías de Guanabacoa. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren la Veneranda Imágen del Santo;Cristo;en dicha 
iglesia en el dia de la exaltación de la Santa Cruz, ó en 
cualquier dia de los de su octava, pueden obtener in-
dulgencia plenaria concedida por S. S. el Papa Pió V I , 
Habana, eotiembre 5 de 1885.—El mayordomo, Juan 
Aloarez y Fernandez. 11665 10-5 
DR. JOSE H MONTALVO, 
MJÉDICO D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n . 18. 11666 lo-5S 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . ' 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina i 
TejadiUo. O n. 3024 1-S 
Huevo aparato pararsconcoimicntog con IUE eléctrica. 
L A M P A R I L L A l ? . Horas de consultas, do 1 1 á 1 . 
Especialidad! Matriz, vías urinarias, Laringe y slfl' 
tíoas. O n . 1021 t S 
M A N U E L M A N A S U R Q U I O L A . 
ABOGADO. 
C O N S U L T A S D E 1 » A 4. 
Bufete: San Ignacio n9 94, altos, esquina á Santa Olara. 
11535 26-3 S 
IGLESIA DE LA MERCED. 
SOLEMNE N O V E N A R I O Y OCTAVA E N HONOR 
D E L A E X C E L S A P A T R O N A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S . 
E l lúnea próximo 14 de los corrientes, se dará princi-
pio en esta iglesia, á los solemnes cultos que anual-
mente se tributan á la Virgen de la Merced en la forma 
siguiente: 
A las 6A de la tarde rezo del Santo Bosario, á conti-
nuación salve y letanía con orquesta, novena y después 
sermón, terminándose con los gozos á la Santísima V i r -
gen. E l mismo órden se observará las demás tardes de la 
Novena. 
Dia 15.—A las ocho de su mañana misa cantada con 
orquesta, seguida de la novena, y lo mismo los demás 
dias 
E l 23 por la tarde la gran salve á toda orquesta, y el 
21, dia de la fiesta, misa solemne & las ocho, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra el R P. Eoyo de la Compa-
ñía de Jeans. 
Durante la Octava que sigue al dia de la fiesta, habrá 
Seroion todos loa dias en la misa Solemne, que se empe-
zará á las ocho de la mañana. Se suplica á los fieles la 
asistencia.—,EZ iSupenor. 12059 10 13 
Cn 981 
H O Y D I A N O SE 
U S A N O T R O S . 
S e V e n d e n e n 
t o d a s l a s B o t i c a s 
y P e r f u m e r í a s . 
26-23A 
M E D I C O - C I R T 7 J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O 1 1 6 
ENTKE TKNIENTE-RKY Y DnAaOSES. 
Hace tan sólo trabajos do superior calidad, pero 6 pre-
los sumamente módicos, mlentiag duren los tiempo: 
aBormalesque ftotá «traveflendo esta Isla. 
NOTA.—En juntas dol gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría do votos, la honorífica cla-
sificación de UNICO de primera categoría ea la Habana, 
Cn. 1005 26-1S 
C A R M E N D A I i M A U . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Keoibe de una á tres á las señoras que padecen afec-
ciones propias de la profesión. Trocadero núm. 103. 
11806 15-28 
I 
E. P. D. 
Este <ítf ei ni"jor vino de mesa qn« viene 
Se üaa laasscraa grí i t is ai qao lo desee 
Píd i.8r> en todos los t iuranca 3 fontlaa. 
Lo -voiviíjr! i*l p-H ojay^T «as ún icas re-
PBREDil €v 
Uararfla 85 y 87 Mercaderes 2ÍH 
L-íPnrta Bomfta. Lobería La Í7m« Verde.. 
Un otutrto de pipa con ruda de G garrafo-
at53, 15 pesos oro. 
ÜQ frarrafou, 2 i posoa ore 





L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
I'UOVKEDOIÍES DK I.A RKAL CABA. 
O 0 
S I E M P R E E N IÍA L U C H A . 
Bata «asa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
su F A B R I C A D E C l U D A D E l i A DE M E N O R C A . 
IJA P E L E T E R I A L A M A R I N A ea verdadero cen-
tro do moda, por lo que las personas de gusto enoontra-
r í n constantemeats calzado de su F A B R I C A , de ú l t i -
m» novedad, ompitiendo con el mejor que se fabrica en 
eato país. 
L A F A B R I C A D E E S T A CASA construyen de to-
das las clases de calzado para señoras, csballeaos y n l -
fisa, y no deaoanaa on mejorar la calidad, pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botia y borceguíes da bece-
rro virado al qne recomendamos y garantiza mos 
Nuestro loma es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos preaentoal público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cutio en la suela 
que el quo oatoinpamos más arriba, para quo no puedan 
confuíidlrlo con otro fabricante. 
H I R I S . r A R O O N A V C* 
Pronmlores de S. M . Ayonso X I I con el uso de sus 
• Reales Armas 
n. 641 P 80-14My. 
i gran surtido de no-
vedades para el es-
tablecimiento de flo-
rería 
a m i l l e t i 
MUBALLA 53. 
Precioso surtido de sombreros parase-
ñoras, señoritas y niñas, Á precios nunca 
vistos. 
Surtido general en florea fio as, ramos de 
azahares para novia, plantas artificiales, 
ramos de iglesia y otra infinidad de renglo-
nes pertenecientes al ramo, recibidos direc-
tamonts de las mejores fábricas de París, 
todo á preoiosmódlcos. 
N O T A . G r a n surt ido de co-
ronas í n n e l ) r e s . 
11754 V jl-ia 
E L L I C E N C I A O O 
D Francisco Fiperoa y Alvarez 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispae&to eu entierro para el dia 
ds msfiaca m á n e a , á las cuatro de }a 
tarde, k s qua saecribon, hijos, her 
manoo po l í t i cos , sobrinos, sobrinos 
polüioos, deudoi? y amigos, supiiean 
á líss persouaa que quieran a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r al Cementerio general, ee 
sirvan concurrir, á i a hora indicada, 
á 1» casa mortuoria, ca'le de las A n i 
mas n ú m e r o 127, & cuyo f i v o r que 
d a r á n agradecidos 
Habana, setiembre 14 de 1883. 
Franidsco, Bernardo y Jdióuimo Fignerca y 
Alfonso—Bornardo y Miguel Figneroa—Jeróni-
mo L-:I)é— Manuei Sontenat—Pedro Alfonso— 
Manuel y Francisco Sentenat y Figueroa—Ber-
nardo y Jerónimo Lob-j y Figueroa—Diego. León 
y Padro Figueroa y Hernández—Juan J . M o r a -
Juan T 0;-ro-Juaa C. Otero—Saturnino Her-
nández—Dr Manuel S. Jtnhscn—E) conde tíe 
LagQ'iillas—Dr Miguel Riva—Ldo. Francisco 
Torralbas—Dr. José Torralbas—Ldo Rifael 
Montero—Ldo. Lorenzo G- del Portillo—Dr. V i -
cei-tn B V»idés—Ricardo E-csnáz—Saturnino 
Martínez—Feliciano O¡tiz—Prudencio Ferníli:-
daz—Antonio S. F e r n á n d e z - J o s * Senández. 
EiP' No so reparten esquelas. 
12139 1-15 
iKNTIbTA DB CAMAMA D3 8. M. E L KRV D. ALFONSO X I I 
C O N S U L T A S Y O P E K A C I O N E S D E Si A 4 
PRECIOS M O D I C O S . 
ACRTTAB N, 110, 
O a . 935 2B-25A 
DE. FEDERICO PEYRELLáDE, 
DENTISTA AMERICANO. 
o ' ^ ^ x j L e i j - ' s r axrTJivx, so. 
11186 26-25A 
CAELOS FONTS 7 ITEELING 
A B O G A D O 
ha trasla-Jado su bufete á la calle do Mercaderes n. 26, 
altos. 11372 26-30A 
E L D R . J . A . T E K R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su olientola que ha trasladado su domici-
lio & Industria n. 132 entre San Rafael y San José. 
11295 52-28Ag 
OIOIE DE LOS EEYES. 
A B O G A D O . CONSULTAS BE 11.4 3. 
1130 I 
OAIÍIANO 8 3 . 
39-28 A 
ANDRES TSÜJILLO Y ARMAS, 
Arna'-gura 21. T)t> 12 A i Correo. Apartado n. 19 
11000 S0-21A 
CIELOS ¡MORÍS Y BINE, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado au despacho é la callo de Aguiai n. 66, 
esquina á la del Tejadillo. 10813 Se-18A 
DE IOS ANGELES. 
C O L E G I O D E SEÑORITAS. 
C A L L E D E S A N I G N A C I O N . 132, 
entre Merced y J e s ú s M a r í a . 
DIRIGIDO FOK LA 
Sra. Da DomitUa García de Coronado 
Y 
D. Nicolás Coronado y Pilona. 
Como al fundarlo no nos guia tan solo la uti l idad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras hijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, n i mucho mónos nos 
rodeamos de aparato deslumbaador. 
Excluimos desde luego las penitencias humillantes; 
esforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de la 
persuasión y el deseo de conquistar los premios que me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual ael país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PUIMEUA AGUUPACÍON.—Lectura.—Escritura. — Doc-
trina.—Historia sagrada.—Gramática.—Aritmética, $6 
billetes de banco mensuales, adelantados. 
SECUNDA AGUUPACÍON.—Lectura explicada.—Moral.— 
Religión.—Economía domóstica.—Gramática elemental. 
—Aritmética elemental.—Geografía de Espafia y de la 
Isla.—Breves nociones de dibujo lineal con aplicación á 
labores, $8 billetes, adelantados. 
TEKCEBA AGRUPACIÓN.-Lectura explicada en prosa y 
ve r so . -Re tó r i ca y Poética.—Geografía é Historia U n i -
versal.—Dibujo lineal,—Costura.—Tejidos.—Bordados, 
$12 billetes de banco. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nueva y media de la mañana. 
H O R A D E S A I J I D A . 
Alas cuatro de la tarde. 
Las educandas todas recibirán por los precios ci ta-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una clase de 
inglés por el sistema oral. C 1064 15-13 
NU E S T R A S E Ñ O R A D E I . A C A R I D A D D E L Cobre, colegio dirigido por la Srita. D f Isabel Lamy. 
Este plantel de señoritas se ha trasladado al amplio lo-
cal, situado en la calle de las Animas n. 49. Educación 
religiosa ó instrucción esmerada. 
11933 4-11 
Libros ó Impresos. 
A los estudiantes de medicina. 
Se venden los libros de texto del primer año: se vende 
una lámpara de cristal de tres luces y una lira de cris-
tal . Galiano 106. 12086 4-15 
IOS ARBOLES 
de 1M islas de Cuba. Puerto-Rico y de Pinos; virtude» 
medicinales, dureza, resistencia, duración, largo, grueso, 
color, peso especifico y los que producen goma, resina, 
aceita, sebo, cera, jabón, esencias, tinturas, agua, lana, 
textiles, venenos, frutas, los bejucos etc., un tomo en 4? 
$3BiB. De venta: S A L U D 2 3 y O - R E I L L Y | 3 0 , L i -
b r e r í a s ^ ^ 11997 4-12 
P A R A R E I R 
& carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, J l -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrát i -
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ail gna-
guao, ect., un tomo con láminas y caricaturas $1 BTB. 
De vente calie de la Salud n . 23 y O'Reilly n . 30. 
11998 4_i2 
BERATVGER, 
oauvres completes, 3 ts. con magníficas láminas en 96, 
vale $20. Historie des girondins, par Lamartine, 2 ta. 
-asta $2. Contes de Boccaoe, 1 tomo $1-50. La dame aux 
lamelias, 1 temo con 100 láminas $2. Mysteres de Paria, 
par Sué, 1 t . cen 200 láminas $2. L a F i ü e A u x pieda 
ñus, magnífica edición, 1 temo, eran fólio $í : 1,200 to-
mos en francés mny barates. Salud 23, libros baratos. 
11912 4-10 
O l i v e r i o A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas inglés, fran 
cés y alemán; aritmética mercantil y teneduría de libros 
y de algunas de las asignaturas qua comprende la 2? en-
señanza Suarez 58, 6 en la Administración dei DIARIO 
DE LA MARINA. 0.1055 26-11 St. 
Bordados, encajes y flores. 
Se dan clases de labores á domicilio á precios módicos 
y se reciben encargos. Zulueta 3, altos. 
11879 8-10 
INGLÉS. FRANCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Schwalm. 
Habana núm0 55, esquina á Empedrado. 
11878 12-10 
E l» PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O . • •a£%» Precio: lección tres dias á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes ai mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
de D . T . J . Curtís . Amistad 90. 11828 8-9 
LA INSTITUCION. 
Colegio de Ia. y 2* E n s e ñ a n z a 
incorporado al Instituto Provincial. 
SAN N I C O L A S N . 87 . 
Directores respectivamente do la l í y 2? enseñanza, 
Dr. D . Pedro Córdova y Leake, Br. D. Alfredo Muñiz y 
Leake. 
Se comunica á los Sres. padres da familia, qua la ma-
trícula ordinaria queda abierta en este centro en todo 
al mes de Setiembre, y la extraordinaria en Octubre pa-
ra los que quieran inscribir á sus hijos. 
11829 5-9 
AN F R A N C I S C O 
D E 
P A U L A 
Colegio de Ia y 2 a enseñanza 
D S P R I M E R A CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
CONCORDIA N 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Srea. padrea y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 1886. 
Loa alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provietoa 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupiloa y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Peres y Casas. 
11870 26-9S 
PROFESORA E X T R A N J E R A CON D I P L O M A S académicos y referencias de primer órden aceptaría 
plaza de insti tutriz en ia Habana ó fuera de ella en una 
familia distinguida: enseñanza de lenguas, música y 
cuanto constituya una esmerada educación. Teniente-
Rey 15. 11797 8-8 
Academia Científica 
«AJO LA DIRECCION DEL 
Or. D. Félix Estrada. 
O'Reilly 30 (altes) esquina á Cuba. 
Conferencias especiales para los exámenes del presen 
te raes. Prfiparacion y repaso do las asignaturas de 
Ciencias. Medicina y Farmacia. Preparación para e 
grado de Bachiller y para el de Licenciado en Ciencias, 
Medicina y Farmacia. Preparación para el ingreso en lá 
Academia Oeneral Mili tar . 
Cn 1029 10-3 
A L M M B B B 
Se avisa á los padrea do familia que el dia 10 de se-
tiembre so dará, principio al curso académico de 1885-
1886. Loa alumnos internos deben pernoctar en el Co-
legio el miércoles 9 del mismo. 
Las mat i ícnu s deben satisfreerse antes de terminarse 
el mes, 1U57 15-lSb 
EL PROGRESO, 
Colegio de í" y 2 * E n s e ñ a n z a . 
H A B A N A N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y extomos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
más nlaaos de adorno 11330 2S-29A 
Solfeo y piano. 
Leceioneá por la Srta. Isabel Mnngol, 
Almacén do miísica do Anselmo López.—Obrapía 28. 
11597 15 iS 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I R I G I D A POR 
& 2.9 
S f P | i l | | i | f 
Z)Ci <X>C¿ <3>'b a>rÍi 
i i f i i f i i f i r f 13 ( IM I 
1 [ ¡ « A A C t i E O l T A O A P ü O F S S O R A DE NUEVA 
«J York con diploma musical desea colocarse: enseñan-
za una esmerada educación con alornos. Otra (inglesa) 
que eaae&a ¡o mismo con perfección, da clase á domi-
cilio y en caía á precios módicos, diaigirse á Villagas 59 
de 7 á 1 de la tarde. 12 in 4-15 
P A D R E S DE F A M I L I A , D E P E N D I E N T E S D E L 
JL comercio, por $5-30 oro las ciasen siguientes: escri-
ura. aritmética, partida doble, francés ó inglés y orto-
grafía. Horas, de 7 do la mañana á 3 de la tarde! Acos-
ta número 22. 11977 4-12 
CLASES E S P E C I A L E S 
preparatorias pára los maquinistas, pilotos, telegrafistas 
y maestros de obras. Teniente Rey 17, de 7 á 9 de la no-
che. 12012 4-12 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble,—Matemáticas, e t c e t o —EnsoBanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
11559 10-3 
Profesora ÚB Idiomas. 
So oíreoe ti los padres do familia y A las directoras 
eologío, para la anosHanaa de loe referidoa Idiomas. D i -
cooolou.'. callo do los Boloras número 14, en Ion Quem&dos 
fie Marianao y tanxblsn ínícífiaaríia «a le A d u i n i s t r o 
«•ion dol S u s t o m Í.A SÍABTSA. S 88 »" 
Í J M V N I V A B O I 
Alégrense Vdes., márt ires del reumatismo de sal! E l 
uso constante dol Jabón de Azufre de Glenn les curará. 
Usen Vds. ose remedio en lugar de los ungüentos gra-
sicntos y lociones astringemos por medio de los cualf s 
Vdos, han estimulado la enfermedad hasta abora A l i -
vio aseado, seguro y pronto les est i proporcionando. 
Vivan los colores negros y morenos producidos por el 
tinte de Pelo de H i l l . 17 
Se tuplica & todoa !OB ps i t í inos y amigos 
q m <í. s-oan t o n u r parte en ella, adietan el 
sábado 19 d( I c rrieuto, á laa 'toa d1» ia tar-
á*, o-.i t r . ja b'aru'o, bataa y á cib-Allo, á la 
caíltí del Prado 70, f*vor qun les agradece 
rá ia a i -miakü . 12120 0 14 
P E P S I N A P U 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsu-
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hay, no 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche, ni g e l a t i n a . Su eficacia es 
considerable, pues dos perlas tornadas después de la comida bastan 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
nátíen desaparecer las j a q u e c a s , dolores de cabeza, bosteso, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestión. E l 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la inteligencia 
permanece despejada. Los dolores de e s t ó m a g o y las gas-
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da ú la nu-
I trición esta pepsina que combale la a n e m i a , la l a n g u i d e z , la 
i d e b i l i d a d , acorta ia convalecencia y suprime casi siempre los 
i vómitos del embarazo. 
CHAPOTEAÜT, F a r m a c é u t i c o , 8, Rué Vxvienne, P a r í s 
f̂cfcs. DEPÓSITO EN TODAS ¿AS DRÓOUEKÍAS Y PAUMÁCIAS DK lis PAN A V \MKIUCA. 
Sociedad cooperativa "La Idea." 
Por aouerdo de la Directiva cito ú, los Sres. accionis-
tas para la Junta ganeral ordinaria que se ha da cele-
brar el juéves 17 del corriente, á, las 7 de la noche, en el 
local qae ocupa la sociedad Bel'a Union, Mamique es-
quina á San José, para tratar de los asuntos de Ja So-
ciedad durante el último semestre. 
Habana y setiembre 13 de 1885.—El Secretario, Sabino 
NOTA.—Desdo esta fecha queda abierto el pago de 
todas las cantidades que por concepto de préstamos 
adeuda la Sociedad, pudiendo los interesados hacer efec-
tivo sus créditos todos los domingos, de 8 á 11 de la ma-
fiana—3ÍÍÍ)IÍ2. 12069 3-14a 3-15d 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE V A C Ü M W ANIMAL 
de las Is las de Cuba y Puerto-Bíco. 
FUNDADO POR EL DR. D. VICENTE LUIS FBRRER. 
D I R I G I D O POR LOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A I i B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
So vacuna directamente de la ternera los mártea, 
miércoles, juéves y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapla n. 51, y 6, domicilio, y se facilitan pústulas 
da vaouna todos loa dtas y A teda» horas, 
(3a. J017 1-8 
F O S F A T O d e H I E R R O 
d e H j a E Ü K . A ^ 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, inspector de Academia, 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la F a r m a c o p e a F r a n c e s a , 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
tuyente de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estr iñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los do lores de e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s , 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , l a l e u c o r r e a , 
la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras , las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
faltos de apetito. 
Depósito en París, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias y Droguerías . 
^JE VEMDEN 5 0 0 V O I i U M E N E S J U N T O S O por 
Apart idas á precios ínfimos. Hay para sacerdotes de 
todo incluso Misal: de agricultura 27 temos, de mecAni-
oa, literatura y política y de derecho y cánones 25 vo-
lúmenes en fólio de autores notables pero antiguos. M ú -
sica una gran partida. Estante, escaparate y mesas.— 
Mercaderes 1S* easa de cambio de 9 á 5, solo por 15 d ías . 
11830 4-9 
DEL CHEQUE POR D. FEDERICO MORA 
Esta interesante y út i l obra tan necesaria á los co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vende al 
precio de $7 B . B. cada ejemplar en el Colegio de A b o -
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industr ia l (dirigirse 
á D . Antonio Pérez) , en la imprenta de la Gaceta, en la 
Audiencia, en la l ibrer ía "La Histeria", Obispo 46, y en 
casa del autor, Teniente-Key 104. 
10948 28-20A 
Artes y Oficios. 
IMAGENES. 
Y urnas de tedas clases: O'Keilly 97 esqu.na á Berna-
za, almacén de imágenes de Sinesio Soler: se acaban da 
recibir nn colosal surtido, tedas de madera; además ves-
tidos y mantos bordados para todas clases de imágenes. 
12027 6-13 
Mlle . C l e m e n c e 
modista de Paris, dlscípula de madama Laferrlere: 26 
Empedrado, entre Cuba y Aguiar. 
11888 26-10 St. 
DEL RAMIÉ 
M r . Pierre Lefevre estrechamente anido por la más 
intima amistad á Eolz y Garmer, introductores del ra -
mió en Cuba, se ha ocupado desde 1867 en estudiar p r á c -
ticamente cuanto se refiere al cult ivo del líamió! ha-
biendo adquirido gran experiencia on todos los detalles, 
M r . Lefevre se pone & la disposición de cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigiendo las operaciones en el 
campo y organizando la empresa. Dirigirse calle de 
O'Reilly n . 31. 11634 15-48 
A V I S O . 
Encontrándose en esta uno de loa prime-
ros que ha construido pisos artificiales y los 
que tan buen resultado han dado, se ofrece 
á sus amigos y al públ ico en general para 
dichos trabajos: para más pormenores diri-
girse á la ferretería de D . B . Alvarer , 
Monte esquina á Belascoain. 
11561 10-3 
M R . C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
O'Boiily 72, marmolería de Sirgado, y Habana 38. 
11887 8-10 
A N U N C I O S D B L O S E S T A D O S - U N I D O S , 
i 
S T E valioso remedio lleva ya eincuent* 
1 3 y siete años de ocupar un tugar promi-
siente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
jide- tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla aítaxnentí: de *u maravil 
¿osa eficacia, ^ 
No vacilamos en decií que en n i n g ú n so/o 
saso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
cas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el aombre entere 
y ver que se». 
i i ÍS "1. 
& m m m i k m m 
U macatuitorKd tiy &ft I'roprielóte u EcLl^tm, [a nóL | 
tani^ tail b wurulcd tal DXÜJ puri Gon miry b^B 
proporf/ gnd (ngndífc&L bol tíS l ia Ltct ^uli^fa 
lu MLlworfllMrf I41II!I»I rroywilaĵ  fn̂  , 
^ I d n ^ | in&aáart tatú. UtSurj úrgenvf 
, JuMutr, fiiafftib amitUan. «r v* BIMA, (ufe 
f •Sltf* AitfWOitlig et ItooV-Uft i . 
, virwrta Vial fiBcp ¿ 
¿m ssiastfbJgvd fcj lia vtsía Iís91c4 A ñ o j a l 0> I 
t«3£&Jb LÍ^U|j^ia9Sa cxdhariUcii 1 
gS^Tfa umülnn cf ¿gota MJ jxceTium h B M I 
ta lita BIJRCUB lag i i iran ni t i» r/cj-irticr, oa .Cifii I 
w 
MSW-YOBfCi 
None Kenuino •withont tho fac simile eignatnre of 
UBOLPHO WOLTM on Red Labei and of Jocl B. Wolí« 
on tbe Bluo Bidé Labcl . £ 
tfaS-rioase rcad tbe CATJTION L a b c l : also tbe1 
•&o to Avottiocarlea and Orocers. ou tbe liottle. ^ 
UNICOS AGENTES |PARA LA ISLA DE CUBA, f'i 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
C a l l e d e C u b a 2 1 , 
H A B A N A . 
UFRE 
m 
Aáitet 4« üsaílo fieipnea de Usarlo 
D E 
n t c J i m i i f e c c i o n e s t l e l n 
;';,,-Í7 <í cutis* hupl t l e y 
r e n i ñ a t i f f i n o V fot f/ofa, 
slitaffns >f i-osff(i/tros de h t 
epit lerw-tf í (Hxtwlve l a c a s p a y es v n 
preveuf i r o c o n t r a el contagio . 
Este remedio es te rno t an eíicay, para laa 
erupciones, Ibi'rp.s y cuales de la piel, no t a n 
solo haco desapan-cer 
L A S M A N C H A S I > E 1 J C U T I S 
or ig inadas por las impurezas locales de l a sangre ' 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; s ino que t a m b i é n j 
Clauquea l a p i e l y ' q u i t a las pecas. 
L e da á l a p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que es u n ! 
bermoseador sa ludable , aventaja a c u a l q u i e r ( 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
E l Tinte Insíaneo paraei Pelo y la Barba de HilÜ 
C . N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
NJnSYA Y O R K , E . U d e A . 
De v e n t a a l )>or mayor, cn las DrognnrlRlt 
prlnolfUirloCi y a l snr-nwrtop, en l a » T í o U p » » i»»^ 
TAl l lR DI CARRUAJIS 
S A L t U B N . 10 
frente á La Física Moderna. 
E n M U conocido y acreditado T»ner da loa antiguos 
OOM«PÍO9 de F r i ó , bai larín ana favorooedorea y el p4-bSoonna notable rebaba en loa predoa de todo* loa tra-
baloe oue tengan & bien ooaflarlea, en riata da la auó-
¿ ¿ U a l t n a c l o n porque pasa el pala, garantizando la efi-oacla, el esmero Y e' buen trabajo, como lo tiene acredi-
tado. Cn 1030 V S o 
B T , B O R D A S . 
Afinador de pianos del almacén de T U , J . C U R T I S . 
A M I S T * D 9 0 , ae ofrece A ana numerosos maroban-
KB y al ptiblloo en general. 
Z A P A T E R I A 
EOLi 
SAN RAFAEL N0 1, 
oí lado del restaurant E L L O Ü T B B . 
Zapatos de verano & $4-26 oro. 
Idem becerro francés i 5 oro. 
Idem Idem Idem á $5-50 
NOTA.—Los encarece, mediante un pequcflo anmen' 
to de precio, ae hacen basta en veinte y cuatro horas, 
Cn. 1006 
Trenes de Letrinas. 
EL BIEN PÜBLIGO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Snmideros. 
Nadie duda de estar este t ren montado como n i n g ú n 
otro de su clase, ya sea por su buena administración y 
que tan buen cumplimiento vienen dando sus d u e ñ o -
ain separarse un momento de loa trabajadores por lo qu 
ae van captando la voluntad del púbiioo ó ya sea por la 
modicidad de precios: por una carretaí lO B i B . por 2 $18 
y pasando de 2 á $8 cada una. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes; GalUco y 
LaíCunas, Tejadillo y Yillagaa, Cuba y Teniente-Bey, 
Azular y Tejadillo, J e s ú s l i a r l a y Curaaao, Clon fuegos 
y Gloria, Ind io v Raye: no olvidarse qua sus duefios 
viven Agui la v Reina, bodega U Lopes y Ot>. 
12128 y 4 13 
¡94 
S r a n tren de llmplee» de letrinas, poica v ¡nunldeiM 
Dando la pasta desinfectante & 8 reales pipa y se dea-
ouentael 10 p § . Eecibe órdónos íffl les puntos alguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bemaz* 72, bodega, ea-
quina £ Muralla; Habana y t u s . bodeg», caluíd* de i * 
Eslna esquina i Eayo, oafé el Recreo y Cuba y TejadJ' 
Uo. oarboueria. Su duetio vive Zanja 158—* ráele'/» Gon 
sale» B*v. 1205fi 5 l ^ 
E l Nuevo Sisteüi^ 
e B A H T 3 B 3 Í P A R A U l i f i P I S Z A D 3 LBTR1H AS 
POSOS Y s i n r r D S R O S . — X 8 E S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E l i 13 P O B 100. 
A R A M B Ü H U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Oeelnfeotsnto deodoriaader americano eritU. 
JSato sistema ee el que más ventajas ofrecs al pftbL eo 
en el aseo, prontitud en el trabajo y econocúsen loa pr» 
i-ios de ¡iluata; recibe órdenes café La Victoria, calle de i» 
Muralla.—Paula y Damas, Agolar y Empedrado, bodega 
- Obvapta v HaSana—Genios y Consulado—AmiíU/. j 
Vlrtudea—Óoucrjrdla y Sin Nlcolís—GIOTÍ* » C*rd#ina> 
—Lúe v Eeido * Ar^mbirr» « « u l n a * 
1201S « 12 
A I . 9 P O R 100 , 
S'iOO.OOO ae dan oon hlpotsca de fincas urbanas y 
rtatioaa, h-sta en partida de $500 y alquileres y rentas, 
v ae compran varias casas: Keptuno 111 sederia. 
12048 4-13 
£ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l iA. A S I S , 
tencia de un caballero solo, sa exigen reierenoias: 
impondrán Villegas 75. 120U 
UNA P A R D A » E M E D I A N A E Ü A D l>ESEA C o -locarse para cocinar ó lavar á una corta familia, es 
fiel y humilde: tiene quien responda por su conducta: 
Concordia, esquina & Amistad n° 1, accesoria primera á 
todas horas. 12036 
Se dan dos mil ochocientos pesos 
ea hipoteca oon un interés módico; informarán Manr i -
que94. 11875 *-10 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O D E 1 A Península, de mediana edad y oon personas que ga-
ranticen su conducta, desea colocarse de portero ó cual-
quiera otra ocupación, aunque sea trabajo fuerte: infor-
marán Maloja n . 107, Á todas horas. 
11889 *-10 
SE 1 
DN H O M B R E D 651Y1EDIAN A E D A D DESEA C o -locarse con una familia decente bien sea de portero 6 
de criado de mano, ha servido en varias casas de esta 
capital y tiene personas que garanticen su conducta y 
moralidad: impondrán A guiar número 120. 
12033 <W3 
S a n L á z a r o 101 
Se solicita una morena para cocinera y criada de mano 
que duerma en el acomedo. 12032 
EN L A C A L L E D E E S P A D A N U M E R O 14 SE solicita una criadita de 10 á 13 aHos para ayudar en el 
servicio de mano, se viste y calza 6 se le dan $8 billetes 
se le dará buen trato si es acreedora á ello, que tenga 
huesa referencia. 12022 i - U 
UN A S E Ñ O R A D E 34 A Ñ O S D E E D A D , A S T U -riana, desea colocarse en una buena casa para ma-
nejadora de nifios ó bien sea para criada de mano Sabe 
bien cumplir oon su deber y tiene quien responda por 
ella y por su conducta. Indio 54 darán razón. 
Í2021 4-13 
U n cocinero f r a n c é s 
A R R E N D A M I E N T O 
-»una finca, que tenga de 10 á 15 caballerías de tierra, 
con buena aguada y palmas, para dedicarla á potrero, 
prefiriendo esté del Caimito a Marianao: dirigirse por 
correo apartado 279. 11812 8-8 
Se solicitan 
buenas planchadoras de d r i l . Teniente-Rey 70. 
iietu ' e-o 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad y de moralidad para criada de mano ó 
manejar nifios pequeños: tiene personas que respondan 
de su conducta: da rán razou Factor ía n. 4 entre Monte 
y Corrales. 11847 4-9 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E C A M A R E R O O criado de mano peninsular, es muy amable con la fa-
milia y nifios, tiene buenas recomendaciones: calle de 
O'ReiUy n . 100. 11844 4-9 
. ~ ^ I T A 8 H E R M A N A S S O L I C I T A N 
— 'colocación en casa respetable. L a una para general 
costurera y ensefiar nifios de corta edad. La otra para 
acompafiar una señora y coser en máquina y á mano. 
Prefieren colocarse juntas aunque ganen ménos sueldo. 
Aguiar 67 entre Obispo y O'ReiUy, entresuelo, derecha. 
11836 4-9 
SEAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E COSER. 
Se desea 
desea colocarse: habla 5 idiomas, 
r á n razón á todas horas. 
Santa Claran. 5 da-
12013 4-13 D O Y 
vender una bodoza barata á tasación. Impondrán en 1. 
misma. Fondlcion 23. 11882 4-10 
SE VENDE UNA CASA D E 17 POR' -áS V A R A » , frente y fondo, ó se cambia por otra que valga $3,000 
oro, y el resto $1,000 oro en efeotivo. -Más pormenores 
Han Ignacio 40, altos. 11945 4-11 
GA N U A . - S E V E N D E L A CASA C A L L E D E L O S Sitios n . 158, ron 9 varas de frente v 45 de fondo, con 
ON, N E W H O M E y w ' í ' L c d x ' y ' C } I B BS baratíaímas. M á q u i n a s ' de mano á $5 ^b» . saleta, seis cuartos de mamposterla y azote^ fá-
Idem de riaar á $3. Í l que mis barato vende en la Isla de Cuba. moderna, libre de gravámen: t r a t a r á n de su 
74 , O ' R E I L L V 74, entre Aguacate y Vlllegas.-Se acaban de recibir máqul - Ü ^ Bjanco número 60 á todas horas. 
ñas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L - 1A'",8 
A R í f e - 13-10 E N « 6 . 5 0 0 ORO 
se vende una casa en el mejor punto de la calzada de 
San Lázaro, con 7 por 56 varas de fondo, con sala, co-
medor, cinco cuartos bajos, dos altos y agua. Centro de 
Xegocios. Obispo 30 de once á cuatro. 
11903 4-10 
SE V E N D E U N A CASA CON C U A T R O C U A R -tos bajos y dos altos en la calle de Dragones barrio 
de Guadalupe, con 9 varas de frente por 35 de fondo, de 
mamposterla y azotea, libre de gravámen, en $6,500 oro; 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las da más pormenores t r a t a r án fábrica de cigarros L a 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus buo- Idea, de siete á once de la mañana. Dragom s ¿6. 
ñas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
E n esta casase hal larán siempre de ven ja á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesltaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros art ículos. 
Invitamos oordlalmento á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los In-
formes de sus inmensas ventolas sobre las conocidas á quienes se sir-
van vUltamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 687 310-28My 
L a única casa en toda la Isla de Caba que puede ofrecer un surtido completo de 
las moiores máquinas del mundo como verán por los siguientes preclosi 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . S I N G E R N. $40 B Además las magnifloM 
e R A Y M O N D . D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. 7. También hay R E M I N O 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
Tenemos el guato de ofreceros las dos nuevas máquina» de coser ro-
cientomento inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenolosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Smger, 
BASTIDORES M E T A L I C O S 
:el mejor sistema á $ í el de persona, .$3i el medio oame-
o y $6 el camero oro, acudir, pues, á comprar, que se 
>ba la remes». Compoátsla 119, frents á la barber ía . 
11930 4-11 
N E S T E R E M A T E HE D A M U V B A R A T O s 
tres juegos de sala de caoba y nogal, 2 escaparates 
aspejos á 3 y 4 onzas uno; espejos de 3 varas á 2J on-
«, hay más chicos,- un pianino bueno por lo que quie-
"¡ otro de mesa Idem; camas, escaparates, sillas de 
V iena, cuja da hierro y sillonea para todos servi ics. 
Angeles, frente al n. 30 el vizcaíno. 
11P08 i 9 
P I A N I N O 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno por la m i -
tad de su valor en $85 billetes. Aprovechad la ganga, 
que es por pocos días: calzada de Oaliano 29 esquina á 
Animas. 11858 4-9 
B I L L A R . 
Se venden dos mesas de billar en proporción con todos 
sus utensilios y en buen estado; ó se alquila un local pp.-
ra una de ellas; Aguiar 2 dan rszoa. 11B?5 4-9 
A los aficionados á la caza. 
Se vende una escopeta de dos cañonee de Lafouoh*, 
fuego central, de retroceso: Agu i l a 211, casa de présta-
mos En la misma se compran muebles y se pagan Die*. 
11951 ^11 
N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O - 6,000, 2,500. 2,000, 600 y 400 pesos en hipoteca de casas, - n ~ I "T» 1 
carse en una casa particular de criaia de mano: sabe en la Habana; y los 400 aunque sea en el Cerro. Obispo n ftQ | i A K P l I fttl 
or, nhH.raM^ v Rahfi<v.«f i rámanovámá- n . 108. 1183H *-9 J J C l l I U O U . Ü MJXDIXJlí» -     ti lar _ cumplir con su obligación y sabe coser á mano y á á - | n . 108 
quina: tiene quien responda por su conducta: informa-
rán Muralla n. 88 12037 4-13 DESEA C O L O C A R S E UN JOVEN P E N I N S U L A R excelente cocinero, aseado y con buenas recomen-
daciones de personas de respeto, darán razou San José 
n. 99, fábrica dfj tabacos y cigarros de D. Ramón A l l o -
nea. 11833 *-9 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA SE-ñora de mediana edad para criada de mano ó ™an?-
UNA S E Ñ O R A J O V E N D E S E A COLOCARSE jadora de nifios-. informarán pla ter ía E l Coral, calzada de criada de mano ó para cuidar niños: tiene un hijo del Monte n. 112. 
S E S O L I C I T A 
un general planchador de camisas. Agalla 35. 
12010 i 
de dos años. Dará toda ciase de referencias. Santo To 
más 1 (Cerro) darán razón. 
12055 5-13 
UN A S I A T I C O G E N E R A L fr» 
8« ftianfian cuartos altos y entresuelos oon l lavin y 
agua da Tente. Cn 1067 26-15 St. 
L j e alquiTan 4 grandes habitaciones altas con vlata á la 
Ocalle en casa de familia decente para personas de res-
peto. En la misma se solicita un departamento alto con 
todo lo necesario para una corta familia, Gallano n, 91 
altos. 12136 ^15 
£^ n el inflmo precio de 34 pesos billetes se a lqu í l a l a ¡icasita Tejadillo 02, propia para una reducida familia 
la llave está en la bodega esquina á Villegas: informa-
rán Crespo 19. 12126 4-15 
Se so l i c i ta 
un moreno ó pardo jóven para criado de mano y que en-
tienda de cochtro. que tenga buenas referencias. Cerro 
n. 514. 12053 4-13 
SE S O L I C I T A A DON B A R T O L O M E A N ' f l C H y Ma (ol para un asunto de familia y se suplica á los 
periódicos del interior lo publiquen.—Sn hermano, Fran-
cisco Ant lch v Mayol.—O'Reilly 48, Habana 
n 9 H 4 12 
ÜN P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S S O L I C I T A colocación de portero 6 criado de mano: tiene quien 
responda por su conducta: informarán i -hacon 33, bc-
dega 11974 4-12 
ÜN P E N I N « U t / A R DESEA COLOCARSE D E criado de mano en una casa decente, particular, sa-
be bien sn obligación ya sea en la ciudad ó en el campo: 
tiene personas que respondan por su conducta: impon-
drán Galiano 48. 1?004 4 12 
C O C I N E R O A L A 
anceaa, espafiola y criolla, desea colocarse, respon-
diendo de sn conducta. Monte 91. 
1-832 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO carse, bien para criada de ma^o, cocinera 6 para ^e agua <tí En la bodega la llave, informarán Teniente 
manejadora: tiene personas que respondan por eu con- Koy i5 12121 4-15 
duota. Obispo esquina á Bemaza, jugueter ía , altos 
11871 4-9 
Se alquila en mucha proporción la ventilada casa Manrique n? 4, de zaguán, dos ventanas, sala, cuar-
tos b^jos y altos, suelos de mármol y mosálotv pluma 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 28, con sus armatostes, mesas y es-
critorios, propia para establecimiento: informarán 71, 
Compostela. 1195Q 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los a.tos de la casa Obrapía 48, entre Habana y Compos-
tela, para hombres solos 6 matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin muebles. 11936 4-11 
Q B S E A S E Ñ O R A P A R A 
'lavar y planchar á una corta familia y hacer alguna 
limpieza, orlada de mano 6 acompafiar á una señora ó 
para manejar un niño: sabe coser a mano y con máqu i -
na: tiene quien responda por su conducta; calzada de 
J e s ú s del Monte n. 111. 1'86^ 4 ^ 
A g o l a r 102 altos 
frente al Dan"/» Espafiol se alquilan tres buenos cuartos 
corridos ó íeparades: en la misma informarán. 
12092 4-15 
Se alquilan dos liabitaoionej espaciosas juntas ó sepa-radas, propias para matrimonios ó corta familia, t ie-
nen cocina, logar pa^a lavar con comodidad, hay azotea, 
agua de Vento y no hay niños, Cuba 113, esquina á Sol. 
12080 4 15 ITNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D Y M O R A J lidad, desea colocarse de criada ae mano 6 par 
acompafiar y cuidar una sefiora sola y lavarle su ropa: eje arrienda 
darán razón Villegas n 70. l i s : » 4 9 Orianao, con buena casa, arboleda frutal, magnífico 
j-^ESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -
Se solicita 
un criado de mano que sea trabajador y tenga referen-
ciaa. Bernagage. 120(9 4J£_ 
A 10 por 100 
anual sa díffl con hipoteca de casas $50,000 en oro, par-
tidas de JcSS á $15 000; ocurrir á B, R., nezocio directo, 
sin corredor. Manrique 39, de ocho á tres de la tarde. 
I i 0 2 4-'2 
E I mamo ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideroa 
Situado San Nicolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomés Kodriguea. Hace los trabajos en propor-
ción. Una carreta 9 pesos blUetea y llegando á dos 16 
pasos y pateudo de dos se rebaja el 10 p g oca la ad-
vert^n ^ i q s » t r a b a j a oon toda prontitud v asso de que 
ya tlan9 acreditado Reciben órdenes en los puntos el-
guieatse: Mercaderes 28. San Nicolás y Balna. bodega. 
Merced y C«n>po«tela, bodega. Peñalver 78. twtega. Em-
pedra toy Coropo«telabodeiía Corrales y Sasrsa bedega. 
Amargura y Comoostela bodsga. Aguila y Virtad<-« bo-
dega Pastaüesinfoctanto grátia. Los hechos me tust i -
flearán. llPóa 4-11 
E l EXPRESO 
T E L E F O N O 1039. 
Oran tren para limpiesa de letrina», pozos y sumideros. 
E*U> tren hace U limpiesa más bararo que ninguno 
de sa clase y recibe órdenes en loa punto* siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
panlia v OfeUpo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. CoBcerála y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des bedesa, Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belaa-
ooain U L maioeria, y Soledad esquina á Jeeus Peregri-
no, donde eetá el Tren de A- G O Y A . 
11908 4-10 
S E S O L I C I T A 
unmnthftcho para criado de roano, bien sea blanco ó de 
color. Cuba 47. 12011 4-12 
S E S O L Í C I T A 
una oriadita da once á trece afios para criada de mano. 
Amigad rúmero 13 i m i i 12 
NA M O R E N A R U C I E S L ^ B t i A D A D E L campo 
_ desea acomodarse á leche entera í isne muy buenas 
ref-rociaa y muy agraadable: imoonilrán Monte 318, a l -
belteria de Isidro Abarca. 11995 4-12 
N í í E N K a A L O O C I N E a O OSSEA C O L O C A R -
seen una casa deoente particnUr ó en un estable-
cimiento: Compostela 116 darán razón á tolos horas. 
81994 4-12 
Se soltMta 
una ciiada de mano y para cuidar una niña, Mural la 
esquina á Aguacate, pe lewría informarán 
f T N A S E Ñ O R A P E N I A S U L A t l D E S E A A C U M O -
U darse á leche entera: Morro 28 darán razón 
11985 4 12 
A L O S D Ü E S O S D E T R E N E S D E L A V A D O . Desea colocación un p!anohador. bien sfa para esta 
indad ó el campo, ai es para e.ite últ imo mejor. Impon-
drán Chacón 33. bodega. 11975 4 12 
DaoVanari¡'3"désea saber el paradero de don Brinardo 
Diaz Perdomo Teniente-Bey n 85, Habana ^iva el 
solicitante. 12053 
E H O L I l ' I T A U N A C A M A R E t t A I N T E l . l I J f c N -
te y un planchador que haya sido encargado de un 
tren de lavado: ea e! ho t4 Pasaje ioformaiáa. 
1I9',6 4-12 
TMA f A R D A DE i t U í t A L l O A U Y RUEN A » COS-
U lumbres desea colocaran para servir á la mMi > te-
niendo persona que responia ñor ella: Trocad ero C6, de 
las 8 en Kdeh-nte. 119C9 ' 4-12 
E~L P 4 R O O A > T O N I O I U i q U l T O S O L I C I T A saber el paradero dejha morena Uaila I né s Serrano, 
ó en su lugar Francisco Turre y Serrano. E l golicit-nte 
vivaen Laguna* 15. *-1R 
i ) ; 
SE S O L Í C I T A UNA i n U C l l a L H * Í>K 1 ¿ A 16 afios para los quehaceres ¿ s una casa de un matr i -
monio ya sea blanca ó de oolor debiendo dormir on el 
acomodo: Inquisidor 87 darán razón. 
12110 
B S E A C O L O A R S E U N A t ' A R D I T A D E Vuel-
b»-Abíj >á mella leche de (iacomeses de parida muy 
abundante leche y carifiosa: tiene persona que respon-
da TK>r sn conducta: Infanta esquina á Universidad al 
lado del cafó n. 41. 1'970 4-12 
4-15 
UNA PERSONA E X T R A N J E R A D E S E A C O . locarse con una familia r -spotable para acompafiar 
una sf flora ó f>efioritna ó cuidar una niña. Tiene bnenoa 
informes. Habana 168. 11901 4-12 
4-15 
S E S O L I C I T A 
ana criando a. Snarez n. 83. 
12106 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sea de color. Aguiar n. 49. 
12105 
N P E N I N S U L A R DE 3 0 A Ñ O S D E E D A D S o -
licita colocación para criado de mano, portero ú otra 
cosa. Galiano 75. 13008 4-12 
4-11 
Driera de señora y cabalero y riiadcra para casa par-ticular: Luz 29 informarán de eu ajuste. 
12124 
DE S E A * COL<»C.*R!*E UN H U E N C K i . a D O D E mano y portero, ambos tienen qnien informe de su 
condatta, sea para casa p a r ü c n ' a r ó establecimiento. 
Darán razón Snl n I L 13i?8 4-18 
SE S C L I C I T A t N C O C I S E R O Y UNA C O C I N E -ra que fea lambien criada de mano, peninsulares, 
que sepan su obligación y df n buenas r t í - r enc l a s B n 
igualas condiciones se pref í r i r ia mn matrimonia sin h i -
jos: m f i rmarán Aguiar '06, botica, de 8 de la nraflana á 
4 de l« tarda 12094 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L COS-tu era de modista corta y entalla por figurín, f o l i -
Oita ona casa de familia respetable para trabajar, bien 
sea p T raes ó por días, solo para cortar ó coser ó para 
acompafiar 4 ana sefiora: tiene persona nue responda de 
su conducta. Compoctela n. 60 informalán, 
120'6 4-15 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A V que sepa planchar bien camisas y toda el ase de ropas 
para familia: Morro nfinero 7 casa particular. 
12 ICO 4-15 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A cor'adora que sepa entallar bien y que sepa pem ar 
que duerma en el acomodo: t ambién ae solicita una 
buena lavandera y planchadora de hombre y de mujer 
y que t a a i í a qnien responda por ella: Vittades 8 A 
esquina á Industria. 12109 
I C I T A C O L O C O R S E U S A S E Ñ > R \ B L A N 
ca par» manejadora ó criada de mano: I opondrán 
calle del Morro 5. 12118 í - t t 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA M A N E jadors, 1»primera de medi >na edad y U segunda jó 
ven. paro qae teiganárabai quien responda por sn con-
ducta: informarin Cristo 28 altos. 
12113 * 15 
/ ^ K I A D D i - . R A D E C O L O R A L E C H E B N T E K A 
v^abandinto, tana y robusta con cuatro meses de par i -
da, tiene pertonas que garanticen su conducta, morali-
dad y carácter : Aguila 2 y 4 próximo á San Lázaro 
E J A D I L L O 19: SE S O L I C I T A UNA J O V E N 
blanca pava el servicio de un matrimonio que sepa 
coser 4 máquina: en ia mism* se alquila uaa habitación 
con balcón á l a i allo. sa da l lavin, á sefiora ó caballero 
solo. 12101 4 15 
g O L l DE P O R T E R O UN 
>J6veu qne loba dtsampefiado a'gnnos años, prefiere 
que sea para almscenei, ca ías de comercio, fahrioas i ' 
tabacos ó oua'qnier establecimiento y en último c» 
para casas particu'aras: tiene personas que r-íspond: 
por su condn.-,ta: informarán á todas horas en la tienda 
da rooa La ITofol la , Neptuno 73 y 75. 
12^91 4-15 
Sb'aLoa y que tenga buenas r-efírenoias en la casa 
las Viudas, pabellón del Jefe del Datall de la Academia 
Mili tar , entrada por la calzada de Balascoain 
12090 7 12 
DE S E * C O L O C A R S E UNA M O R E N A K E C I E N llegada del campo para criada de mano; calle del 
Morronf imeroó . 12098 4-M 
f T N A S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UNA CO 
U locación para manejar un nifio ó acompafiar á uní 
sefiora, tiene personas que respondan pi-r su conducta 
dar in razen en la calle de Cárdenas n? i5. 
12099 4 13 
DE C O L O R O 
lUncadetn-sd ana e í a l para acompafiar á una st-fio 
ra calle de Lúa número -6, Regla. 
120-J4 4-15 
t j E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
tJM 
' r a l cocinero para casa particular ó eotablecimionto: 
impondrán Factor ía 39. 11818 4-9 
Se so l i c i ta 
un aprendiz en la barber ía de la calle de Habana y Em-
pedrado. 11S66 4_n 
S S S O L I C I T A 
un bnen criado de mano que tonga buenos informes y 
que sea de color. Sol 58, 11885 4-9 
[ N A M O R E N I T A D E S E A C O L O C A R H E D E 
1 manejadora de niños y criada de mano»; nalle da Je-
sús Peregrino número 02 darán razón. 
11850 4-0_ 
SE S O L I C I T A UNA A P R E N D I Z A « D E SEPA coser on máquina para perfeccionarse, se paga un 
corto sueldo. Industria 28. 11859 4 0 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O P A R A ACO-modarse por meses y una jóvea blanca para el aseo 
de casa y acompañar á una señora, se le dará buen trato 
si hace méri tos para ello, que tenga baenas referencias: 
informarin Zulneta U v 1 í E l Bazar. 
11852 ' 4 ^ 
ÜN B U E N C O C I N E R O F R A N C E S QUE COCINA á la francesa y á la espafiola soüoita una colocación 
una estancia en el Cano, cerca de jMa-
pozo con ojo de agua, toda cercada y dividida en cuar-
tones; Perseverancia 30 informarán, 
12074 4 15 
en esta capital. San José 66 darán razón, 
11716 6-6 
1-987 4-1'. 
EN L A C A l . L í i D E T A C O N N . O, SE N E C E S I T A una criada blanra, con bn ñas referencias, formal y 
aseada; general costurera á mano y máquina y para la^ 
var la ropa de una niña: sueldo mecsual $30 billetes. 
11604 8-4 
En la calzada del Cerro, lugar céntrico, se alouilan á hombres solos ó matrimonio sin hijos seis habita-
ciones altas, independientes, asi como sn entrada, oon 
dos magnificas saletas, con balcón, azotea, vista á la 
calzada y al campo: por no necesitarse se dan en $25 oro 
mensuales: si conviene se p res t a rá también asistencia: 
darán razón eu el café de Los Artesanos, Aguiar 51. 
12116 4-15 
Sea'qnilau dos habitaciones altes, muy frescas, con azaa y sumidero, y una habitación baga; todo en pro-
porción: si lo desean puede habili társele comida y cria-
do. Villegas 64" entre Obrapía y Lamparilla. 
12134 4-15 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa O'ReiUy n. 7: tienen balcón á la calle 
agua cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, escueado y 
azotea: se dan en proporción: on la misma impondrán. 
12038 4-15 
So arrienda en propernlon el potrero nombrado "La Pita", de cuatro caballerías de tierra, cercado todo 
de piedra, con nueve divisiones de la miaran, buenos te-
rrenos de tabaco, plátanos y pifia; propia también para 
establecer una buena baqneiia por estar situada á media 
legua del pueblo de Arroyo Arenas y tres cnar tos del 
de Marianao, y además tiene la ventaja de tener al fondo 
del potrero un buen partidario con recursos: de más por-
menoms informará D Andrés Canales, Plaza del Vapor, 
piincioal del café E l Casino, y en Hoyo Colorado, cal-
zada Real n. 80. 12020 4-15 
Caaa de familias: nueva y elegante con habitaciones á la calle, frescas con toda asistencia y precios módi-
cos: Zulueta número 3, esquina á Animas. 
11895 4-10 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los entresuelos de la casa Villegas 93, en 
lo* altes informarin. 11904 4-10 
C¡e alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
Obaloon y azotea, en casa decente, á matrimonio sin 
familia 6 familia de tres personas; con opción á ventolas, 
según arreglo que so haga. Cuba 151, de once en ade-
lante. 11959 ' 4-11 
B O D E G A 
Por ausentarse su duefio para la Península se vende 
muy barata. Impondrán Desamparados f 8. 
11854 4-9 
V E N T A . 
Por ausentarse enfermo su duefio, se vende un acre-
ditado restaurant en uno de los mejores puntos de esta 
capital: demás pormenores informarán Consulado n . 69 
B. 11862 8-9 
S E V E N D E 
en nropordou la casa, sita Pefialver n. 74, con sala, co-
medor, tres cuartos grandes y buen patio. Informarán 
Pocito 13 11845 4-9 
U E V E N D E E N B A S T A S T E P R O P O R C I O N L A 
fc-?bonlta casa Gervasio n. 97 letra B, de mamposteiia, 
azotea y tejas. Lagunas 48 t r a t a r á n de su ajuste. 
11762 12-83 
De animales. 
SE V E N D E UN B U E N B U R R O P A D R E QUE llegó en la barca V E R D A D de Canarias, el cual es de muy 
buena raza, en la misma barca darán razón. 
12073 4-15 
S E V E N D E 
G A N G A . 
Se vende un pianino nuevo y se da muy barato. A n -
cha del Norte n. 282. 11872 4-0 
P I A N I N O S . — E N U N A O N Z A Y M E D I A ORO se vende uno de medio uso; otro en tres y media y 
uno de Pleyel nuevo, se vende también muy eu propor-
ción, son gangas que se deben aprovechar, Villegas 79. 
entre Obrapía y Lamparilla, 11869 4-9 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN E L E G A N T E juego de cuarto de nogal, como no hay otro de más 
gusto n i bonito; un canastillero, un magnífico pianino 
Pleyel, un juego de comedor de meple, varios muebles 
comunes, pero buenos; lámparas lisas, flores y d e m á s 
avios de casa de familia: impondrán Indust r ia n . 144. 
11785 8-« 
UM fabricantes de oigarroi 
prrpOM, a precio úe ganga, ana par t id* de azo** 
nte pape) para cigarrillos maro» 
I k GIRALDA DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto án tee por nooositaise «1 
local que ocupa, «n la calle de Oiiba n, 67 entre T e n » a » 
v Mural la . Os. 1022 1-8 
R E A L I Z A C I O N 
,000 docenas esponjas. 1 real fuerte docena oro. I n -
quisidor y Luz, 11941 4-U 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vendo un juego Luis X V para salón, en $117 billetes. 
A G O S T A va. 
11815 8-8 
Consu lado n ú m e r o 9 6 . 
Se hace público á los que tengan empeños vencidos: 
cuatro meses ropas y muebles y seis las de oro; pasen á 
rescatarlas ó prorrogarlas en los quince dias presentes: 
de no verificarlo se procederá á su venta. Se _dá dinero 
con garant ía «te alhajas cobrando un módico in te rés . Se 
empeñan y compran muebles. 
11721 10-0 
una chiva criandera 
Chacón 23. 
se garantiza: criada en la casa 
12085 4-15 
En el punto más tresoo y saludable de la Víbora se alquila la casa n? 583J: tiene sala, comedor, tres her-
mosos cuartos, buena cocina, poro fértil y traspatio, en 
el número 559 está, la llave: dan razón Diviaion 41 Qua-
nabaooa. 11877 4-10 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Caliano n. 109, entro San 
José y Barcelona, preparada para un gran establecimien-
to; en la barber ía del lado está la llave. 
11908 4-10 
e alquilan unos altos. Ancha del Norte 243, esquina á 
Belascoain, completamente independientes, con coci-
na, azotea, bafio, en dos onzas y media oro: también se 
alquilan por habitucíonea, 11916 4-
Se a l q u i l a n 
unos altos ventilados y cómodos en la calle de Acosta 
esquina á lado Habana: en la bodega darán razón. 
11896 4-10 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven. sano, manso y maes-
tro de coche. Pra'l o 09, 11038 g-ü 
S A N G U I J U E L A S . 
So han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
1K03 30-30A 
De carruajes. 
U N A D U Q U E S A , 
un caballo americano y dos limoneras. Ancha del Nor-
te 243 esquina á Belascoain. 12123 4-15 
Ü E V E N D E UNA M A G N Í F I C A S E R A F I N A D E 
O m u y poco uso, propia para una iglesia ú otro objeto 
análogo; se da en proporción: en la misma se afloan y 
componen toda clase da órganos, serafinas y acordiones, 
y se colocan piezas á los cilindros, á precios sumamen-
te módicos. Ancha del Norte 344. 
11651 8 5 
A T E N C I O N 
Se vende un mobiliario de una casa: J e s ú s Mar í a 29 
se puede ver á todae horas, 11587 8-4 
ALMACEN DE P1AS0S DE T. J. CURTÍS 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
B n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garant zados, 
al alcance ae todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan v componen pianos de todas clases, 
10712 26-15A 
S E V E N D E 
>róKlmo á la Plaza del Vapor se alquilan para corta 
familia tres posesiones bajas con ventana á la calle: 
Aguila n . 149, Jf n la misma ee venden vái ias hojas de 
puertas de poco uso, 
U909 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos. Eoocomla 18 
11874 4-10 
as casas Aguiar 11, Compostela 129 y Cerro 719 esquina 
i Tulipán, en proporción. De todas impondrán 73 Zu-
lneta, entre Monte y Dragones, altos, derecha. 
11881 4-10 
So alquila en 68 panos oro la cómoda casa Chacón n9 4 K-<ta reden pintada, tiene siete cuartos, zaguán, ba-
fio &,?: infoimarán Habana 53: en la misma se acomoda 
un patrocinado jóyen, honrado y de buena presencia, 
para oochero, 12038 4-13 
l>OTHERO.—So arrienda uno de 5 caballerías 197 
cordeles, cercado de piedra, con palmaros y pasto 
natural, casa de vivienda y anexos, situado en el demo-
lido ingenio Encarnación, té rmino munioiual de Catali-
na de Güines, Informarán en la Habana calle de Cuba 7. 
11813 4 9 
SE c D E K A -.J>milTa"paTtioular para otra que desea establecerse, 
seanse juntes ó por piezas: se pagarán bieo; sin inter-
vención de tercero: e-.tre ellos se prefiere haya alguno 
de luio: también un pianino de Pleyel para estuiiiop: la 
familia que desee enajenarlos pase aviso á la casa O Bei-
l l y 73 T2:08 8 15 
C K O t M P R A UNA CASA E N E l i C E R H O DE 
Ouiampos te i í* . cayo valor sea «te 6 á 8 mil peso? MUe 
tes. Informarán Cerro 783 l?0t7 4 13 
O I N I N T E R V E N C I O N DK CORHKDWK. S Í D E -
Jsea comprar una casa en el barrio del Angel que f-u 
impondrán 
8 13 
precio no exoodads 2,500 á 3 000 pesos ore: 
en Los Japoneses. Agaiar 47J de tres á 4. 
C 1063 
A V I S O . 
Se arrienda una finca de 23 caballerías de tierra sitaa-
da á un kilómetro de la carretera de Gnanaiay. cer-
cada de piedra, con varias divisiones, magnlfiocs pal-
mares, t, guadas fértiiea y abundantes pastos, con sus 
fábricas ae viviendas y demás aoceEotios: infoiraaián 
San Xi ro , á s40de 7 á 10 de ia mafiana y de 5 á 7 de la 
t*rd-í. Sin intervención do corredores. 
12046 4-13 
HiBÍñciONES AMUEBLADAS.-
Bemaza 60, entre Teniente-Rey y Muralla, ee alqui-
lan altas y bajas, muy ventiladas, á caballeros ó matr i -
monios. 12051 4-13 
Mueblajes y piaiiaos 
Se pagan b i n todos los que se prepongan en Acosta 
" 79 entre Compostela y Picota 
12024 4-13 
En la callo de O'Reillv n? 34 se alquilan habitaciones: al mismo tiempo se sirve comida en mesa' redonda 
ó á cada uno en sa habitación. 
12041 6-13 
D E f E A C O L O C A B S E UN F I i » l > S U t . A R ¡UU V" formal ó inteligente de portero ya sea ea casa par-
ticular ó de comercio: está al corriente en el dasepv:Co 
de su obligación y tiore pemnas que respon !an por él 
calzada de la Beica n 20 fábrica do c;girro8 de Cabafias 
darán razón. 1ÍÜC0 4 12 
S E S O L I C I T A 
co'ocacíon d* portero 6 criado de mano, tiene quien res-
ponia P-T él. X en la misma hay un exoelecte criado de 
mano, Panla 100 informarán. 
11973 4-12 
A V I S O 
Todo el quo tenga que vender mueble» Oo uso, ruede 
avisar en CompoBtela n 141. 11976 8-12 
Se c o m p r a n l ibros 
da todas clases é idiomas, métodos de música, eatm bes 
de matemáticas y oirnjía, las obras buenas y d 
se pag:>3 bien, Salud 2« l ibrería. 119'i3 
Oro 
^ I^O LET—Xwo or more very cool roo'ns lo marriod 
L ccuple w i t h i n t ohlidren, or to raen alone. R^feren-
cos given and taksn. Lamparilla 74 cor: Villezas ups-
taira over druggists 
12019 4-13 
Se t - l iu i l aen el barrio de J e s ú s <lol Monte calle de asnto Suarex 46, una cata con todas sus comodidades 
; textos 
0 U 
en la misma informarán de su tyuste. 
1 034 4-13 
p^ata 
Sa compra procedente de prendas usadas ó mn? odas 
cortas pagándolo á los precios más a'to?: O 'i*p > C0 en-
tre Comp stela y Aguacate, j o i e r i a de Valió*. 
11943 4 11 
A gruaoat* 19: ««alquilan dos habitaciones altas, muy fre-cas oon dos balcones, uno á la calle y otro al pa-
tio á pro; d ü t o para na matrimonio ó para tros 6 w.tro 
üba l eros: I>OÍI rnuv independientes: Aínac- i te nómero 
10, también se -ilqulla el zagnan. 12028 4-13 
C E D E S E A S A B E R l . A R E S I D E N C I A D E DO-
Of ia Eüg ia Zorrás y Alaron, vinda de Huet, para en-
terar!* de la herpnola de t n difunto cufiado: dir i jarse 
al adnrlniatrador del Arzobispa-io. Agaiar 108. 
11934 4-11 
C¡E S O L I C I T A N i UN H V C H J M U O , UNA C O C I -
*5nf ra, nna criada dama-o y ur- cria U : los que deseen 
cclojarse pnr es'a casaban de tener quien ir. fui me de 
ÍU conducta dé lo contrario es inúti l que representen. 
8a crlocan criados y criadas, pifian, se le facilitan gta-
s. O-Reilly 106. HOl'i « -U 
U NA S E Ñ O R * P E N I N S D C A R D E M E D I A N A edad desea cokearse p a r a cocin r a de corta familia, 
es de moralidad, prefivii'ndo f'ornnir en el acomodo y t ie -
ne personas que responden po ella: informarán Aguila 
114. 11931 4 11 
SE S O L I C I T A UNA ¡vicCHA( I I I T A J O V E N , D E oolor. de 10 á 13 afios, que sea forma!, para acompafiar 
á una sr ñora no se le d4 sueldo y sí ropa, zapatos, co-
mida y buen trato. Plaza del Vapar 18, entresuelos de la 
botica. 11921 4 11 
í TN J O V E N P E N I N S U L A R DESBA C O I - O C A R -
U se de criado mano ó de portero ea trabaj <.dor y tiene 
quien responda de su conducta y moralidad, darán ra-
zón Dragones, plaza dol Vapor casilla n? 48 
11952 4-11 
IVI L ' E B L K S Q U E ESTEN K N 
-'buen estado de alguna tarailiaqne se retire, rara otra 
que los n-cfsita: da rán razón de 12 á 2 del dia Neptuno 
47; sin corredor. 1)910 4 10 
; E C O M P R A N M U E B L E N Y P I A N O S , P A -
- g í rdo los bien; también fe reservan á loa Interesados 
el tiempo que quieran para que por el mismo di tero lo» 
reenperen: se venden á piaros y se alquilan con deieoho 
á la propiedad, Bsrnnza 42 11913 4-10 
Sd compran mneble-i y pianinos, 
pagándolos mejor que nadie, no bay que cerrar trato 
sin pasar por esta callo de los Angeles trente al número 
33, entre Maloja y Sitios, el vizcaíno. 
l'?67 4-9 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequefias y erandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 3 4 L I B R E R I A . 
11756 10 8 
So c o m p r a n 
botellas vacías en todas cantidades. Droguería L a K e n -
nion Teniente Eey 41. 
11724 8 e 
S S A L Q U I L A N 
ouatro grandes cuartos altos oon azotea, mirador y agua 
de Vento: ae dan y piden referencias, A costa n? 79 
12025 4-13 
Se alquila muy barata una casa. Aguacate n. 26, entre Empedrado y T jadillo, con sa'a, comedor, 4 cuartos 
bajos y un sa'on alto: es muy seca: tiene algibe: la llave 
al frente n, 17: impondrán Obrapía 57, altos, entre A -
guac- ta y CornpostelK; y se verde la legítima cascarilla 
le huevo á 30 ots, cajita, 12055 4-13 
S E A L Q U I L A 
en t res onzas y media oro, la cata Animás 182; la llave 
en Escobar n. 40: su duefio Salud n. 107. 
12058 5-13 
I/*n muy poco precio ae alquilan los bajos de Inquls i-
l ^ d o r n, 11, esquina á Sol, propios para cualctuier es-
tablecimiento: impondrán Taoon 1, Comandancia de In-
¡zenieros. 1201̂  4-13 
En Gaanabacoa calle de San Antonio 24 (e alquila una hermosa casa en mucha proporción, es capaz para 
una extensa familia: impondrán en esta capital calle del 
Sol n 97 á todas horas. 
12057 P 13 
UN J O V E N D E 15 AÑOS, H U E R F A N O D E PA-dre y madre desea entrar de aprendiz en cua'qaiera 
oficio, prtfiriendo el da encuadernador. Villegas 121 
leformarán. 11933 4 11 
DESEA C O L O D A t í S K UNA 
eocinera de med'ana edad catalana, general y necesi-
to dos camareros y dos criados do mano, un cooluro de 
patillas, dos criadas, blanca y do color y un cocinero 
buenes con referencias i Amargara 54. 
11929 4-11 
Oasas do salud, Hoteles 
I HOESPBDES 
Se a l q u i l a 
en la mitad de su precio la casa San Lázaro 90. Hab'.en 
con eldaefio Mercaderes 23, chooolateiía. 
12023 4 13 
a casa calla del Prado n, 44 sa alquila de zaguán, 
'con comed dades paia regular familia, tiene paja de 
a^na, tstá, situada en uno de los mejores pui-tos da esta 
ciudad, muy seca y frosca, carca de los teatros y par 
quea. La llave está en la esquina y t r a t a rán Compostela 
76 entre Muralla y Teniente Roy. 
12047 4-13 
Se s o l í c i t a 
una buena cocinera que tenga buenos antecadontes. 
Merced 6*. 11928 4 11 
J O . UN* JO'VEN SSüIBH ¡XKCÍADO 5 5 l 'uer-
te-Biro y qua puede dispinar de unos 3,000 pepos 
billetos deeea emplearlos en aJgun recoció solo ó cn so-
ciedad: darán rsson Teniente-Eey 15, tabaquería. 
IIO^G 4 11 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N PKNÍNJSU-lar de criada d» mano 6 manejadora: entiendo q'.jen 
responda de su coeduota: informarán calle del Principe 
n"? 17 bochga á tedas horas, barrio de San Lázaj o. 
r927 4-U 
DESEA E N C O N T R A R ACO MODO EN UNA casa de familia una buena costurera y criada de mano 
que tiene bnenos informes y de 34 aBos de edad. Calle 
de Compostela n. 121. 11Q54 4-11 
O E S O L I C I T A N DOS T R A B A J A O O R E S PARA 
o l a fábrica de dulces La Perfección, Manrique 122, 
prefiriéndolos no hayan trabijado en dnlc-ria: en la 
misma se compran pomos de aceite Oriza ó Sociedad, va-
cíos y limpios. 1194*1 4 11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano v un aprendiz de sas-
tre: informarán Sol 68 11949 4-11 
Albeíteríi de Francisco Gallegos, 
T E N E R I F E Y R A S T R O . 
Desea colocarse un sefior de mediana edad para por-
tero ó criado da mano con buenas referencias, 
1Í081 4-lí NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A U N A 
casa decente para lavar, planchar y riaar, 6 bien 
para «•! servicio de la casa, daerme en el acomodo, I m -
pondrán Glotla n° 1 12079 4 15 
DESEA C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O t . K N K * ral cocinero para casa particular: dinero de plaza no 
se qut'da oon él. Sau Rafael 90 impondrán: solicita ropa 
de sefiora para lavar en la ca-a: en la misma impon 
drán. 1?078 4-15 
SK - O I H. ' ITA UNA M O R K N I T A Q U k NO P 4 8 K d» Hafios píir-» cuidar r iñoa y asear tres habitado-
nef: ii.fur¡i.ar»n Ga iano 101, botica. 
12072 4-15 
S E S O L I C I T A 
mía orlada de mano que sepa manejar nifio. Campana-
rio 119, 12107 4-16 
D' E S E i T C Ó L O C A R S E UNA B U E N A C O C I ^ E -ra peninsular para casa particular y un geoeral cria-
da de mano, v se comprometo á desempacar una corta 
oocina: informaran Qpispo 8t. 12114 4-]> 
• E S O L I C I T A N , U N A i n O B E . 
na de mediana edad pan» cocinar y «tras, y un mu-
chacho de 10 á l2a f ios , ámbos de recomendación. San 
Ignacl- ^9 impondrán á aodas horas, 
12131 4-15 
DES KA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R E X -oelente criandera, «•on baena y abundante leUie, 
sana y con personas que respondan de su conducto, tan-
to á leche entera como media. Ancha del Xorte 255 car-
nicería, darán razón. 12130 4 1* 
DESEA C O L O C E R s E UNA C R I A N D E R A F E -nmsaiarde 9 meses de parida, sana y con buena y 
abundante eche, para criar á leche entera 6 media le-
che: es de moralidad y tiene perdonas qae respondan de 
»n conducta. Luz n, 47 da rán razón-
12129 4-15 
Oleche entera: es sana y robusta: impondrán desde las siete de la maGana en adelante Antón Recio n: 5. entre 
Monte v Tenerife. 12143 4 15 
Se so l i c i ta 
on criado de mano peninsular como da c«torce afioa, en 
Sép t imo 135, y una negrito como de doce afios en Gerva-
aioBl, 13097 4-15 
S E N E C E S I T A 
on erlido y una criada de mano: si no son inteligentes 
«n su oficio que no Ee presenten. Prado 111. 
12075 4-15 
PA R A E N T E R A R L E DE U N A S T N T O P l R -tlcular de su familia, se desea saber el paradero de 
D . Fél ix Cartaga. natural de Asturias, que estuvo hace 
eoea de un afio colocado en la calle de la Muralla; si a l -
guna persona supiere de su paradero, 6 el mismo intere-
sado, se les suplica la dirección á casa de los 8res. J o s é 
H- Campoamor y C?, en Cienfaegoa y solicitado por 
D. Higinio Aivat-ez. 12035 4-13 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carseea familia para costuras á mano y demás 
quehaceres: impondrán Aguiar 58. 
12014 4-13 
S E S O L I C I T A 
un capellán para el vapor V A L E N C I A , informarán sus 
coní ígoatar ios . Cuba 43, J . B A L C E L L S Y C» 
12068 4 13 
ZA P A T E R O S , E L H O M B R E L I B R E . SE S O L I -olta un oficial zapa-ero y nn machacho, se prefiere 
qne «-ntienda algo del oflMo, O b r a p í i 73, entre Aeaaca-
te v Viüesas 12020 4-13 
| ¡N illl C H A C H O B L A N C O P A R A A Y U D A B A 
U los qnehaceree de una casa y algon mandado: que 
tenga de 13 á 14 afioí", 12 pssos y ropa limpia; sino tiene 
quf?n le giran;ice que no se presente: Galiano 25. 
120ÍO 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L r->.ER-vioio doméstico, que sea inteligente, teniendo que 
fregar loa saelos cada 15 dias: se le pasan $15 billetes al 
mea y ropa limpia: no sale á la calle. Lamparilla 94 
11957 411 
S E S O L I C I T A 
Cuba 114. un criado blanco de 12 á 15 afios 
11937 
fi f«OLIClTA~UNA C R I A D A B L A N C A P A R A 
el servicio de la casa; que sea trabajadora y terga 
buenas referencias: sueldo 20 pesos. Neptuno 84 
11917 4 11 
S E S O L I C I T A 
una morena para el aseo de una casa de corta familia. 
Compostela «6. 11940 l-10a 8- l ld 
EL Q P E S U S C R I B E DESEA S A B E R Dt?^ SK. D Juan González, hijo de R- dondeia, hotel Guetni-
oa Mercaderes 4'', Pastor Vii layro. 
11899 4-10 
Se so l i c i ta 
en la calzada del Cerro número 316 una criada do mano 
que sepa manejar nifios. 110f5 4-10 
Se toma con hipoteca 
de una casa en la Habana $700 oro por un afio sin Inter-
vención de corredor, informarán Salad 23 l ibrería 
11911 4-10 
Se so l i c i ta 
nna criada de mano de regular edad que tensa quien la 
rooomlende: sa dan $20 y ropa limpia, Cuba 122, 
11897 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 12 á 16 afios para ayudar en una ca ía 
de corta f-mil ia pagándole un corto sueldo: Conaulado 
número 106, altos, 11892 4 10 
Ü N C A B A L L E R O S O L I C I T A UN C O A R T O A -mueblado: dirigirse por escrito al despacho de esta 
imprenta con la inicial S, 11876 4-10 
C R I A N D E R A 
Una safiora de tres meses de parida solicita una casa 
decente para criar á leche entera, es amable y carifiosa 
y de abundante leche. Agui la 116, letra A . 
118^3 4-10 
(Vf ODRirZAs UÑA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E -
11 den parida solicita co ocarse á leche entera ó media, 
secun «-onvenga ó un nifio para criarlo en su casa I n q u i -
siaoT 88 informarán. 11886 4-10 
IRVJiHl i^A^TE. S E D A R A UASA Y C O M I D A á un hombre de mediana edad con buenas recomenda-
oionea que qniora hacerse cargo de una porter ía : se 
preter i rá que tonga un oficio lucrativo como sastre, o i -
aarrero, etc.. Aguacate 13 informarán. 
11885 . 4-10 
ÜKA G é S E R A L C O S T U R E R A Y B O R D A D O -» desea encontrar una casa de familia en donde co-
ser y ayudar á otros quehaceres. Recomendaciones á 
satisfacción. Obispo 8S Informarán, 
11901 4-10 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
aera y planchadora, formal y exacta en el cumpli-
miento de su obligación: tiene personas que garanticen 
su buena conducta. Desamparados n. 70 darán razón. 
11907 4-10 
U NA J O V E N D E M O R A L I D A D V D E B U E N A conducta, desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano 6 bien para acompafiar á upa sefiora, haciendo el 
servicio de la casa: tiene quien responda por ella. A -
ooeta n, 109. 11891 4-10 
S E S O L I C I T A 
una sefiora sola qne desee tener una nifia de diez afios 
para que la acompañe y ayude, tiene qne vestirla, edu-
oarla y mirarla como hija. Dirigirse por correo con las 
iniciales S O. 11915 4-10 
Í J E DESfcA C O L O C A R U N A f A R D 1 T A D E 15 
O a E o í para criada<le mano ó manejadora de niños; dan 
razón San Ignacio 49. 11884 4-10 
bajo la áirecdori de las l e ñ o r m 
GARCIA 7 MERGANT. 
OOBá N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buep trato 
agrado y precios médicoe. 
Se admiten abonados á mesa redonda 
CUBA. N. 37. ESQUINA A O'REILLY. 
1'9Í8 6 u 
S E A L a U I L A 
una aula y u ta habitaoioa. 
12052 
IC npsdrado n. 3, altea. 
4-13 
En casa de familia decente so alquilan buenas habita-ciores á hombres soloe, quo no siendo por especula-
ción se dan baratas: ol luear es céntrico. Aeaiar 33; y en 
la misma casa informan de bs condiciones de 11 á S, en 
los bajos. 12030 6-13 
H O T E L S A R A T O G A 
G a i l a a o 103. 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizábal, r eúne 
á sus espaciosas y ventilada-* habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en sa asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2J onzas, 3, 4 y 5oro: advlrt iéndoso que el trato de 
n-esa es igual para todos,—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 a 7 Ea la misma xe soticltau dos camareros, 
una para el comedor y otro para habitooione s, que t r a l -
g4n buenas referencias y hayan servido en buenos ho-
teles de la Habana. 11822 8-8 
R E G L A . 
En $25 y 20 oro memualea las bonitas casas de la calle 
Real n, 122, 126 156 y Buenavista 33: las llaves en el 122, 
ó informarán Galiano 124, fene ter ía . 
12042 4-13 
V I R T U D E S 10 
So alquilan hermosas habitooiones altas y bajas bien 
amuebladas y frescas cerca de loe parques y teatros, en-
trada á todas horaf: precios moderados, 
12062 4 13 
Habana n 3—Se alquila esta casa de alto y bajo muy fresca por estar cerca del mar y del parque de la 
Pacta: tiene sala, comedor, cuatio habitaoioecs dos de 
ellas hacen frente al balcón de la calle, patio, azotea etc 
on $S2 oro. La llave en la misma casa ó informarán V i r -
^ 8 32, 12001 4-13 
ÍOTIL A L B E R T " 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5' Avenida 
N E W Y O R K . 
C o n magníñcoa departamentos y esquí 
sita "ouisiue" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas ee los brinda filasfa 
¡nilías que desean demorar su estaucia une 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Gfoo: C. Ward. 
P. D .—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Eeport of Building Inspections Departament)' 
'otorgado con fecha 10 de mayo do ISiHS, que dice así: 
"Há l l a seen la esquina de Univorsity Place y calle l l í 
"Oeste el Hotel "Albert,"(apartment house) (casa alo-
"Jamiento) de la propieúad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"olon contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se haUan embutl-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería . Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tan táneamente en oa-
"so de un amago de fuego." 
On. Í7« m-lTJ* 
S© a l q u i l a 
la grande y ventilada casa Lagañas 54, entre Lealtad y 
Persoveramia teda de azotea, acabada de recorrer com-
pUtamente: const» de zagtian, buena sala y comedor, 6 
oviartos seguidos, 2 altos, espacioso patio, traanatio con 
buena cocina, caballí-riza, pluma de agua de "Vento, a» 
propia para un» larga familia ó para fábrica do tabacos 
rt otro eetHbluuimionto análogo, se da barata, Cuba 99 
impondrán, 11923 2 10a 3 l i d 
( i - K E I L I i V 7*.—A do» cuadras del Parque, en cfsa - ' d » familia, «e alquilan hermosas y fr. seas habitacio-
nes altas, juntaa ó separadas, y una hermosa sala oon 
balcón á la calle: en la misma se haoen bordados de to las 
clases y se dan lecciones 
OJO—So alquilan con arreglo á la situación dos her-mosas casae: nna calle de Antón Eecio 3, propia para 
nna regular familia acabada do fubricar, con dos venta-
nas á la calle, y otra c-Ole de Damas 23; de ámbas infor-
mar^ n calle de Corrales 213 y Reina f 9 vive la dueña. 
11993 4 12 
_ A U t l l E K D A UNO EN « 3 0 0 
_ oro anuales y pago de la contribución, tiene 14 caba-
lleríaa y dista 31eguas de la capital; informarán Aguiar 
número 26, 12007 4 12 
p í » T ! 
O B I S P O 113. 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, seguidos 6 
8«parados oon asistencia ó sin ella; con muebles ó sin 
ellos. 11988 6-12 
Se alquila una oapaoioaa y fresoa casa muy barata, ca-lle de los Oficios 82, frente al hotel San Cárloa y se 
alquilan dos hermosas acoeaorias propias para estable-
cimiento, depósito ó familia calle de Luz, entre Inquis i-
dor y Oflclos, caaa de baños. 11986 4-12 
Se a l q u i l a n 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y agua ó tres altos, fren-
•e á la brisa. San Itefaol 88. 11932 4-12 
C1 erro: so alquila para dos 6 tras familias, la casa nú /'meroSOOdelacalzida, haciendo esquina: También 
la del número 3 de la calle de Santa Teresa. 
11972 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 64, esquina á Compostela, propia para 
un establecimiento: en la plaza_ Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 riarán razón. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaoiones altas & matrimonio: Ancha del Norte 
número 334. 11968 4-12 
S E A L Q U I L A 
una casa bien situada para bodega, tiene armatoste 
mostrador, haoe 16 afio» ¡ y se admite un sócio con corto 
e alquila la casa fle alto y bajo situada en la calle del I capital qué sea del giro, Muralla 113 impondrán. 
Refugio n. 2: la llave está en el estableoimiento del I 12010 4-12 gii 
lado é informarán del precio en la caUe del Consulado 
n, 36 y en ta calzada del Pr ínc ipe Alfonso n, S. 
12115 8-15 
Se alquila ia casa Concordia 62 en 28 pesos oro, tiene tres cuartos grandes de mamposterla y á tres cuadras 
de Ja iglesia de Monserrate: informan San Miguel n. 95 
entre Campanario y Lealtad. 
12135 4-15 
O r a n c a s a p a r a fami l ias , 
con habitaciones A la calle para familias y caballeros: 
precios médicos. Zulueta 3, esquina á Animas, 
12131 4-15 
VEDADO—CaUe 8* esquina 6a—Preseas y elegante habitaciones, con asisten'da ó sin ella. Esmerado tra-
to, precios módicos, bafios de mar y de limpieza,—En la 
misma informarán, , , 
11979 1-lla 14-12d 
e alquila la hermosa, fresca y elegante casa Egido 10, 
esquina á J e sú s María , al lado del Marqués de Bal-
boa, de mamposterla y portales, con cuantas comodida-
des pueda apetecer nna familia de gasto: en la bodega 
de enfrente está la llave ó informarán. 
11918 8-11 
M D Y B A R A T O 
se alquila un hermoso cuarto alto con balcón á la callo y 
entrada libre, donde no hay más Inquilinos, á personas 
sin niños, impondrán Empedrado 17. 
12122 4-15 
O e alquila on proporción la muy cómoda casa de alto 
© b a j o Tejadillo n9 87, entre Habana y Compoatola, c< 
agua de Vento y caño á la cloaca, impondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería la Estrella: la llave en la 
tienda de ropas La Montañesa, esquina á H a b a n a y Te-
ladillo, 11961 
En uno de los punteo más céntricos de esca capital < alquilan hermosas habitaciones altas. Juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos. No es casa do huéspedes . 
Darán razón Teniente Rey n. 17, tienda La Ermita de 
Montserrat. 12083 4-15 
Sol72, entresuelo: se alquilan en módico precio, her-mosas habiteciones con suelo de mosáioo, cielo raso, 
agua de Vento y demás comodidades. Informarán de 10 
á 6. 11920 4-11 
V I L L E G A S 93 
Sa alquilan los entresuelos de esta casa con balcón & 
la calle y vista al parqus del Cristo: entrada indepen-
diente en precio módico: en los altos informarán. 
12144 4-13 
na linda sala con su dormitorio, suelo de mármol, con 
tres rejas á l a calle del Prado para médioo ó abogado, 
ó matrimonio oon llavin y agua de Vento. Prado n9 63 
Junto áBe lo t . 11924 4-11 
P r a d o 16 
Se alquila esta casa propia para una regular familia, 
Informarén Obispo 41. 119«2 4-11 
So a lqu i lan 
A M I S T A D 92 Y R E I N A 3 
se alquilan los hermosos a'tos de la primera y los bajos 
entiotuelos de la segunda: en las mismas informan, 
1184C 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita oasa San José 5, cou sala, saleta, 3 cnartos ba^ 
jos y un alto, con gas, «gua, cloaca, cocina, etc, e 
oro. Amistad 91, almacén de pianos informarán, 
11835 6-0 
¿Je alquilan ea la callo de Egido n. 105 unos altos muy 
^frescos y seoos: lacaea tiene.3 cuartos, saia. come-
dor, azotea, rocina i s ju sad í . agua de algibe: tiene tam-
bién puf sto llavin á la puerta para más comodidad de 
los que vivan loa bajos y también para los que v i ran los 
altos: su valor ea de |25 oro mensual 
11823 4-9 
A un matrimonio, los altos Villegas 39, media cuadra 
x \ d e O'Reilly, balcón, sala, 2 cuartos, azotea, ea-usa-
do, agua, inodoro: también se ceden á 2 ó 3 caballeros, 
cou asistencia do limpieza: en la misma impondrán, 
11830 4-9 
En el punto más céntrico de la Habana, se alquilan cómodas y ventilada^ habitaciones cen balcón á la 
calle, y una hermosa sala ex n vista al Parque Central, 
Neptuno esquina á Prado, altos del c t fé Pomos: en la 
misma también se alquila uoa accesoria de dos pnertae, 
que dá por San Miguel. 11855 4-9 
un qui t r ín muy fuerte, ruedas altas, estribos de vaivén, 
caja ancha y barat ís imo. Monte n. 268, esquina á Ma-
tadero; 12102 4-15 
C A R R E T O N E R O S 
Se vende en $400 btes. un carretón, un mulo y arreos; 
todo en buen estado, dando el trabajo del establecimien-
to, oon el cual puede viv i r : se puede ver 5f 55 Vedado. 
12016 8-18 
%¿ te V E N D E UN C A K U I T O D E M U E L L E S CON 
C?nn mulo de treinta meses. Junto 6 separado, con venta 
de calle ó sin ella, por ausentarse el duefio para la Pc-
riosala: calle de Genios 1, á todas horas. 
11022 4-11 
S E V E N D E 
un sólido y elegante faetón cosa de gusto, otro de medio 
uso, y una duquesito muy ligera: todo muy barato. Can 
Jo«éC6. 11955 4-11 
Ü E VENDE US F A E T O N EN M U V B U E N E * T A -
¿3do, ligero, fuerte y cómodo con su limonera ó ein ella 
y una muía excelente caminadora como hay pocas, de 5 
años, criolla, de siete cuartas de alzada, sana y sin re-
sabio, Reina 61 á todas horas, HHOI 4 10 
OJ O S E Ñ O R E S — P A S A L A S P E R S O N A S Q U E deseen comprar una duquesa francesa en muy buen 
estado con tres superiores caballos, son los tres de trote 
y sin r» 8abio, pues esto oarruaje tiene una limonera de 
muy poco uso como hay pocas en el ramo como ella: se 
puede ver todo jauto de 12 á 34 en la calle de Genios L 
11906 4-10 
mmn m CABALLO. 
Se vende á b^jo preoio un coche Milord, de medio uso, 
con limonera, eto, y un caballo jóven. americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verso Cienfaegoa 9. 
C. n, 1052 4_9_ 
E n se isc ientos pesos oro 
y completamente) Mievo, pues no ba rodado 
una docena de veces, 3d vende nn elegante 
vis a vía dfl fabricante Binder de París , 
Egido frente á Acosta, capa qninta. 
11708 16-fi 
De maquinaria. 
BUEN N E G O C I O . - S E V E N D E UN M A G N 1 F I co tomo mecánico con todos sus accesorios, es tá en 
toramente nuevo y se da en proporción por no necesitar-
lo su duefio: puede verse á todas horas en la fer re ter ía 
La Cantabria, Belascoain y Neptuno. 
11831 t i 
SE VENDE 
una paila de 32 piés de longitud, acabada de reparar 
con sus fluses nuevos de 22 pulgadas de diámet ro . 
La paila tiene 5 p iés 8 pulgada» de diámetro . A l t o del 
domo 3 piés: d iámetro 2 piés . Todas las reparacisnes 
con hierro refino. Impondrán en Zulneta 18, 
11841 15-93 
SK V E N D E U N A L A M B I Q U E D K C O B R E F I no de 45 litros de capacidad y una pail i ta de vapor 
doble, fondo de 20 litros. Gailano 61, 
11745 °_ 
u Mil IIIMP _ I L ^ W ^ t ^ J i 
A \ M 
Realizaron de mil trenzas de cabello fino. En Uá flflj 
trenzas las bar rubias, castalio claro, oasta&o Oacurl^ 
negro, gris y blanco, ó mejor dicho, de cuantos & 
ge necesiten; en precios las hay de 4, 6,10,15,18,1 . 
35 án, á 70 una. Es una ganga, pues estos precios lo ' 
len *n oro v se dan en billetes. 
Hay un gran surtido de malanga» de todas formas, y 
mushas cosas de gusto.—Todo de óltlm» moda. 
5 0 , M U R A I i l i A 5 0 . 
12089 1-12 a-ia 
il.¡iiinci&s extranjeros. 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por 6Já efe d iámetro 
y otra de 
80 piés de largo por 5 de d i á m e t r o 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones d i r i -
girse á J . A . Hayle^, Taoon n. 8 altos, ó apartado correo 
núm 1. 11525 20-2S 
F e r r o c a r r i l p o r t á t i l . 
Se vende una milla y media de 30 pulgadas de ancho, 
y se vende además nna plataforma para tren de siete 
carros y dos trenes de á siete carros, todo muy barato. 
Cuba 122 de 12 á 3 de la tarde. 11556 10-3 
Consumidores engañados 
en vuestras compras de 
L'ORIZA-OIL 
ACEITE SUPERFINO PERFUMADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
e s t a d p r e v e n i d o s 
por que, aprovechándose de la fama uni-
versál, debida á la buena fabricación de 
L'ORIZA-OIL VERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos qne ofrecen 
á loa consumidores, con el mismo título de 
ORIZA-GIL 
en un estuche i d é n t i c o para producir la 
confusión, un artículo ORIZA-0'.L que no está, 
de modo alquno, fabricado por el tinico pro-
prictario y productor del V E R D A D E R O 0RIZA-0IL DE PARIS 
Exíjase on cada estuche, que contiene un 
frasco : 
Io Las S e ñ a s e n la etiqueta: 
L . . L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. EL EMPERA.DOR DB RUSIA 
207, rué Saint-Honor*, PARIS 
2 ' L a F i r m a , con 
t inta r o j a L e g r a n d , 
como el fac-simile puts 
to aqui con tinta negra: 
3o L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-simile jmesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
Dé mit¿l>le& 
H e alquila 
la casa calle de Aauia rn . 38, con sais cuartos. 
11820 ^ o 
V E D A D O 
A media cuadra de los br.ños »» alquilan dos pintores-
cas casas oon Jardín, arbolcl*, muy frescas y con como-
didades: calle &'.' esquina & F impondrán 
11810 4-9 
P r a d o 93. P r a d o 9.3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
cen vista al Prado y al Pasaje, & precios módioos: «n la 
misma informaran. 11860 4 " 
S E V E N D E 
un espejo de medallón, una cítfa do hierro y nna romana 
de plataforma: impondrin Salud n. 45 
1211» 5-15 
M U E B L E R I A í GAYON 
G A 1 A A S O tí'i A I . L A D O D E l .A PKÍ.ETKRIA, 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, y así el 
coranrador tonga cuidado de no cerrar trato en otra par-
to Éntes He verse conmieo. Se cambian por otros y el 
quo avise se compran pagándolos muy bien. 
1207G 6-15 
VINO DE V A I D E P I A S 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro u n ouatto de pipa. 
$24 garrafón 
y 25 centavos bigotes botella. 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Belona. 
Cn 1039 I3-5 
Droguería v Ferfnmerí a 
S E A L Q U I L A N 
loa espaoloBos y bion ventilados altos de ia casa Mtroa-
don B43, oon halcin corrido A la calle, pioplespara es-
critorio v familia: en la misma impondrán. 
11746 8 8 
S E A R R I E N D A 
unaflnqnita de cerca de dos caballerías de tierra, p r ó -
xima al Calabazar. Tiene buena arboleda y casa de v i -
vienda: esto cercada toda y dividida en cuartones. I m -
pondrán Egido n. 22. " 11710 8-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa, Cuarteles n . 7: ia llave 
esta en P! número 9: informarán Prado 25. 
11732 8-0 
S E A L Q U I L A 
la caaa calle de Lamparilla n. 41, la llave está en el nú-
tuero 52: informarán Prado 25. 11T31 S-6 
S E V E N D E 
el mobiliario oongp'eto de nn tren de lavado- informarán 
á todas hora» K upe Irado n. 3. 12104 4-15 
P i a n i n o 
Se vende ono en buen estado, propio para aprender; 
es nna gi-nga. en $70 blletes. Aguila 155 desde las nue-
ve de la mafiana en adelanto. 12137 *-l¡> 
B A R A T O . 
Se vende un armario para libros: impondrán San Is i -
dro n. £6. l'-f67 4-15 
S E V E N D E 
un jueco de sala á lo Luis XV. 
" 12082 
Egido 33 darán raeon. 
4-15 
U NA CARIA D E H I E R R O OON B A S T I D O R D E alambre $25 billetesj un tinagero $8; un par sillones 
de caoba $5; una cómoda de caoba $?; botellas muy finas 
para mesa á peso una; 6 pilas eióotricas leclabeté; dos 
idem de grevet; un motor eléctr ico; alambre fjrrado 
para timbres y varios aparatos de futografía. Aguaca-
te 56 12063 4-13 
tíe arrienda una linca de tres coartes de caballería á 
O u n cuarto de legua de Cuanabacoa y muy pr íx ima á 
la calzada en construcción á Santo María del Rosario: 
tiene bonito fábrica de tabla y taja y además otras de 
guano, abundante agua y mucho árbol frutal . Infor-
marán en la calle de Corral Falso 514, tienda de ropas 
El Bazar, en Cuanabacoii. 11870 8-5 
A seis pesos 
se venden los lavaplatos de mármol b'anoo tomaHo gran-
de y si los llevan todos se haoo una rebaja porque lo 
qne se desea es realizar: Viitndes 12 informarán. 
4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos dé la casa Prado n. 111. 
11672 
CJe alquilan en la calle de San N i ;olfts nfttn. 17 esquina 
{j& la do Animas unos magníficos altos, muy ventlia-
dos, anabados de pintarse, cen entrada do oarrusge y 
todas las comodidades que puedan desearse, y se dan 
por un precio módico. Informarán Ancha del Korto es-
qnina á Campanario, Alma. en. 11592 8-í 
PANORAMAS. 
Magníficas vistas de todos los acontecimientos más 
notables del Universo, pintadas por bnenos artistas, to-
das de gran efecto; se venden muy baratas; aprovechen 
esta ganga todos los que tienen panoramas en el. campo: 
O-Ee-illy 97 e squ inaáBemaza , establecimiento de imá-
genes da Sines^o Siler. 12026 6-13 
Se alquila en mólico precio la casa Ancha del Norte núm. 33, acabada de pintar, compuesta de ouatro po-
sesiones bajas y dos altas. La llave en el número 46 de 
la misma calle. Impondrán Baratillo n. 9, de 2 á 4 
11613 8-í 
T tocadero 17.—Se alquilan para hombres solos tres habitaoiones altas onrridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asisttnoia, á precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas 11564 2«-3Sb 
C u a r t o á f» escos. 
Se alquilan en buenas condiciones y baratos y en pun-
to céntrico: se preflorc-n hombres solos para inquilinos. 
Darán razón Cuna 2. 11442 15-1 
mTTT Tí) A ftt Sa '̂l01111 la bonita casa calle de la 
1 U l l i r A n » liosa n. 3 sitnada cerca de la calzada 
y á nna cuadra de la estación del Talipan, compuesta de 
sala, comedor, cinoo hermoso» cuartos cuarto de bafio, 
jardines y cochera: en la mi«ina y O-Eeilly 47 impon-
drán. 10825 26-18A 
Alquileres» d e criados 
alquila una patrocinada g neral dr íada de m a n c ó 
•^bien liara manejar uihos: callo del Mamey n9 58, Ke 
gla. 12066 4-15 
Se alquila nn buen cocinero de una buena sazón, coci-na á la espafiola y uso de' pais: muy aseado y ágil, y 
un negrito de criado de mino en $22 al mes. Animas 
n. 123 impondrán. 12111 4-'5 
S E A L Q U I L A 
un ooinero de color con buenas referencias y se res-
ponde d« t-u ccnduüta. Campanario 123 iBfonDBr*n. 
11930 4-11 
S E A L Q U I L A 
una generalísima criada de mano y costurera, criada de 
toda confianza y de buena moralidad: se responde por 
ella. Ancha del Norte 217. 11851 4 9 
HA B I E N D O L E E X T R A V I A D O E N D I A S P A -sados en los baños del Vedado una cadena de plata 
oon dos medallas del mismo metal: se ruega á la persona 
que la haya encontrado se si iva entregarla en la calle 
ae Alejandro Eamirez n. 9, Bnenos Airea, Cerro, donde 
so grrti l inará con el valor de dichas prendas. 
12127 5 15 
EX T R A V I O D E L L A V E S ' : A Y E R 11 HE que-daron olvidadas varias en un carruaje: devolvién 
dolas en Amargara 13 se gratificará. 
12000 4-13 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O DOS C E D U L A S y la propiedad de un caballo, se aaplica á la persona 
que las haya encontrado las devuelva Monto La 
Oriental. 11801 4-9 
V e n t a s 
DE IfiNOAS Y ESTABLECIMIENTOS 
SE S O R E S C E B A D O R E S D E G A N A D O Y C E R dos. En $12,000 oro se vende un buen potrero de 13 
oaballeríos de superior tierra. 4 de monto, 2 pozos, linda 
con un rio y un ingenio, partido de Nueva Paz ó Los 
Palos, próximo á dos paraderos: t r a t a r í n y da rán más 
informes calzada del Monte 33 y 35. 
12103 4-15 
T e r r e n o s 
En el Prado, cuadra comprendida entre Virtudes y 
Animas se vende en proporción un hermoso terreno, 
entero 6 dividido en solares y medios solares. En el mis 
mo existe una máquina de izar de 8 caballos que tam 
bien se vende. Informan Prado 73. 12087 15 15 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE V E N de la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala, ea 
leta, seis cuartos, patio y pozo, de mamposterla y teja 
suduefio Consulado 36, tienda de yíverea á todas horas 
12071 8-15 
Ü N CAFE.—VENDE M U C H O S H E L A D O S , ú t i les mostrador y mesa de mármol, t ra ídos expresa-
mente: poco alquiler: mucha marchan te r ía y se da por 
lo que valgan los efectos: dan razón San Rafael 36, l e -
chería E l Par is ién. 12125 4-15 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E D E M A N rlque, con sala, comedor, 4 cuartos, buena cecina, 
pluma de agua y demás comodidades; de azotea, losa por 
tabla y sin gravámen: gana $»0 oro: se da en $3,000. Con-
cordia n. 109, de 11 á 12 y de 4 á 6. 
12089 4-15 
N E V E R A . 
vende una americana de medio uso, peqnefia, en 
proporción. San Bafael 88. 11B81 4 12 
S E V t á N D E 
un bermejo panorama de cedro v pople con la caja aur-
tida de vistas: en la calle de la Marina 26 informarán. 
C: 1061 10 12 
A m o l a d o r e s 
Se vende Aumamento barato por no necesitarse, nn 
gran aparato para afilar, tai vez el mejor de esta capital: 
i üformarin Amargura 35. 11978 4-12 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos ee toman como refresco y aou de on sabor 
agradable. Se usan contra el e i t re í i imiento crónico, la* 
Indieeationos, acedías, jaquecas y mareo; y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combato las diarreas 
biliosas y los nifios y eefioras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
núscoro 27. 
POLVOS 
tJsanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras Intermitentes, de frío, tercianas, etc.—Cada ca^a va 
acompafiada del modo de emplearlos y son eflcacísunoe, 
27 Obispo 27. 
DK VENTA KN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Otóipo ZZ.—Itotiea de 8AJÍT0 DOMGO.—Obispo 27. 
O n. 900 A - ' 
A S M A , A H O G O , 
toda dificultad en le respiración: se curan estos t e r r i -
bles padecimientos con las gotas ant laamáticas de la bo-
tica Santa Ana, Mural la 08. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S . 
flucciones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ra'; todo se quita oon loa polvos antioatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Kiola 6». 
11664 15-58 
íiMIÜüTO FORTIN D SUPERIOR 
propio para tanqaes de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21, escritorio de J. A . Bances. 
Cn. 1027 30-8S 
4" E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papél azul que 
envuelve al estuche que contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - G i l Legrand,inscrufl-
tadas en el vidrio tlebajo del cuello del frasco. 
Finalmente; s i l a i m i t a c i ó n exter ior e t t á 
t a n bien hecha y fueseis e n g a ñ a d o s p o r el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L . LEGRAND, de P a r í s , y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
1378-^ 
¿ j ^ - I T O E V O 
r T R A T A M I E N T O 
T COBACIO.N DE LAS ENFERMEDADES * 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, Languidez, Anemia, -
Diarrea crónica, Pérdida del Apetite, eU 
PEPT0NA CATILL0N 
(Cañe asimilable y Fosfatos orgánicos) 
LAlimento de los Enfermo» que no pueden digerir. 
* Poderoeo Reparador de las íuerzas debilitadas / 
por la eda-j, la latiga.Us fiebres, la crecencla ' 
de los Niños, < I desarrollo de las jóvenes • 
y facilita el amamantamiento, etc. . 
— ^ 1 ' 
Depositario en l a H a b a n a J o s é S A S S A . 
E N F E R M E D M S o e t P E C H O 
HIPOFOSFITOS 
DELDf CHURCHILL 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de a l g u n o s dias d i s r a inuye la 
; tos , v u e l v e el a p e t i t o , cesan los áudores y 
ícl enfermo s iente una fuerza y un bien-
star cnte^amc-nt<, nuevos . A esc se añade, 
i poco t i e m p o debpues, un c a m b i o muy sen-
I s ib le cn e l aspecto del en fe rmo . L a s eva-
¡ c u a c i o n e s se r o g n í a r i s a n . el s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y r e j i s r ado r , y se raanifiestan 
todas l as s e ñ a - de u n a ü u t r i o i o n fAcil y 
n o r m a l . 
Se adv ie r to i los en fe rmos que deben 
e x i g i r los frascu» cunúnidos con la firma 
d e l Doctor C'hurr.hill, y l a m a r c a de fa-
br i ca de M . S W A N N , Farmacéutico» 
: Q u í m i c o , 12, m e Gastíglione, PAIIIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
rCKKA DB COSCCaSO 
Curación 
del 
con los P O I A r o a del 
venden en todas las Farmacias. 
TEE  E UK  
A S M A 
E L CASONAZO. 
8 E C O M P R A N Y SK V E N D E N M Ü E B L i E S F I N O S 
Y O B J E T O S D E A B . T E . 
Es el único establecimiento en su giro que puede ven-
der mny bai ato porque cuenta con un gran surtido de 
mtitbleu finos y entrefinos comprados de relance 6, par-
tioúliires, y ademán toda la txiateiicia que tania la gran 
mntbU-ría del Sr. Bedoya. Se vende lo misno á mue-
blistas que á particulares, e¡ primero que llegue apro-
verhará la ganga. 
Hay en venta juegos de sala finos de Viena, Billerí» de 
idem fina suelta, «ofás de idem váriaa formas sueltos, 
mesas consolas y de centro sueltos. 
Juegos de sala de palisandro y de imitación completos. 
Jneeos de cuarto do varias maderas completos; les hay 
nniv lujosos oemo no han venido mejores. 
Juegos de comedor nogal y meple completos. 
Espejos muy buenos para sala. 
Lámparas de cristal, alfombras y pianinos. 
KacaparaTos de una dns y tres Junas 
Adorno* do sala cuadros grabados al acero, cuadros 
al óleo, es tá tuos de metal, mArmol v bisonit, ó rganos 
propios para oratorio é igieslachioa dos San José made-
ra tamafio natural é iufiuidad de cosas más. 
E l que desee comprar barato 6 pasar un rato distraído 
nuede visitar dicho establecimiento que parece tm ver-
dadero museo por la gran variación. En la misma se ex-
hiben los dos famosos cuadros originales uno de 
M U R I L L O 
y el otro ee orée ser de 
R A F A E L 
cuadros qne tanto llaman la atención y que cuanto más 
se ven mita gustan. 
OBISFO 42. 4-12 
A n e m i a ^ C l o r o s i s 
¡ D i a r r e a N e v r o s i s • C V m u a l e c e n c i a s 
V i n d e B u g e a u d 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
E l V i n o de B u g e a u d , que tiene un sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los Niños débiles, á las Muujeres 
delicadas y á los ancianos debilitados por la edad y por las enfermedades, 
Venta por M a y o r : L E B E A U L T , M A Y E T Y Ca, 2 9 . rae Palestra, PARIS 
Por menor, r«rlj, Ph1' LEBEAULT, 43, Eéauinnr. 
S E L E H A L L A TAMBIEN E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S !SA L A M P A R A DSí C R I S T A L , D E T t t E S iSC ees nueva, se vende, lo mismo que los libros de t*^"» 





A P R O B A D O A C A D E M I A M E D I C I N A PARIS 
SE VENDE M U Y EN P R O P O R C I O N L A CASA sita calle de Peña lver n, 74 con sala y oomedor y tres 
cuartos muy espaciosos y buen patio, libre de todo gra-
vámen. T r a t a r á n de su ajuste calle del Pocito núm. 13, 
Pueblo Nuevo. 12061 4-13 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de ia quina. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVailet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallel antes de comer 
S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s j t f í f a . S ^ S a 
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma d e ^ ^ y * * * - r c e v e 
F a b r i c a c i ó n y w n t a p o r m a y o r : l a c a s a L . P R E R B y C h . T 0 R C H 0 M , n 0 1 9 , r a o ( e a l l o ) J a c o b o n P a r í s 
